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RE}'IÀRQUE PRELIMINÀIRE
Toutes les données, reprlses dans cette publlcaÈIon (prix, prélèvments, e.a.) Deuvent être consldérées come définltives,
sous réserve Èoutefois des fautes d'lmpression éventuelles ou des modlflcatlons, aPportées uItérleurement aux données,
qul ont Eervl de base pour le calcul des moyennes.
VORBEMERKUNG
Àtle tn dlesem Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen, und andere) kônnen als endgü1t19 angesehen werden,
Jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ànderungen derjenlgen Àngaben, dle zur
Berechnung von Durchschnltten gedlent haben.
PRELIMINÀRY NOTE
The data contalned ln thls publlcatlon (prlces, levles, etc...)may be regarded as deflntttve, subject to any prlnLlng
errors or changes subsequently made to the data used for calculating averages.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tuttl I datl rlpresl in questa pubbltcazlone lprezz!, prellevl ed altrl) Possono essere conslderatl come deflnitlvl,
con rlserva tuttavla ad eventuall errott dl stampa o ad ul.teriori modlflche aPportate al datt che sono aervitl da baBe
per 1I calcolo delle medle.
OPMERKING VOORÀ-F
ÀIIe ln aleze publicatle opgenmen gegevena (prlJzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnltlef worden beachoutd, onaler
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wiJzlglngen dle achteraf wertlen aangebracht in de grondgegevens, dle
alB basls dlenden voor de berekenlng van gemidalelalen.
INDI,EDEME BEI.IÆRINING
Àlle ale l,,dette hefte opforte anglvel,ser (prlser, tnportafglfter o.a.) kân betragtes eom enilellge, dog under forb€hold
af eventuéI1e trykfejl 09 senêre ændrr.nger af de anglvelser, aom har tjent tll beregnlng af gennêmanlt.
4
KORN
Forkltrlrryq tll de i dette hdte jrdelDldte prjss
(fætstËe prlsg og ffikedsprlss)
INDLEDNII,IG
r artikel 13 1 forcrdnlrs w. L9A962 m ds gradvls garenfpæIæ af m fæIIæ rukedærdnlrq for kom (æ EuropæislG
rêllesslobers Tidsde af 20.4.1962 
- 5. ârgarq m. 30) er det fætst, at dù, eftsh&lts ffi tilmlsen af
kompriæ flrdo sted, b@ trdfæ fomta-ttalrg* for at nÂ u-l et ssætet prlaslBtq for EEllæskabet pâ
mhedsrerkedsstadiet, Enlig:
a) o baslsintlkatlvprls for hele FELlæskabeti
b) s etkel tæskelprls;
c) s ol€L fr<IgargsnÂde tll bestmlse af lnteryentlonspriæ;
d) et slkelt greEeorergangssted, dù tjffi sqn glÏulldLag for bestsltæIæ af cif-prlsà for produkts fm tredjelarde.
Enhedffikedet trâdtê 1 k=ft do 1. julr 1967. Eùedffikedet er fætst 1 forcrdnl,g w. L2o/67/wF af 13. jwl 1967
m dm fællæ Iwkedsrdnùq for kom (De Erropæ{ske FEIlæskabüs Ttderde af 19. jwl :196:. 
- LO. ârgang E. II7).
Râdets forcrdntng (@) m. 2727n5 aî 29. oktober 1975 sstatts.grûdforüdntq N. L2o/67/W.
Damrks, rrlards og Det forqEde I(orgslgæ tlltrddelæ q fætst I traktate m de nye trEdlffistâtere tlltrdelsê
af Det ffiPæiske OkorEnlske Fblleskab og af Det qropælske Àtorenerglfalleskab udstesnet ds 22. ja]llE 1972(FI) E. L73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. FÀS"ISÀtrIE PRTffi
Priffi6 æt
r h$tpld tl] Râdets fmrdnlng (Eor) m. 2727n5, trEdLftæt ved fffidnlJq (EBF) m. Lr/f,/'?6, trDdlflceret ved RÂdets
forcrdnlrg (gÆ) ru. 15471?9, fætsEtes ârligc jldtetlvpris, interuqtlùs;rlsa, s æfùerrceIrls, en gamtÊret
mlrdst€pris og tÆskelFrjser fG fbUæskabet.
Inllkatiqriær, lnterventlætcrlsq, fefersEerEls, oq gü-ilteret ilJdstetrEis
ær ù for det férgsxle Âm le$ardsde Froful(t1onsâï santldig fætst:
- m lJdl.karlwrls for bIOd hvede, tÂId tnrede, b|9, mjs og rug;
- o shedslrÈel:rrætloEprls for fodslvede, ruq, W, majs og hârd fnrede;
- 
q refserEel)rls for brgdfmtilurq;
- s güætæt mjrlstelrts for hârd lnrede.
TEskelprIser
Disæ fætsættes fc Fêllæskahet for3
a) blÉd tnrede, hârd tnæde, byg, rnajs og rug, sÂlstq at slgsprls for det lrdfort€ produkt swe til
irrilkatlvpr'1m pâ markedet r Dui'hrrg, ,,der hffsyntaga tlr Israrltetsforskerle;
b) hawe, bcgtnrede, ærghm, dwa, hJræ og kffiiefrÉ, sâ.Ledæ at prlsæ pâ de urdu a) mte korurts,
sqn konkure red disæ Produlter, nâr srne nlreu sqn ùdl}attvprrsqr pâ Ekedet 1 Dulslerg;
c) rcI af tvede og blardsd, reI af rug, gryn aJ blÉd ivede og 9r1a af hârd lwede.
Tasl<elprlsere beregrc for Rott€!:dan.
StardârdkvaLltet
üdikativprlsgre, tntæentroEFrissre, referæeprrsen, da gaætered.e mùdsterrts og teskerprlæ(À)fætsttæ for
stantârdkEltteteræ.
rbrcrdntugl)tr.'168/69/W, stattetvedforcrdnJng (EgE') nr.273I/75qrcdlflærvedforcrdning (E@|) m. LL56n7,faststts stardildkEllteterne for bl@d txrede, rug og tyg.
stadardkGJ'lteteme for de 6/r19e komsrter sît for qkelte mersorts og gq'Ir s fætst ved forcrdnirqÈ. L397/69/W, eretâttet ved færdntrq (MF) nr. 2.84n5.
de fætstte priær
ûdi-katlvprlsq fætsEts fox Dulst Jrg og lntflatioreprls alme for oEE og 1 enlrcsledet ved fHtko
lrytrlrg tIl lager, il*e aflæset.
b) cariltæt mùdsteprls for hàrd ltrrede
Der gililts'ede nindsteprls for hârd lnrede fætstt6 for hârdelæmtret 1 ærFn trEd det storste ovùslqrd,
I det ffi ætnj-rqsled og urdq de ffi betingelss ffi lfdlkatlvprtsà.
II. IARKEDSPRISER (INDE{IÀNEKE PRODUKIB)
Irarkedsprism, sm * ilrf@rt. for hEt af E@'s trEdlffilande, ka 1l&e udo vidùe ffi(Enllgnæ pâ gnnd af
forslcLle i Iryùlngsbetlngelær, ætnlngsled og kval-ltet.
À. stedù (bOFs) ells màdù, ffi Ekedsprieme vedr@H
se bilag I
B. onstnltrsled og Iæsingsbettugels
Belgls: ErgrcæfæLnhgsprls, 1I@s ægt e1lù 1s.d&e, brutto for netto, Iææt p8 træsporEnlddel, udm
afgifter.
Daffik: Ègrcspris, lmlrq KÉbolEm eus orcgn, lÉs, uds afglfte.
Eorburdsrerublll&m Iÿsklffd: Blg.rcsf*Lnlngslrls (t6s værrt) )
(lrurzburg: o"-r*À=*rri iro" r*.1 I d* afsifts
Erækrig3 BIdd tvede )
SIg ) l,loterede pris 1f@19e autorlset orgûÉetlm bereqnet pâ guEmitstrilEFort,
t4als ) udq afgft.
Irârd hvede )
I4a1et rug )
IIawe ) Ehgrufætnlngsprls' pâ barEvogn' uds afglfts'
Irlard: Hrgrcsprls, fra lags, l@s, uds afglft, Iffilj}] til hardelscàttr. wxltags mjs fra sllo.
Ital-lo3 Bl@d lvede:-fodùlveder Nalpli - franl<o bestmlssted, Iætvogî, los v4't, uds afglfts
Ljdlre - fræko af trpue, Ios vdgt, betallng ved 14sfulg, uds afglfts
-hvede brddfræ
stilllng: IiaIpIl - frado qrgrosprls
Ldlne - franko qrg.msprls
Rlg: Bologm - fræko bestffilssted, I@s wqt, uds afgifttr
Byg: ITlqgia - âf prod.r@t, Iés vq.t, udn afglfts
liarc: Ibggia 
- af producot, I6s \89t, udo afglftq
Ilajs: BoloqË - franl@ bestmlssted, l.âs vqL, uds afgifts
HÂrd tnrede: Gosseto - fræko engrcqrls
gcLaia 
- frarko forssdelsst€d af produktlorezoæ, udm qballâge, uds
afgifts.
IuEnbourg: Kdbspris f lardhaldel, frilko trÉIle, udæ afglfts
BÿS )
tl'arc ) tudforL Produkt
Nedslildees EngrcsfstnfurgslEls for æ læset i 16s vqt pâ prm (bærdwlj gestort) , udfl afgtftq
Det fcsede fbrgslqe: Èqrcspris, Iffiù!] 1 bestflte havre, I6s, udo afolft.
C. KElltet (Irdmlardsk proô:kt)
Belgim: Eæ standardkvalltet
Damkr Stadardkvalltet, I6t fugtlghed, speclel vqÈ: BLT 75 )
sEG 70 ) ^.. Kq/N
oRG 67 )
HAE 50 )
FortudsrerDbulks $/sklard: BIdd Lnrede ) tyst< star:narosvafftet
Rrg )
Byg )
gare ) Gsmffiitskvalltet aJ de sarùede afstnlqswlgde
6
c.
Ftækrlq3 BIod fvede: f . klsg for Ekedsf@rte kEl.ltets
II. klsg qEegrlet tI1 EoF stÀdardkval-tet, dog uden tEEyntâgs t{t hektotttsrÆgtm
Àndre kornortq: csnænltskE-lttet af dq eûêd-. afætnlrgglEsqde
Irlard: EestÂsde kElitets






Byg: OtæIELona].:e Etlto 56 kg^l
Hare: l,tazlorBle 43 kg/hl
!4ajs: Com




Det forsede fbrgùlge: Bætâsde kvâ11tets
GETREIDE
ERLÂUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEI! HEFT ENTHALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND !,IARKTPREISE)
EINLEITUNG
Im ArtikeL l3 der Verordnung Nî- 1911962 über dle schrlttreise Errlchtung elner gemelnsanen I'larktorganisation für
Getreide (Âmtsbl.att von 20-4-1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst feltgel.egt, dass lm zuge der Annâherung der Getreldepreise
['lassnahmen ergriffen uerden soIten, un ln der Endphase des geneinsanen llarktes zu einem elnheltLichen Prelssystem zu
gelangen, Dabel handett es slch um:
a) einen Grundrichtprels fûr die gesamte Genelnschafti
b) elnen elnheittichen Schrettenpreis;
c) eln elnheitl,iches Verfahren zur Bestinnung der Interventlonsprelse;
d) einen elnzigen Grenzobergangsort, der für die Geme'lnschaft aIs Grundl,age für die Bestimmung des cif-Prelses der aus
dritten Lândern stanmenden Erzeugnisse dient.
An 1. Jul.i 1967 ist der geneinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dleser e{nheitl.lche Getreldemarkt ist durch die
Verordnung M.120167lËuÊ vom 13. Junl 1967 ûber die gemelnsame rlarktorganlsation für Getrelde (Amtsbtatt von 10. Juni
1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregett. Die Verordnung (E!tc) Nr. 2727175 dæ Rates vom 29. oktober 1975 ersetzt die
Basis-Verordnung Nr. 120167 (EIJG).
Der Beitritt von Dânemark, Irtand und des Vereinigten Kônlgrelches lst in dem am 22. Januar J972 unterzeichneten Vertrag
über den Beitrltt neuer lttlitgtiedstaaten zur Europâischen üllrtschaftsgemeinschaft und zur Europâischen Atomgemeinschaft
geregelt rorden (Antsblatt von 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. EE§IgE§EI3IE-EBEI§E
À. l$-!gr-IEi§e
Laut Verordnung (EUG) Nr. 2727175 des Rates, geândert durch die Verordnung (EUG) Nr. 1143126 geâdert durch die
Verordnung (EUG) Nr.154?179 dæ Rôtes, xerden jâhrLlch für die Gemeinschaft Richtprelse, Interventionspreise, ein
Referenzpreis, ein trlindestgarantiepreis und Schrettenpreise festgesetzt.
Richtpreis, Interventionspreise, Referenzpreis und l.lindestgarantiepreis
Für dss ein Jahr spâter beginnende l,lirtschaftsjâhr rerden gIeichzeltig festgesetzt]
- ein Richtpreis für Ueichreizen, Hartueizen, Gerste, Irlai! und Roggen;
- ein einziger Interventionspreis für üleichreizen, Futterweizen, Roqgen, Gerste, l4ais und Hartreizeni
- ein Referenzpreis für ùJeichyeizen BrothersteItungi
- ein llindestgarant'iepreis für Hêrtreizen.
Schre [ [enpre'i se
Diese cerden für die Gemeinschaft festgesetzt für:
a) t..le'ichveizen, Hartueizen, Gerste urd Roggen, so, dâss der Verkaufspreis des elngeführten Erzeugnisses auf dem
l,lârkt in Duisburg, unter Berücksichtigung der Quatitâtsunterschiede, dem Richtpreis entspricht;
b) Hafer, Buchveizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanarlensaat, so, dass d'ie Preise für die unter a) genannten
Getreidearten, d'ie mit diesen Erzeugn'issen ln tJettbeBerb stehen, die Hôhe des Rlchtpreises auf dem I'larkt Jn
Duisburg erreicheni
c) lqeht von lreizen und von Mengkorn, llehl von Roggen, Grütze und Griess von !,leichpelzen, Grütze und Griess von
Ha rtrei zen.
Die Schue[lenpreise rerden für Rotterdam berechnet.
B. standardquatitât
Die Richtpreise, dle Interventionspreise, der Referenzpreis, der nlndestgarantiepreis und die Schrettenpreise (A)
Herden für d'ie StandardquaIitàten festgesetzt.
Die Vero.dnung $.76816919Uc, ersetzt durch die Verordnung (E[JG) Nr. 2731175 yn6 geândert durch die Verordnung (EütG)
N1.1150177' bestimmt die Standardquatitêten für t{e'ichteizen, Roggen, Gerste, Èlais und Hartreizen.
Die standardquaLitâten für die übrigen Getreidearten souie für einige l{ehLe, Grütze und Griesse rerden durch die
Verordnung V.13971691ÊUG, ersetzt durch die Verordnung (Ehl6) Nr. 2731175, bestimnt,
C. orte, auf die sich die festqesetzten preise beziehen
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis
Der Grundrichtpreis ist festgesetzt für Duisburg und der einzige Grundinterventionspreis für Ormes auf der
Grosshandetsstufe bei freier AnIieferung an das Lager, nicht abgel,aden.
b) Mindestgarantiepreis für Hartreizen
Der Mindestgarantiepreis für Hartueizen ist festgesetzt für den Handel,sptatz der zone nlt dem gr6ssten Oberschuss
auf der gleichen Stufe und zu den gLeichen Bedjngungen sie der Richtpreis.
rr. !ÂBTIBEEI§E (TNLANDSERzEUGNTS)
Die für die EUJG l'l'itgtiedstaaten aufgefûhrten Marktpreise sind n'icht ohne ueiteres vergl.eichbar, da ihnen zum TeiI
untersch'iedtiche Lieferbedjngungen, Handelsstufen und Oual.itàten zugrunde Liegen.
À. Orte (Bôrsen) oder Gebiete auf d'ie sich d.ie marktprejse beziehen
Siehe Anhang I
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen
BeLgien: Grosshandetsabgabepreis, Iose oder in sàcken, brutto fûr netto, vertaden auf TransportmjtteL -
ohne Steuern.
Dànenark : GrosshandeIsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, [ose, ohne steuern
B.R. Deutschland : Grosshandetsabgabepreis «.ose) )
(Ltürzburg: Grosshandel.seinstandspreis) (tose)iohne steuern
Frankreich : Ueichueizen )
Gerste )




Irtand : Grosshandetspreise, ab Lager, tose, ohne steuern, Lieferung in die Handel,szentren, ausser für l,lais,
ab si to
ItaIien: tleichweizen: , Futterueizen; NeapeL - frei Bestimnungsort, LastHagen, [ose, ohne Steuern
!gj* - frei ab MühLe, tose, Zahtung bel Lieferung, ohne Steuern
. BrothersteItung: NeapeL )
Udine ) - frei Grosshândel
Roggen : Bologna - frei Best.immungsort, [ose, ohne Steuern
Gerste : Foggia - ab Erzeuger, [o3e, ohne Steuern
Hafer : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
üais : Bologna - frei Bestinnungsort, [ose, ohne Steuern
Hartreizen : Grosseto- fre.i Grosshandel.
!r!rai" - frei i,,âggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luxembourg : Ankaufspreis des Landhandets frei üühl.e, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) eingeführtes produkt
Niederlande: Grosshandetsabgabepreis der lose auf Lastkâhnen vertadenen Hare (boordvrlj gestort)rohne steuern




Dânemark : Stsndardquatltàti 16 % Feuchtigkeit
Spezlflsche Gericht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kglht
HAF 50 )
B.R. Deutschtand : lJelchreizen )
Roggen ) deutsche standârdquaIitât
Gerste )
Hafer ) Durch3chnittsquatltât der geseoten Absatznenge
Frankreich : tdeichueizen : I. Prelse der vermarktoten ouatltâten
II. Umgerechnet auf Ellc-Standardqual.ltât jedoch unter Berocksichtigung
des HektoI i tergerlchtes
Andêre Getreide3orten 3 DurchschnittsquaLlt8t der gessmten Absstzmenge
lrtand : bestehende ouatitât
Itatlen 3 t{eichrelzen : . Futteryelzen: 
.llggE,!
Udlne - Buono nercantlte 78 kg/hL
. BrotherstetLung : NeapeI
,r* - Nazlonate
Roggen 3 Nazionate
Gerste : 0rzo naziona[e vestlto 56 kg/hL
Hafer : Nazlonate 42 kglhl
flais: commune
Hartyeizen : Grosseto : Fino
Catania : 7ElE1 kglhl
Luxembourg : Euc-Standardquâtitât
Nledertande : Euc-standardqual.ltgt
vereinigtes Kônigreich : bestehsrde Qual.itât
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CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOUN IN THIS PUBLICATION
(FIXED PRICES AND I!ÂRKET PRICES)
INTRODUCTION
ArtlcLe 13 of Regutation No 19 I 1962 on the progresslve estabtlshnent of a coEnon organization of the Darket in cereals
(offlciat JournaI No 30, 20 Aprit 1962) stipul,ated that, as cereaI prices uere atlgned, oeasures should be taken to arrlve
at I slngte price system for the ConDunity at the singte market stage, viz :
a) baslc target price vatid for the rhole Comunityi
b) singte threshotd pricei
c) singte nethod of fixing interventlon prices;
d) singl.e frontier crossing polnt for the Comnunlty to be used for determlning c.i.f. prlces for products from thlrd
countrlês.
The singte market tor cereats entered lnto force on lst Juty'1967. ThiB s'lngte narket is governed by Regulation
No 120l67lEEc of 13 June 1967 on the comnon organlzatlon of the nârket in cereals (offlclsl Journal No 117; 19 June 1967-
10th year). The Regutation (EEc) nr. 2727175 oi the counciI of 29 october 1975 reptaces the basic Regutation ff.1201671
EEC.
fhe accession of Denmark, Iretand and the Unlted Kingdom is regu[âtd by the treaty re[atlve to the accesslon of the
ner llember Ststes to the European Economlc Connunity and to the European Communlty ol Âtomlc Energy, signed on 22 January
1972 @-J- ol 27.3-1972, 15th year N' L 73).
I. SIE9.BEIIE§
A. Types of prices
Based on Regulation (EEC) nr. 2727175 ol the Counci[, modlfled by the Regutatlon (EEC) nr, 1143176, nodified by the
Regutation (EEc) nr. $bTl?gof the CounciI target and intervent'ion prlces, a reference price, a guaranteed minimum
price and threshotd prices are fixed for the Community each year.
Târget prices, intervention pnices, reference price, guaranteed minimum price
simuttaneousty the foItoring prices are fixed for the communlty for the narketlng year beglnnlng during the fottoring
cetendar year:
- a target prlce for common rheat, durum uheat, barLey, maize and ryei
- I singte intervention price for feed lheat, naize, bârtey, and I singLe lnterventlon price for durum rheat;
- a reference price for bread-making mil.ting uhesti
- a guaranteed minimun price for durum uheât.
ThreshoId prices
These sre fixed for the Comnunity for the fottoying :
a) comnon uheat, durum rheat, bartey, maize and rye, in such a uay that the setting price for the lmported product
on the Dulsburg market is the same as the target plice, differences in quatity being taken into accounti
b) o8ts, buckHheat, grain sorghum, nll,l,et and canary seed, in such a yay that the price of the cereats mentioned in
oaragraoh a), rhich are in competition uith these products, ls the sane ss the tsrget price on the Dulsburg market;
c) rheat flour snd mesLin ftour, rye ftour, common uheat groats and mea[, durum yheat groats and meal.
The threshotd prices are catcutated for Rotterdam.
B. Standard quatity
The target and intervention prices, the reference price, the guaranteed ninimum price and the threshol,d prices rererred
to in section A are fixed for standard quaIities.
Regu[ation No- 768l69lEEC, reptsced by the Regutatlon (EEc) nr. 2731175 and modified by the ReguLstion (EEc) No. 1156177,
defines the standard quâtities for comon theat, iye, bartey, maize and durum rheat
ll
Standard quatitiês for other cereals and for certain categorles of ftour, groats and meat are defined in Regulation
No 1397l69lEEc, reptaced by the Regutation (EEc) nr. 2734175.
C. Ptaces to rhich fixed prices relate
a) Tsrget price and intervention price
The target price is fixed for Duisburg and the slngte intervention price for ornes at the uho[esale stage, goods
deIivered to uanehouse, not untoad.
b) Guaranteed miniBum price for durum rheot
The guaranteed oinimum price for durum rheât is flxed for the marketing centre of the region rith the targest
surptus, at the same stage and under the sane conditions as the target price.
rr. gô!§gI_EElgE§ (NATToNAL PRoDUCE)
some of the market prices shocn for indlvldual, Community countries are not automatica[[y comparabte because they retate
to different detivery conditions, mârketing stages and quatities.
A. Places (exchânges) or regions to uhich market prices retate
See annex 1.
B. t'larketing stage ând deIivery conditions
Bel,gi!m I larehouse price, in bul,k or in bags, reight for nett, loaded on means of trânsport, exclusive of taxes-
Denmark: uhoIesâte purchase price, detivery to Copenhagen or neighbourhæd, in buLk, excIusive of taxes.
Germany : rhoLesal,e seLLing price (in buLk) I t"r"" not inctuded(Uürzburg : rhotesate purchase price) (in butk(
EgI!" : common rheat )
BarIey ) 
,aia"" ex-authollzed nerchant/co-op ("col,l,ecteur agrée"), [oaoeo, excIusive of taxes.
t{aize )
Durum uheat )
Rye (miLl'ing) ) uhoLesaL" rarehouse price, on uagon, exclusive of taxes
oats )
lE!g!! : rhotesate price, departure from varehouse, in bul,k, exctusJve of taxes, delivery at port centres except
for maize : ex sito.
ItsLy : Common rheat r . Feed uheat : Nâples - free to destination, on truck, in bul,k, exclusive of taxes
udine
. Bread-makins






Durum uheât : Grosseto
free ex m'i[[, in buIk, immediate deIivery and paynent, excLusive
of taxes
uhotesa[e price
- free to destinatjon, in buLk, exclusive of taxes
- ex producer, in buLk, exclusive of taxes
- ex producer, in bul,k, exctusive of taxes
- free to destination, in bul,k, exclusive of taxes
- uhotesaIe price
Catania - free on uagon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes
Luxembourg: agricuIturaI uarehouse purchase price, detivered to ni[[, excIusive of taxes
Bartev )*''-' t inported gæds
oats )
NetherIands : UhoIesaIe price of goods toaded in butk on barges (boordvrij gestort)rexcIusive of taxes
United Kingdom: tlholesate buyers price, delivery to specifled ports, in butk, exclusive of taxes.
C. ggllJ. (nationaI produce)
Elgjlm : EEC standard quatity
t2
Dennark : Standard quaLity, 162 moisture




Gernany : Connon uheat )
Rye ) German standard quatity
Barley ) Âverage quatity of quantities traded
oats )
trance : Conmon yheat : I. prices for quaLities traded
rr. Prices converted to EEc standard quaLity, specific ueight onLy being raken into account
0ther cereats: Âverage quaIity of quantities traded
IreIand : EfTective quatity
ItaLy i Common rheât : Feed uheêt : Napl,es ) _Buono nercantite Z8 kg/hLUdine )
: Bread-making




BarLey 3 0rzo nazionaLe vestito 56 kg/hL
oats : Naziona[e LZ kglhl
l'lai ze : Commune
Durum uheat : Grosseto : Fino
Catania : tglal kglhl
Luxembourg: EEC standard quaLity
NetherLands ; EEC standard quaLity
United Kingdon : Effective quaLity,
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CEREALES
ExPLIcATIoNscoNcERNANTLESPRIxDEscEREALEScoNTENUSDANScETTEPUBLIcATI0N(PRIX FIXES ET PRIX DE I4ARCHE)
INTRODUCT ION
Dans l,'articl,e 13 du règLement no. 191162 portant étabLissement gradueL d'une organisation comnune des ilarchés dans Ie secteur
des céréates (Journal officleL du ?0-1.1g62 - sème année no. 30) est stipuLé qu'au fur et à mesure du rapp.ochement des prix
des céréaLes, des mesures devraient être prises pour aboutir à un systène de prix unique pour [a conmunauté au stade du mèrché
uique à savoir:
a) un plix indicatif de base vatabLe pour toute La communautéi
b) un prix de seuiI unique;
c) un mode de déterninat'ion un'ique des prix d'intervention;
d) un Lieu de passage en frontière, unique pour La communauté, servant de base pour La déternination du prix cAF des produits
en provenance des pays tiers.
Le 1er iuiLl,et ,1967 Le marché unique des céréaLes est entré en vigueur. Ce marché unique est règLé par I'e règLenent no.12ol67lcEE
du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans [e secteur des céréales (Journat officieL du 19 iuin 1967 -
10e année no. 117). Le règl.enent (cEE) no. 2?27t75 du ConseiL du 29 octobre 1975 remp[ace Le règLement de base no. 12ol67lcEE.
Lradhésion du Danemark, de L'Irtande, du Royaune-uni est règLée par Le traité rel'atif à Lradhésion de nouveaux Etàts nembres
à [a communauté économique européenne et à ta communauté européenne de l,'énergie atomique, signé Le 22 ianviel 1972
(J.0. du 27.3.19?2 - 15e année no. L 73).
I'EEJI-!]IE§
Â. Nature des prix
Basé sur Le règtenent (cEE) no, z7Z7/75 du conseiL, modifié par Le règlenent (cEE) no. 'l143l76,modifié par Ie règIement
(cEE)no.154?l?gduconseil',il.estfixéchaqueannée,pour[acommunauté,despr'ixindicatifsetdlintervention,un
prix de référence, un prix ninimum et des prix de seuit'
It â été fixé pour Ia canpagne de commerciatlsation débutant Irannée suivante' simuLtanément i
- un prix indicatif pour Le froment tendre, te froment dur, trorge, I'e mals et [e seigLei
-unprixdIinterventionuniquepour[efromenttendrefourrager,l'eselgl'e,['orge,l'emalsetIefronentdur;
- un prix de référence pour [e froment tendre panifiablei
- un prix minimum garanti pour [e froment dur'
Prix de seu'iI
ceux-ci sont fixés pour [a Communauté pour :
a) [e froment tendre, [e froment dur, l,,orge, Le mals et [e seigl,e de façon que, sur [e marché de Duisbourg, Le prix de
vente du produitimporté se situe, cotrpte tenu des différences de quaLité' au niveau du prix indicatifi
b)avoine,sarrasin,grainesdesorghoetdari,mitl'etetal.pistedefaçonque[eprixdescéréalesviséessuba)qui
sont concurrentes de ces produîts atteigne sur Le marché de Duisbourg [e niveau du prix indicatifi
c) farine de fronent et de méteiL, farine de seigler gruaux et sercutes de froment tendre, gruaux et senoules de
froment dur.
Les prix de seuil' sont caIcutés pour Rotterdam'
B.Qua['ité tYpe
Lesprixindicat'l's,l'esprixd'interventionrl'eprlxderéférence,[eprixminimumgârsntietl'esprixdeseulI
mentlonnés sub A sont flxés pour des qualités types'
t4
Le règlement 768169/cEE, remplacé par te règtement (cEE) no. 2731/75 et modifié par Ie règLement (cEE) no. ,1156/ZZ,
dêtermlne Ies quaLltés types pour [e froment tendre, Le seig[e, Lrorge, Ie mals et Ie fronent dur.
Les qua['ités types pour les autres céréates ainsi que pour certaines catégories de farines, gruaux et semoutes sont
détermlnées par te règIement 1397l69lCEE, renptacé par Ie règIement (CEE) no. 2?34175.
C. Lieux auxouets les orix fixés se .éfèrênt
a) Prix indicatif et prix drintervention
Le prix indicatif est fixé pour Duisbourg et les prix drintervention uniques pour ornes au stade du commerce de
gros, marchandise rendue magasln non déchargée.
b) Prix mininum qaranti oour [e froment dur
Le prix minïmum garanti pour [e froment dur est fixé pour [e centre de conmerciatisation de [a zone [a ptus
excédentaire au nene stade et aux nênes conditions que Le prix indicatif.
II. PEII_qE_!489!E (pR0DUrT NATToNAL)
certains prix de marché indiqués pour chaque pays de !a cEE ne sont pas automatiquement comparabte en raison de divergences
dans tes conditions de Iivraison, les stades commerciaux et Les quatités.
A. Lieux (boursgs) ou rég'ions auxquets se raDportent Les orix de narché
voir annexe 1.
B. Stade comnerciat et
Betgique: Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur Le moyen de transport - irpôts non
compr i s.
Danemark i Prix d'achat commerce de gros, Livraison copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F. drAr.r.emagne : prix de vente, conmerce de gros (en vrac) I impôts non comp.is(Llürzburg : prix drachat comnerce de gros) (en vrac) t
France : Fronent tendre )
orge ) Prix départ co(Lecteur agréé, chargé sur noyen d'évacuation, hors taxe6.llal s )
troment dur )
SeigLe (de meunerje) )
Avoine ) Prix départ négoce au stade du gros sur lagon, hors taxes
Illglgg: Prix connerce de gros, départ magasin, en vrac, hors taxes, Livràison dans Les centres de commerciaLisation
sauf pour [e mals : ex silo
ItaL.ie : Froment tendre : . fourrager . NapLes - franco camion arrivé, en vrac, impôts non conpris
Udine - franco départ moutin, en vrac, Iivraison et paienent imflédiat, iflpôts excLus
. panifiabLe: Naptes ) franco grossiste
Udine )
Seig(e : BoLogna- franco arrivée, en vrac, irpôts non corpris
orge : Foqgia - en vrac, à La production, itrpôts non corpris
Avoine : Foqgia - en vrac, à [a production, impôts non cotrpris
Mals : BoLogna- franco arrivée, en vrac, inpôts non compris
Fronent dur : Grosseto-franco grossiste
,"a-ja- franco départ zone de production, marchand.ise nue, irpôts exctus
Luxembourq : Prix drachat du négoce agricote, rendu mouLin, impôts non conpris
0rge )
nvoine i produits inportés
Pavs-Bas : Prix de gros de Ia narchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij gestort) imp6ts non cornpris
RoYaume-uni : Prix drachat comnerce de gros, Livraison aux ports déterninés, en vrac, hors taxes
C. QuaLité (produit nationa[)
8eIgique: Stèndard de qual.ité CEE
Danenark : ouatité standard; 16 % d'hunidité
t5
Polds spéclfique: BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. dtALl,emaqne: Fronent tendre )
Seigl'e ) Standârd de quatité altemande
orge )
Avoine , aualité rcyenne des quantités négociées
.@ : Fronent tendre : I. Prix pour les qualîtés commerciatisées
II. prix ramenés au standard de quaIité CEE compte tenu uniquenent du poids spécifique
Autres céréates: ouaLitê moyenne des quantités négociées
E!4!|g t GuaLité effective
g!!9 : Fronent tendre : . fourrager t ffi 
) Buono nercantil'e 7E kg/hL
panifiabr.e . ili'-*t ) Nazionate
Udine )
seigte: NazionaIe
Orge : orzo nazionate vestito 56 kg/hL
Avo'ine : Nazionate 42 k9/hl
llals : comune
Froment dur ; §!S§9q9 : Fino
q!3È: 7E/81 ksthL
Luxembourq : Standard de quatité CEE
PaYs-Bas : Standard de qual'ité cEE
Royaume-uni : SuaLité effective.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZ] DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
NetLrarticoLo 13 deL regoLamento n. 19/1962 reLativo aILa graduate arruazione di unrorgan.izzazione comune dei mercati neI settoredej cereaLi (Gazzetta ufficial'e del 20.1.1962 - 50 anno n. 30) è stabiLito che, 'in funzione det râvvicinanento de.i prezzi dei ce-rea(i, detLe disposizioni dovranno esse.e Drese pe. giungere ad un sistema di prezzo per La conunità neLta fase del, mercato unico,a prevedere:
a) un prezzo indicat.ivo di base vaLevoLe per tutta La Conunitài
b) un prezzo di entrata unicoi
c) un netodo unico di detern.inazione dei prezz.i drinterventoi
d) un Luogo di transito di frontiera unico per La comunità, cu'i riferirsi per La deterninazione deI prezzo cif dei prodotti pro-
venienti da'i paes.i terzi.
rL 1o Lugl'io 1967 iI mercato unico dei cereati è entrato in vigore. ouesto mercato unico è discipr.inato dar. regoLanenton' 120167/cEE deL 13 giugno 1967 reLativo aLL'organizzazione cmune dei mercati neL settore dei cerear.i (Gazzetta ufficiate der,19 g'iugno 1967 - 1oo anno n' 117). rL regol'amento «ËË) i.2727175 det consigLio, deL 29 ottobre 1975 sostituisce it regoLamentodi base n. 12Ot67/CEE"
L',adesione deLLa Daninarca, deLL'IrLanda e deI Regno unito è discipLinata daL trattato retativo au,a ades.ione dei nuovi statimenbri atLa cmunità economica europea ed aLLa comunità europea delL'energia atomica, f.irmato iL 22 genna.io 19zz (G.u. del,27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. !BE!3I-II§§A]!
A. Natura dei orezzi
suLta base deL regoLamento (cEil n' 2?27/?5 deL consigIlo, modiflcato daI regoIanento (cEE) n.,l,l41,l?6rnodlficato d8[ regoIamen-to(cEErn. 1547179 del consigLio, vengono fissati per [a comunità, ogni anno, de.i prezzi indicativi e d,intervento, un prez-
zo di riferinento, un prezzo ninimo garantito e dei prezzi di entrat..
Prezzi indicativi, prezzi drintervento, prezzo di rJfer,lmento prezzo minimo oarantito
vengono simuttaneamente fissati per [a campagna di commerciaLizzazione che inizia Lranno successivo:
- un prezzo indicativo per iL fr@ento tenero, iL frunento duro, ltorzo, it granoturco e La segaLa;
- un prezzo drintervento unico per iL frunento tenero da foraggio, La segal,a, (torzo, il, granoturco e pe.il, frmento duro;
- un prezzo di riferimento per iI frwento tenero panificabiLei
- un prezzo minino garantito per iI frwento duro.
Prezzi di entrata
I prezzi di entrata sono fissati daLLa Conunità per i
a) iI frunento tenero, iI frunento duro, Irorzo, iL granoturco e La segata in modo che, suI nercato di Duisburg, .iL prezzodi vendita deL prodotto importato, tenuto conto deLl.e differenze di quaLità, raggiunga it tive(to deI prezzo indicativo;b) [ravena, iI grâno saraceno, iI sorgo e La durra, iL migIio e Lâ scagl,ioLa in modo che it prezzo dei cereaLi dl cui à1,punto a) che sono loro concorrenti ragg'iunga suL mercato di Duisburg iL l,iveLl,o deI prezzo lndicativo;
c) ta farina di frmento e di fruoento segatato, La farina di sega[a, te senote e i semol,in.l di frmento tenero, Le semolee .i semotini di frumento duro.
I prezzi di entrata sono cal,col,ati per Rotterdan.
B. Sualità tioo
I prezzi indicativi' i prezzi drintervento, lt prezzo d'l rlferlnento, iI prezzo Ernlmo garântlto ed I prezzi dr entrâta
menz,lonatl â[[a voce A sono flssati per deLLe quaLità tJpo.
l7
II rego[aBento 768t69tCEÉ. sostituito daL regoLanento $EÙ n.2731/75 e modificato daL regotanento (CEE) n' 1156/77,tlssa
La q@l,ità tipo deL fr@ento tenero, de[[a segata, deLLrorzo, det granoturco e de( fr@ento duro.
Le qual,ità tipo per gLi al,tri cereaLi cme pe. atcune categorie di farine, seno[e e senoLini sono fissate daL regolanento
139?169tcEE, sost'ituito daL regolamento (cEE) 1. 27341?5.
c. i rife.iscono i orezzi fissati
II prezzo indicativo è fissato per Duisburg e iI prezzo drintervento unico per ormes netLa fase deL cmmercio aLtrin-
grosso, merce resa aI magazzino, non scaticata.
II prezzo minimo garantito per iL frunento duro è fissato per iL centro di commercraL'izzazione deILa zona p]u ecceden-
taria ne[[a stessa fase e at[e medesime condizioni previste per iI prezzo indicativo.
r r. !EE3!I_qI_EEE9A19 (PR0D0rT0 NAzI0MLE)
ALcuni prezzi di nercato indicati per ciascun paese deLLa CEE non sono autmaticamente cmparabiLi a causa deLLe divergenze
neLLe condizioni di consegna, nette fasi c@merciaIi e neLLe quaL'ità.
A. Piazza (borse) o regioni cui si riferiscono i pjezzi di mercato
Vedere ALtegato 1.
B. Fase cmmerciate e condizioni di consegna
Bel,gio: p.ezzo di vendita c@nercio aLl,tingrosso, nerce nuda o in sacchi, Lordo pe. netto, su mezzo di trasporto, impo-
ste esc Luse
Danimarca: prezzo dtacquisto cmmercio aLttingrosso, consegna Copenhagen o dintorni, oerce nuda, inposte escLuse
R.F. di Gernania : prezzo dl vendita cmmercJo a[!'ingrosso (nerce nuda) ) imposte esc[use
(tdürzburg i plezzo dracquisto cmnercio aLl,r'ingrosso)(nerce nuda) )
.Eggj=: fr@ento tenero )
0rzo ) ptezzo partenza organismo rEccog[{tore autor,lzzato, su nezzo dl tlasDortor imposteescluse
Granoturco )
Frwento du.o )
segaLa (da moLino ) ) P?ezzo di vendita cqmercio atLringrosso, su vagone, inposte escluse
Irl,anda ; prezzo conmercio aLl,ringrosso, partenza nagazzino, merce nudâ, imposte esctuse, consegna nei centri di con-
mercial,izzazione, eccezione per i I granoturco: ex si Lo
Ital,ia : Fr@ento tenero : . da foraggio : !gp.g!! - franco camion arrivo, merce nuda, imposte esctuse
udlne - prezzo aI motino franco partenza, nerce nuda, pronta consegna e pa-
gamento, imposte escLuse
. panif i cabi Le! &pgL!_
tJd.lne - f ranco gross'i sta
Segata : Bologna - franco arrivo, nerce nuda, imposte esctuse
Orzo: Foggia - aLLa produzione, merce nuda, ioposte escluse
Avena : Foggia - a[[a produzione, merce nuda, imposte esctuse
Granoturco : E!gg,g. - franco arrivo, merce nuda, imposte esctuse
Frwento duro : Grosseto- franco grossista
jat rja - franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte escIuse




paesi Bass'i : prezzo di vendita del, cmmerc'io aIt'lngrosso, a bordo (boordvrlj gestort) inposte esctuse
Regno Unito z ptezzo dracquisto cmmercio aLtringrosso, consegna nei centri determinati, nerce nuda, imposte esctuse.
c. oual.ità (prodotto nazionaIe)
Be[gio: qual.ità tipo CEE
l8
Danimarca : q@l,ità standard; '16 Z drumidità
Peso specifico BLT 75 )
sEG zo ) tslhr.
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Gemênla : Fr@ento tenero ) quaLità tipo tedesca
Sega [a )
O?zo ) qual,ità oedia del,l,e quantità negoziate
Avena )
Francia 3 F16ento tenero : I. prezzo dei prodotti cmmerciatizzati
Ir. Prezzo convertito netta qual,ità tipo cEE tenuto conto esclusivanente deI peso specïfico
ALtrl cereaLi : qual.ità media deu.e quantità negoziate
Irtanda : quatJtà esistente





0rzo : 0rzo naziona[e vestito 56 kg/hL
Avena : Naziona[e 1? kglhl
Granoturco : cmune
Frmento duro : Grosseto: Fino
Catanla : 7A/U kglhl
Lussemburgo: quatità tipo CEE
Paesi Bassi: quaLità tipo CEE
Regno Unito: quatità esistente
Buono nercanti Le 78 kg/ht
Naz i ona [e
l9
GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, üARKTPRIJZEN)
INLEIDING
In artlket ,3 van verordening nr. 1911962 houdende de gel.eidetijke totstandbrenglng van een gemeenschappeLljke ordening der markten
in de sector granen (PubLicatlebl'ad dd' 20.4.1962 - 5 e jeargang nr.30) yerd bepaatd dat naarn€te de graanpriJzen nader tot eL-
kaar zouden zlin gebracht, bepal'ingen dienden te uorden vastgesteLd om te komen tot één prijsstel,set voor de Gemeenschap in het
êindstadium van de gemeenschsppetijke msrkt t.r. :
a) èên voor de geheLe GeDeenschêp gel.dende baslsrichtprijs;
b) een enkete drempetprijsi
c) eên enkete methode voor het bepal,en van de lnterventieprïjzen;
d) èên enkete ptaats vân grensoverschrijding voor de Gemeenschap, aLs grondsLag dienend voor de vaststeLL.ing van de c.i.f.-prljs
van de uit derde landen afkonstige produkten.
0p 1 jul'i 1967 trad de gemeenschappeLlike graanmarkt in lerking. Deze geneenschappeIijke graannarkt uordt geregetd in vero.dening
fi- 120l67lEEG van 13 iuni 1967 houdende een gemeenschappeLijke ordening der markten in de sector granen (p.8. dd. 19 juni 1967,1oe iaat-
gang nr. 1'17). Verordenlng (EEG) nr- 2727175 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordeniîg m. 12Ot6ZlEEc.
De toetreding van Denemarken, Iertand en het Verenigd Koninkrijk, yerd door het op 22 ianuati 1972 ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nieuue Lid-staten tot de Europese Geneenschâp en de Europese cemeenschap voor atoomenergie geregetd (p.8. dd.
27.03.1972, 15e jaargang nr. L 73).
I. Yô§IqE§IEI9E-BBIJ,IE!
A. Aard van de prijzen
Gebaseerd op de Verordening (EEG) nr,2727175 van de Raad, geuijzigd door Verordening (EEc) nr.'1143176,geuijzigd door
Verordening1656)rc,151+7179 van de Raad, rorden jaar(ljks voor de Gemeenschap richtprijzen, interventieplijzen, een referen-
tiepri js, een gegarandeerde minimunpri js en drempetpri jzen vastgestel.d.
Richtprijzen, interventieprijzenrreferentieDriis_ qesarandeerde nininumprijs
voor het verkoopseizoen dat het vo(gende jaar aanvangt [ordt geLijktijdig vastgesteLd:
- een richtprijs voor zâchte tatHe, durum tarue, gerst, mals en rogge;
- een enige interventieprijs voor zachte tarue, voedertarre, rogge, gerst, nais en durun tarue;
- een referentieprijs voor zachte broodtarHei
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarue.
DrenpeLpri jzen
Deze yorden voor de Gemeenschap vastgeste[d voor I
a) zachte tarue, durum tarue, gerst, mais en rogge en uel op zodanige uijze dat de verkooppnijs van het ingevoerde produkt
op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kuaLiteltsverschitLen, op het niveau van de richtprijs komt te Liggeni
b) haver, boekreit, gierst (pLuimgierst, trosgierst ), sorgho of doerra, miLLet en kanariezaad en reI op zodanige uijze dat
de onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie stâan op de narkt van Du.isburg het n.iveau van de
richtprijs bereikeni
c) meel van tarre en van mengkoren, meet van rogge, grutten, gries en griesmeeL van zachte tarrer grutten, gries en gr.ies-
meeI van durum tarue.
De drempetprijzen rorden berekend voor Rotterdam.
B. Standaardkra(iteit
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, referentieprijs, gegarandeerde minimunprijs en drempelprijzen uorden
vastgeste[d voor bepaalde standaardkuatiteiten.
20
Verordening û.7681691EEG, vervangen door Ve.ordening (EEG) nr.ZT31l75, en geyijzigd door Verordening <EEG)n.1156177 bevat
de standaardkHatiteitenvoor zachte tarue, rogge, gerst, mais en durum tarue.
De standâardkuaLiteiten voor de andere graansoorten en bepaatde soorten meet, grutten, gries en griesmeeI zijn vermeId in Verordening
ff ,'1397 I 69 I EEc, vervangen door Verordeni ng (EEG, ff . 2734175 -
C. PIaatsen uaarop de vastgestetde prijzen betrekking hebben
a) Richtpriis en interventieDri
De richtprijs is vastgeste[d voor Duisburg en de enige interventieprijs voor ormes in het stadium van de groothandet, geleverd
f ranco-magazi jn zonder lossing.
b) Gesarandeerde mininumpriis voor tarue
Deze uordt voor het commerciatisatiecentrum van het gebied net het grootste overschot vastgestetd in hetzetfde stadium en
onder dezetfde vooruaarden ats de richtprijs.
rr. l48[IiEllzE! (BTNNENLANDS PRoDUKT)
Niet ail.e van de voor eLk Land van de EEG vermelde marktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar a[s gevotg van verschi[len in
leveringsvoorraarden, handetsstadiê en kraLiteit.
A. Ptaatsen (beurzen) of streken uaarop de narktprijzen betrekking hebben
zie bijl.ase 1.
BeLgiè: Verkooppprijs groothandet, Los of gezakt, bruto vær netto, geteverd op transportmidde[, exctuslef betastingen.
Denemarken 3 GroothandeIsaankoopprîjs, levering Kopenhagen of omgeving, [os, exclusief belastingen.
B-R- Duitstand : verkoopprijs groothandet (tos) ] excLusîef ber.astingen(tiürzburg : aankoopprijs groothandet) (tos)
Frankrijk : Zachte tarre )
Gerst )
ilais ) Prijs vertrek erkende verzametaar, geleverd op transportnidde[, exclus'ief belastingen
Durun tarue )
Ilaatrogge )
Haver , Prils af groothandel op ragon, exctusief belastingen
Iertand: Groothandetsprijs, af opstagpIaats, Ios, excIusief betastingen, Ievering in de handeIscentra, uitgezonderd voor
maïs : ex si[o.
Itatië : Zachte tarre - voedertarue : NapeIs - [os, franco pIaats van bestemning, vrachtragenrexcIusief beIastingen
: U9'ine - franco vertrek mo[en, [os, betaLing bij [evering, exctusief beLastingen
- broodtarwe : Napets -
, ;* - f ranco groothandeI
Rogge : - Bo[ogna :î", f 
""n"o 
plaats van bestemming, exctusief bet.astingen
Gerst : - Foggia - [os, af producent, exclusief betastingen
Haver : - Foggia - [os, âf producent, exclusief betastingen
Mals : - Bologna - [os, franco plaâts van bestemning, excLusief betastingen
Durum tarue : - Grosseto - franco groothandel
glraj= - franco uagon, vertrek productiegebied, los, exctusief betast'ingen
Luxenburg: Inkoopprijs agrarische handeL, geteverd moten, exclusief belastingen
Gerst )) geimporteerdeproduktenHaver )
Nederland : GroothandeIsverkoopprijs, boordvrij gestort, excl.usieT bel.astingen
Verenigd Koninkrijk : GroothandeIsaânkoopprijs/tevering aan bepaatde havens, [os, exctusief beLastingen.




Denemarken : Standaardkratiteit : 16 Z vochtgehaIte
Specifiek geuicht : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hl
oRG 67 )
HÂr 50 )
B'R' Duitsland: zachte t"t'" ) Drit"" standaardkuaL.iteit
Rogge )
Gerst ) Gemiddel,de kuaLiteit van de verhandelde hoeveeIhedenHaver )
Frankrijk : Zachte tarue: I. Prijzen van de verhandeIde kua[.iteiten
II.omgerekend op EEG-StandaardkuaLiteit, uaârbij echter stechts net het hL-geHicht uerd rekening
gehouden
Andere granen : geniddeLde kraLlteit van de verhandetde hoeveetheden
IerIand : Effektieve kral,iteit
Itatiê : Voedertarue : Napets : Buono mercanti[e 78 kg/hL
Udine : Buono mercanti[e 78 kg/ht
Broodtarue : Nape[s : Franco groothandeI
udine : Franco groothandeI
Rogge: Nazionale
Gerst : Orzo nazionale vestito 56 kg/hL
Haver : Nazionale 12 kglhl
I{ais i Comune
Durum tarue : Grosseto - fino
çg!31È , 7EtE1 kstht
Luxemburg : EEG-standâardkratiteit
Nederl,ând : EEc-standaardkuaLiteil
Verenigd Koninkrijk : Effektieve kcaLiteit,
22
Bilag 1, Anhang 1, Annex 1, Annexe 1, Ailegato 1, Biitage 1
Steder, boerser eller omrâder, som markedsprlserne angâr
Orte, Bôrsen oder Geblete aul dle sich die Marktprelse bezlehen
Centres, markets or regions to whlch market prlces retate
Lieur, bourses ou réglons sur lesquels portent Ies prk de marché
Plazze, borse o regloni cul sl rlleriscono I prezzl dl mercato








Arirhmetish6 0 4 bôren.
Arithm. O 4 markets:
Media arit.4 boæ:
Rekenkundig @ 4 beuzen.
Det aritmetiske gennemsnit






Dép. Ssin€ ot lvarno





















Calculé sur bæ dæ prix CAF-
Erræhnet auf Grundlage des
cif-Prois-Calculated on the basis
of pri6 c.i.f.-Câlcolato sulla
basê del prezzo cil-B€rekond op
































SEG Ennrmrthy Bologna Luxembourg Rottsrdam Cambridgs
ORG Ennrsærthy Foggia Luxembourg Rotterdam Cambridgs


























































AUG SEP 0c1 N0v DEC JAN FEB !IAR APR !IAI JUÎ{ J IJL
BLT
Â. Foderhvede, Futterreizen, Feed rheat, fourrages, da foraggio, voedertarle.
BELGIOUE/
BELGIE
Pnr d'rntoruentron unrquos / BFR Âns 612,8 A20 -'.| 627.1 634-6 641 .9
unrf ormo rntoru€ntreprlzên 917 '15,096 5,275 '15.454 15 -633 15,812 15,991 16,170 16,319 16.528
Pflx do marché / Morktpruzên BFR 690-O 692 
-
ti98 
-Â 7',li-8 730-0 731 -7
O Bruxellos- Kodrqk- Lrè,gs- Antuerp€n ECU 16 -997 't7 -o59 -21 L 7 .543 17.982 18.O21
OANMAÊK
DKR 'tos-70 106-97
-51 3.83 120.O2 122.12




DM 41.52 12,O2 42-52 43-O',l 43,51 14.O1
14.917 't5,096 15 -275 15 -451 5 -633 15.812 15,991 16,170 16,349 6.524
DM 47.85 47,21 18,O3 48,65 19.65 50,09




FF 82,19 83.17 85,O1 86-0/. 47.o3 88,03
ECIJ 't1 
-9',17 5-096 5.275 15.451 15,633 15.412 '15,991 't6.170 16.349 16,52E
FF 91,66 92 
-At




IRL 9.71 9.86 10-'19 10,31 1O.12






LIT 15.&6 I 5.833 16-203 't6.393 16.582 16.772





LFR 605,6 612,E 620.1 627.4 634,6 61',t,9
ECIJ 11,917 15,096 15,275 15,45t 15,633 15.812 15,991 't6,170 16,349 16,528
LFB
ECU
HFL 41,75 42,26 ,76 q3.26 43,?6 11.26





UKL 6,67 a.7? 8-98 9.OE 9,19 9.29
ECU '14.917 15.096 15,275 15,451 '15.633 15,812 15,991 16,',170 16,319 16,528
UKL 9.49 9,48 o.a2 ).93 9,87 1 0,00
ECU 16,327 16.3O9 6-709 6.A96 16.794 17,O15
UKL 9,36 9.48 9 
-94 t0-00 10,00 'to.o5






























30- 5 6 -12 13-19 20-26 27- 2 3-9 1{l-16 1?-23 21- 1
BLT
A. Foderhvede, Futtetrelzen, teed rheet, fourrages, da foroggio, voedeftorre
BELGIOUE/
BELGIE
Prrr d'rntsNênton uniques /
Unf ormo inlorusnlropnrzsn

















49.90 50.15 50.15 50,15
FRANCE
Prrr d'rntodonton unrques
Prrr ds morché - Dèp Sorne'et-Marno





Morket pilcss . Cork





Pr€zzr dr mercato Napolr















Msrkel prcos - London/Trlbury
Markot picos . Cambildge
UKL
9,29
9.99 10,o'l 9.94 10,04





























AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEg IiAR APR NAI JUN J t,L
BLT





Pilx do mêrché / Markipruzgn
O B.uxelles-Konnlk-Uàge-Antwerp€n
BFR 682.2. 689,5 696.8 7O4,O 711,3 714,6
Ètu 16.806 16,985 '17,164 17,313 17.522 1?.7O1 17.480 18,059 16.238 18.4',t7
BFR 697 
-9 694-3 704.8 714 729.1 736,7
ECU 17.192 17.2O2 17.3ô2 17,608 17.968 1A,14?
Retêroncspria
DKR 119.O9 120.35 126.41 127,75 131,52 136.71
ECU 't6.806 16,945 17.164 '17,313 17.522 17,?O1 I 7,880 14,O59 1E.238 18,417
DKR 118.25 121.50 127,O0 131.5O I 38,50
ECU '16,688 1 6.902 17,212 17 -524 17,933
BR
Rot6renzprors
DM 46,74 47.28 47,77 48,27 48.77 49,27
ECtJ 16,806 16,985 17.161 17,343 17.522 17.701 7,AaO 18,059 18,238 18.417
DM 7,33 t 8'25 L8,90 49,O3 49.4O 50.2O
ECU 7 
-OO4 17,335 17,568 '17,615 't?,718 1 8.035
OM l7.o? 47,76 18,06 18,55 14.75 49.25
ECU 16,911 17,159 17.267 17.143 17,511 17.694
FRANCE
Prrr do rétérsnce
Pilx de marché I
Pix de mêrché ll
Prrx de marchê I





TF 92,59 93,58 95.54 96,55 97,55 98.55
ECU 16,806 16,985 17.',\& 17,343 17,522 17,70',1 1?.8EO 1A.O59 18,238 18.4',17
FF 95.21 97.73 98,66 1OO,14 1O1,88 'toz,46
ECU '17,281 1?.738 17.722 1?,987 16,300 18,401
TF 89,65 92,17 93,'tO 94.54 96,32 97,34
ECU 16,2?2 16,729 16.723 1 6,949 't7,to1 17.144
FF 93,23 93,51 94,68 97,24 98.28
ECU '16,921 16,9?2 16,949 17,166 17,653
FF 93,23 93.51 91,58 97.21 92,36
ECU 16,92'l 16,97? 16,949 17,466 1 6.590
IRELAND
Roleroncs pnce
IRL 10,97 11,O9 11,3',1 11.13 1'1,55 11,67






LIT 17.627 1?.815 1 8.203 1 8.396 1 E.586 18,776
ECU 16.EO6 16,985 17.161 17,3t 3 't7,522 '17,7O1 17.A8O 't8,059 18.238 18,41?
LIT 20.600 20.690 20.883 21 .533 22.388 22,850
ECU 19,641 '19,727 19,687 20,300 21,106 21,512
LIT 19.891 20.260 20.625 21.667 21 .750
ECIJ 18.968 19,&1 19,411 19,138 20,5O5
Pilx de.èfêrence
LFR 682,2 689,5 696,8 7O1,O 711.3 718,6





HFL l7,o4 47.54 18.O4 18.55 49.O5 19.55
ECU 16,806 16,985 '17 164 17,343 1?,522 17.701 17,880 18,059 18,238 't8.4'17
HFL t+6'58 66,50 47 .57 48.34 18,78 49,19




U(L 9.77 9.87 1 0,09 1O,19 I 0,30 10.10
ECU 16,806 16,985 '17,'164 17,343 1?.522 17.7O1 1?,880 18,059 18,238 18,417
UKL 9,58 9,91 1O,46 1O,19 10.21 10,42
ECU 16.481 17.U9 17,797 17 -819 '17.372 18.11O
UKL 9.56 9.71 10,39 10.14 10.19 1O,50






























30- 5 6-12 13-19 ?o-26 27- 2 3-9 10 -16 17-23 24-1
BLl







Prrr do marche / Marktpfljzen














19,?5 49.25 49.25 49,75
FRANCE
Prrx dê référence
Pnx de merché I \
I Oépêdomênt
Pnxdomorchol I lsere
Prrr de morchè I I
f Déponoment( Lorr-et-CherPrr do marche ll ,
FF
98,55
1O2.18 101,98 1O2,73 't02,?3





Markel pncos - Cork





Prêzzr dr mercalo . Nspolr

















Morkst pnces . London/Trlbury




.16 1o,u 10,85 1O,42
10,39 '10,55 1 0,60 10.46
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N)û
BLOD HVEDE WEICI-MEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE
ECU/r00k9
vilt rx x xl xll
1977
I lt Ir tv v vr vlr vill tx x xr xI
1978
I I lil rv v vl vll vlll lx x xl xll
1979




Torskelpriser/Schweltenpreise/Threshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempetprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prix de morché lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
BELGIOUE/BEL0IË: o&usllæ,Kothllk,Lièso,Antwwpon FRANCE, Loir aCher LUXEMBOURO.
NEDERLAND : Ro]tordom
UNITED KlN0DOM: combridge









































Pnr d tnloruenllon unlqu€s /
Unrlorme rnteruonlrepn,zen
Pnx de marchs / Marklpnlzen
O Brurell6-Kodiltk-Lrege-Antuerp€n
BFR 518, A 656,tr 663.3 670,6 67?,9 645.1
ECU 15,9E2 '16,'l 1 16,34O 16.519 16.694 16,877 17,056 17.235 17.t 1t 17,593
BFB
,60,0 641 646.9 651.1 660,0 667.7
ECU 16,258 15,797 15,935 '16.120 16.25A 1 6.118
DKR 113,25 114,52 120,3é 121 
.68 128,19 130,35
ECU 15,982 1 6,1 61 16,140 1 6.519 16.694 16,877 17,056 17,235 17,414 17,593
DKB 't't1,63 121,60 123.5O 130.13 135,75
ECU 16,177 16.50€ 16,766 16.951 17 577
BR
DM 41,18 14.94 45,48 45,9A 16.48 16.98
ECU 15.942 't6,16',1 16.34O 16,s',t9 1 6.698 16.477 17,056 17,235 17,114 1?.593
DM q6.10 47,75
ECU 16.670 17 155
DM 46,56 47.OO 17,63 48.40 19,13 50,58
ECU 1 6.72E 16,886 17,112 17.389 17,651 18.172
FRANCE
FF 88,05 89.04 90.97 91.97 92,96 93,96




IRL 'to,43 1O,55 1O,77 10,89 't1,o1 11 13




LIT 16.763 16.950 17.33? 17.522 17.712 17.902
ECU 15.982 16,'.t61 16,34O '16,519 't6.698 16,87? 17,056 17,235 17,414 17,593
LIT 20.900
ECU 19,?Os
LFB 648-e 656.'.| 663,3 670,6 677,9 585,',|
ECU 15-942 1 6.1 61 16.340 16.519 t6-698 t7 
-056 17.23s 7.t1t 7 -593
LFB
ECU ,
HFL L4-7tt t 5.24 45,74 t+6'2t+ 16,74 47,24
15-942 1 6.1 é1 16.140 l6-519 I 6-698 6-47? 7 
-056 .235 7 -L1t 7 -59\
HFL t+6,o0 46,38 47.',lo 47,94 14,25 19.19




-29 9-39 9 -6n 9. 9,41 9.92
ECU 15.942 t6.161 I 6-340 t6.519 16.698 6-477 ? 




































Pilx d'hteryenlton unrques /
Uniformo rntgBenlrgpillzsn
685,'l
P.ix de marchê / Marktpruzen














50,00 50,50 51 .25 5'1,50
FRANCE
Pilx d'rntoryontron unrquss



























Markot prcos . Combndge
30






I [ ilt tv v vt vil vill tx x xt xil
1977
RYE SEIGLE
l il llr rvvvt vilvilr txxxt x[
1978
SEGALA
I lt il lv v vt vil Miltx x xt xil
1979
ROGGE




vill rx x xt x[
1976
ECU/rcOks
Torskelpriser/Schwellenpreise/Threshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Mor.ktpreise/Morkot pric€s/Prix de morchô lPrezzi di morcoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELGIË, a,,,.[*,(o,r.iik.tièse,ankerp€r, FRANCE Loiret
>>>>>>>>>> DANMARK Kobonhwn ITALIA Fogsio
DEUTSCHLAND Honrcvo' IRELAND Enniscorthy UNITED KINODOM conbridse




































Pilr d'rnt€ruonlron unrquos /
Unformê rntoryenirêPtUz0n
BFR 605.6 612-8 6?0,1 627,1 631,6 611,9
4,917 't5,096 15,275 '15,451 15,633 15,812 15.991 16.17O 16.349 16.528
Pnx do marché / Marktpnjzen BFR 639-5 646,4 654.7 663,9 674,O
O Bruxoll6 -Koriruk-Lràgo-AnMtpen ECU 15,554 .753 15,933 't6,1281 16.3r4 16.603
DANMARK
OKR 'to5,7o 106.97 112,51 113,8t 120.O2 122,12
ECU 14.917 15,096 15,275 15,454 15.633 15,412 15.991 16,17O 16,349 16,528
DKR 107,13 111,1O 't11,OO '120,00 123,OO
ECU 15,',l19 15,124 '15.477 5.635 15.926
BR
OM 41,52 42,O2 42,52 43,O1 43,51 44.O',l
ECU 14,917 '15,096 15,275 15.454 15,633 15,812 15,991 16,17O 16,319 16,528
DM 42.5O 43.5O 11,65 45,O8 15.75 46,15
ECU '15,269 15,628 16,O41 '16.196 '16,43? 16,6æ
DM 42,15 42.55 43,O8 44,65 45.25 15,5O
ECU 15.143 15.287 15,477 16,O11 16.257 16.347
FRANCE
FF a2-19 83.17 E5,U 86,O4 47.o3 E6,03
ECU 11,91? 15,O96 15,275 15,154 15,633 15.812 15.991 '16.17O 16,349 16.524
FF 87,OO 86,99 æ,99 91.49 91.99
ECU 15,791 15,789 15,985 't6.43O 16,523
FF 86,51 æ.24 87,24 89.79 90,16 92,14
ECU '15,7O7 15,653 't5,670 16,124 16.195 16,55O
IRELANO
IRL 9,74 9.* 10.O7 1O,'19 1O,31 1O,12
:CU 14.917 15,O96 15,275 15,151 15,633 15,812 15,991 16.170 16,349 '16,528
IRL 1 1,50 11,10 10,90 11,O8 '11.o3 11.3O
ECU 't?.615 1?,O03 16,531 16,æt 16.731 1?,140
ITALIA
LIT 15.646 15.833 16.2O1 16.391 16.582 16.?72
Prezzr d rntêryenlo
ECU '14.9',1? 15.096 15,275 '15,154 15.633 15,812 15,991 16,17O 16.319 16,528
LIT 19.750 19.750 19.751
oggra
ECU 1E,E30 1 E,830 18.611
LFR 605â 612,8 620.',| 627.1 631.6 &1,9
Prrx d'rnteruenlron unrques





HFL 11,75 42,26 42,76 13.26 43.76 44,26
ECU 14.917 15,096 '15,2?5 '15,151 15,633 15 812 15,99'l 16,17O 16,349 16.528
HFL 41,15 44,û 15.22 46,',l4 46.15 47 13
Marktprl
ECU 15.773 15,933 16,15 16,4U 16.594 16,A37
UNITED
KINGDOM
UKL 8.67 8,77 8,98 9,O8 9.19 9,29
Srnglo rnteruentron Pncos ECU '14,917 15.096 15,275 15.454 15,633 15,812 '15.v)1 16.'t7O 16,319 16.528
UKL E.7O I,O1 9,61 9.73 9,75 10,27
Market pnces - Cambrrdge






































Pnx de marché / Ma.ktpnrzen














45.5O 15,5O t5,50 t5,5O
FRANCE
Pflx d'rnloryontron unrquea
Prx do marché - Dépa,loment Sarthe



























Msrket pncos - Cambndgo
UKL
9.29
9,77 9.?9 9, 1O.2O
33
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19801976 1977 1978 1s/9
Trarsketpriser/Schwollonpreise/Threshdd prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen





























Pnx de marche / Morktpfilzen
o Brurelles-KonrUk-Lroge Antwerpen
Pnx de marche'Dep Eure et-Lorr
Pnr de marché - O pays
Pilx d'rntetuentron unrques
Pfix do marche, Régron du Csntrê
Prezzr d'rnteru€nto unrcr
Prezzrdr mercato - Bologna
Pnx d'rnlorugntron unrquos
PrE de m8rché - Dép. Bouchegdu-Rhôns
Prrr do marché - Rég Sud-Ouêst
Prezzr d'rnleryonlo unrcr






































Pru do marchô / Marktprijzen
o Bruxsll6-Konrilk- Uègs- Antworpon
BFR 623,3 626.7 624.3 631,7 635,O
DANMARK Markedspnser - Kobonhâvn DKR 127,0O 12A.OO 129,OO 131,00
BR
Maa&lprorse - Hannovor DM 11,OO 11.OO 11.75 1.75
FRANCE Prrr de m6rché - Oàp Euro-sl-Lolr FF 81,5O 82,O0 83,00 E3,00 83,50
IRELAND Markot pflces - Ennr$odhy IRL
ITALIA Prozzr dr mercato - Foggra LIT 20.050 20.050
.UXEMBOURG Prrr do marché - O poys LFR
NEDERLAND Morktpruzen - Rottordâm HFL 12,50 42,75 43.OO '13,25
UNITED
KINGDOM




Pilx do morché / Mârktpruzon BFR t94,4 loo,2 t10,'l 8O5,2 811,2
DANMARK Morkodgpnsgt o(R
BR Marktprerse DM 53,90
IBANCE
Pilr d'rniêryenton unlqugs
P.ü de marché - Régron du Csnirê
FF
88.O3
9?,49 98,48 94.23 97,9E





Prozzr dr marcato - Bologns 9.450 19.650
.UXEMEOURG Pnx dg msrché LFR









Pru de m6rché - DoP Bouch6iu-Rhône
Pilx dê marché' Règ Sud-Ouest
ITALIA
Prezzr d'rnlerusnto unrcr
Prgzzrdr mg.calo - Groseto LIT
27.434
28.800 29.8L0 29-800
Prezz, d, mercoto - catania 29,600 30.500
36




















vilr lx x xt xil
1976
I lt ilt rv v vt vI vilt tx x xt xil
1977
Iil illvvvt vilvlillxxxt xil
1978
I lt ilr rv v vt vil vliltx x xt xil
1979
r I Ir tv v vt vil
1980
Torskelprrser/Schwettenprerse/Throshotd pric€s/Prix de seurl/Prezzr d'entroto/Drempotpralz€n
Morkedprtser/Morktprerse/Morket prices/Prrx de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
- 
BELGIOUE/BELOIË, Bruxelos,Korrrijk,t'àso,anMerpon FRANCE, EurÉ.or.loir LUXEMBOURO
NEDERLAND RorordomDANMARK : Kobenhovn ITALIA , Foseio
DEUTSCHLAND: rknrcver lRELAND,Ennisconhy UNITED KINODOM combridge
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1979













Terskelpriser/SchwêUênprsiso/Threshold prices/Prix de seuil/Prêzzi d'ontroto/Drempelpriizon






















vlt tx x xt x[
1976
DEUTSC}ILAND
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1977 1978 1979
Tersketpriser/Schwellenpreise/Threshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'ontmto/Dremp6lprijzon











PRË22' DI ENTRATA DREMPEI"PRIJZEN
CtF Pils ta61æi al Kommlslomn / Algltrer vod lndto@l lE dlolando / EksPoÉatglfter
CIF-Prolæ yon dor Kommlælon l6igæotzt / Abæhôptüngcn bel dot Elnluht aua Drltlândom / AbæhÔplungen bol dot Auoluh?
CtF p.lêæ flrod bv lâo Commlslon / l€vlæ on lmPoTas lÿom ürltd @uirlrl@ / Erpon lovlæ
Pür et fir6s par la Commlston / Prélàvementa à l'lmportadon dss paya deE / Pr{làremqia à l'orportatlonÈazl CIF tl@d datla Commlslono / Èollovl oll'lmpoi't rlono dol pa6l teEl / l'ElIeYl atl'@potuzlono













1979 1 980 o





197.15 199.24 2O1.O3 2O2.82 2O4,61 206,40 208,19 2O9.98 211.77 ,-13,56 215,35 2',15.35
126,94 124,82 128.75 131.22 128,22 125,60 126.17






188,50 190,29 192,O8 193,87 195.66 197.45 199,24 2O1.O3 toz,82 ,u,61 206.1O 206-1.l
12A,18 138,91 112,O4 140.36 13',1 .45 129,7? 131.22







178.9O '180,69 182.t 8 181,27 186,06 187,85 89,& 191.13 t93,22 t95.01 196-80 I 96.80
118,7'l 120,15 122,13 120,88 114,3',1 t't 7-03 '116,O9





172,1O 1?3.89 175,68 't7?.47 1?9.21 181.O5 ta2.u 1U.63 t86,12 188.21 I 90,00 I 90,00
99.21 '1o3,54 1O5.58 108,02 102.43 103,97 10,69







1?8,9O 180,69 182.48 1U.27 149,06 a7.85 189.64 191.43 '19s,22 195.O1 196.80 r 96,80
1OO.32 100,45 toz,69 '1o2,49 98.07 9'.1.',l4 92,61





176,1O 77,89 179.68 18't,47 183.?6 t85,05 186,U '188,63 190,42 192.21 t94,00 94,00
18?,92 186,17 tE3,97 tu,5'l 'tE1.lE 79.99 97,',19





176.',|O 177,89 79.68 t81.1? 183.26 't85,05 186.U 1 88,63 t90,42 t92.21 t94,00 94,00
t03,80 02,o7 02,77 u,91 03,01 9?.87 97,76
?2.33 ?5,85 ?6.99 76.59 80,24 87.33 89,06
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7t'lç zL'9ç.t ot'6zL 9L'ZZL çE tzl os'ozL 69'OZL
20'90i 9t'toi zl'soz sz'ç.Lz LS'602 L9'602 st'902





0t'60 99'80 I 95'eOL Lç.'85 8r'îs 2L'SS st'L6
Ll'661 L9'ht t0'002 LS'ZL2 16.l.12 t7'oLz st's6t





'lsl9t'8Zt ,o'tzt 29'OZL î8'ç.LL 09'ttL sL'Ltt SL. LLL
r8'06t 65 '68 I çz'16L 5,,'l6L u'ggt 60't6L 9t'tÂL






La'ot 61.'L 72'901 L|.86 ç§'68 07'ç:oL LL.çLL
g2'tl e2'89t ot'stL 90't8t 09'LBL t6'LtL zt'09t






0 0 0 0 0 0 0
69'OLt sL'ç.li st'Lgz 8S'tgZ 17,'92 il'g9z TS'Z9Z
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o
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uoBull{orlroo^llal / uepuot eprop lln rooÂul ltq uo6ut$oH / ptel@OlaB olstuuoC oP roop ue.lFd lt3
ouolzqrodao,llB t^ollord / lzol lae8d lgp ouoFryodul,llE t^et|erd / euolæluuoa BlleP Dosll llc tzord
uollEuodro.l q aluoEo^?l9rd / solt s^Ed sop uollqrodul,l I Bluoue^Ql9rd / uolslùuoC El rod agrll læ tpd
aol^ol uodrl / soplunoc Prlql uorl ouodul üo æl^tl / uot§tEuo:, ogr 
^q Pottl 
8æud llc
rqnFnvrep loq uoounldgqcsqv / uopuBl$Fo €nE rrlnlull rop loq uo8unldgq.8qv / B@aræl uolætuuo» reP Ùo^ oaterd-rlc
routol4ods{! / oPuElolpdl ul losolPut Po^ ,oUtBlV / uouolælqqo)l lB 161881 8Fd ,lC
N3ZflUd'tf duu:tuo
slctud o'toHs3uHl vlvurNf lo lzzfudltstf udN:l't'tt/t tHcs ltn3s fo xludu3stud't3»su:t/I
---- 





CIF Prls t66§t at Komml$lonon / Alglftor yed lndtoBol tro trodlolando / Ekspotutglftor
CtF-Prolso von dor !(ommlælon lo.igæeld / Abschôplungon bol der Elntuhr aus Drinlândom / Abachôptungsn bol der A{oluht
CIF prl@a tlred by tho Conmlslon / Lgyloo on lmpoÊ tiom thlrd countrlês / Erpofr loyloa
Hr @l lltâs par la Commlslon / Pélàyomonta à l'lmportatlon dos p6ÿ6 liors / P.âlàvemonb à l'orpotution
Prezl CIF ll6ætl dallâ Commlsalone / Prelloÿl all'lmpoturlono dal paosl tozi / PEllovl Êll'eapoÉâzlono





















PrélàvemBnls à l exponalron
206.4D 208-19
129.93 125.67 123.0? 125.74 125.63 129,97 125.7O 123.75




Prôlèvemenls a I rmpo(Elon
197,15 199.24
130,O5 129.O7 129,59 130,',l0 1 30,59 131,13 1 30,83 I 30,98
66,81 64,10 67,7O 67,O9 67,52 64,11 68,50 68,50








't17 ,57 116,7O 1',l7 17 1'.t1.O5 116,62 116,O1 115.?5 1 1 5,88






'1O1,31 1O1.O4 102.93 106,91 108,31 109,48 1O9,34 11O,9?








9?,38 91.O3 88,33 90.51 90,86 93-41 91.52 91,60





PrélàvemÉnts o I exponatron
1 85,05 186,U
14O.36 179.O5 179.76 180,11 141.O9 146,84 190.94 204,72





Prélevêmenls a I oxponaùon
't85,05 '186,84
102,?1 100,08 96.5O 95,3O 95,44 97,73 99.11 97,25








zî.'c8L 09'7At 6,r'sgL ,r881 L6'681 Lç..261 ts'r6L tî'ssl







ss'tt L ç-s'gr.t LZ'ZçL Le'9r.1 s6'sç.t 90',0fl, ?8'Sç.1 l'8zL







és' 60t 86',60t 6ç'60t l0r'80r zo'801 LL'60t L9'60t t r'lOL
gî.'661 lL'661 89'661







tz'zç.1 lr'62L z9'rzt 6l'tzL t8'9ZL Ll'oç.1 L8'9ZL trL'ozL







7S'601 6t'oaL IO'LLL 9Z'î.tL 06'ç.LL LS'SLL E6'tLt 96'OLL








0 0 0 0 0 0 0 0






'ilt0s"t so's, z6' 71 oL"s ,6'65 ES'29 t6"9 ag'29
8ç.'îrL Lg, LJ L to'üL ss'zî.1 l8'rzL os'zzL LL. LZL ;9. LZL
ts'981 so's8t















ue6ulllloqroo^ltn / qopuBl eprop lln roo^ul llq uooulDoH / ptelae6laE^ olsluûo3 ep roop uezlFd llJ
euolzryodso,lls t^ollerd / lzol laoad lEp ouotzryodul.llE l^oilord / auolæluuo3 ollop tlæt] JIC lz.od
uollruodxe,l q quouoÀel9rd / ssF o^Ed Bop uollguodut.l q quouo^el9rd / uolslEqo3 al rEd agru læ rlrd
Bol^ol yodrf / aoFlunoc prtr{l uo.l ryodEl uo Bel^st / uo!ætuuo3 orlt Aq p6r|| oocud llC
rqn anv lop lo.l ueounld9qcaqv / uePuBlUPO €no rqnlull ,ep teq uo8unl.lgqcoqv / Bese8lsel uotsaluuo)| rop uo^ oalord-llC
.oul8lryod€If / opuslglpdr Érl losolpul po^ r6rllB}V / ueuotæluuo)l la lBqaol alrd llJ
Nrzf !ud'r3dht3uo







lmportalgltter over lor tredleland
Abschôptungen bel der Einfuhr gegeniiber Drlttlândern
Levles on lmports lrom and to third countriê§
Prélèvements à I'lmportatlon envers les Pays-tlers
Pretlevl al!'lmportazlone verso paesl terzi
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Gll prie fassat af Kommisslonen
Gif-Preise von der Kommisslon têstgesetzt
Gif prlces fired by the Gommlsslon
Prix CAF firés par la Commisslon
Prezzl ciI flssatl dalla Gommlsslone




Tlll lt I nul I n üt I Ivt v[vûtr I Inl r I nr ry y yr v[nillI I It rttl r rr [r D u yt yilTlilll I Ilnl t tt tttil v yt y[19771197811979119801198î

































Horkomsl AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR IiA I J t,N JUL
BLT
USA
Soll red wrntor ll
Sott whtte ll
Hard wrnter ll or(
145,95 141,32 139,71 15',1,23 139.67 41.14 1 12,20
156.96 159,03 161,19 160,O7 '159.5O 152,65
Hard wrnler /











1 16,1O 147,13 119.11 150.3t 115.93 145.83 146,67
























'19,65 119,68 122,65 121,25 'l'19.06 115.25 t15,99
1',l5,58 16,28

































Herkomst AUG SEP 0cr N0v DEC JAN TEB !IAR APR l.lÂI JUN JUL
HAF
U.S A
Extra hoâvy whrto ll 38 lbs
Enra hoavy whrto ll 40 lbs






ARGENTINE Plata 1O'1,21 1U,9i 106-1t 1 08-3t 101,66 105,38 112,41
AUSTRALIA
Westêrn I
Vrctoflên fêod I '149,91
SWEDEN






103,14 1O1.71 103-8É 1 03-83 99,66 92,31 95,48






U S,A Grarn sorghum yêllow ll 't08,o2 1U,1( 101.9\ 10s.9i 105.11 '1o4.43 101,99
ARGENTINE GrênÉero 106.56 1U,4t 10t 
-31 105-71. 105.10 103.94 1 03,80
MIL
ARGENTINE 50,80 't43,2?l 139-1 fi1-73l 34.34 30-90 111,60
DUR
U,S A- Hard ambor durum lll 162.38 1?1,48 1 88-0' 181 
-1 175.37 16? -36 1?2,7',l
CANADA




73,?6 1E2,3',1 195-21 194-61 196,73






tmportprlser for visse kvalitêtef
Eiàfuhipreise für ausgewâhlte Qualitâten*
lmpoÊ prices for certaln qualities*
Prir à liimportation pour quelques qualités*
Prezzi all'lmportazione per atcune qualità*
lnvoerprijzen Yoor enkele kwaliteiten*
RE/UA /UC/t liiilrilflrr
BLOD HVEDE/YI'EICHWEIZEN/COMMON WHEAT .









r I ' r r_ I _!_ I iHARDHVEDE/HARTWEIZEN/OURUMWHEAT I






















Hard amber durum tll
------ CANADA 
- 
Western amber durum lll
----. CANADA 
- 
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*Cr-prlsor lor olebllkkellg leyerlng RotterdarÿAntwerpon - Clt-Prslæ tür aotortlge Ll€lerung Fot'dam/Antw.
Ctt prlcee tor lmmoclbttdgllvory RotterdarrÿAntwerp - Prlx CAF pour llvralson rappræhée Fot'dany'Anvera









lmportprleer lor vlaes kvalltetef
Elnluhrprelse filr ausgewâhlte Qualltâten*
lmport prlces lor certaln qualltleC
Prk à I'lmportatlon pour quelques qualltéo*Ptozl all'lmportazlone per alcune qualltà*
























Er(ra hesvy whlte ll 38 lbe
---- USA 
- 




















nllll I null lt ltl lt I llrtntllI r It I[lr il iltr r itI[TIttr trtrttlt n trrr I itiltr|ntr I I|rnlr I lr rt r nrr19Ttr1978 I1979 l19SOIù81
*Cll-Prlaêr tor ojabllkkollg loverlng RottsrcLam/Arrtuerpsn 
-Clt-Prslso tür aotorügs Lleûbrung Hot'darn/Antr.Cf prlcoa tôr lmrnodta-te detlveryr Rot'torcl,amfAntwerp 
- 
Prü CAF pour [vrateon rapproohée Hot'darrAnvers
Pro-nià ôônaegna éflfiottordam/Artlierpen 
- 







lmportprlser lor visse kvaliteter*
Elnf uhrpreise f iir ausgewâhlte Qualitâten*
lmpoÊ prlces for certaln qualities*
Prh à l'importstlon pour quelques qualités+
Prezzl all'lmportazione per alcune qualltà*




































* Clt-prlær lor ol€bllkkellg levsrlng RottordarÿAntwerpen - Clf-Prelæ flir ætortlgo Llêl€rung RofdanÿAntw.
c)lf prlces tor lmmediats dellvery Rotterdam/Antworp - Pdx eAF pour llvmloon rspProch6e Rot'dam/AnveE
Pronta conægna cll-Rottsrdam/Antwerp€n .'Dlrekt€ leverlng c.l.f. Rottgrdary'Antt rêrpên ccE-Dcvt-a./z-2712 fi2c.
ol , L, ,' , , L ,, ,,, ,|',l , ,,|,,|,,],, I











Forklarlnger til de i denne publlkation lndeholdte priser
INDLEDNING
r artlkel 20 i forordninq nx. L6/L964/EOP om den gradvlse gennemf@relse af en fætles markedaordnlng for rls (De
Europæiske Fællesskabers Tidende af 27. februat Lg64 
- 7. ârgang nr. 34) er der for overgangstrd.en fastsat en gradvrs
tilnmelse af ttrskerPrlserne og indtlativprlserne, sâledes at der ved overgangsperiodens udl@b bestÂr en
tærskelprls og en IndikattvprLs.
Dette enhedsmarked for rls er tndfort ved forordnlng nr. 3Sï/67/I1OF af 25. juIl 196? om den fæIles markedsordnlng for
rls (De Europælske FæLLesskâbers Tldende af 31. juli 1967 
- ro. ârgang nr. 174)i ordnlngen gælder fra den r. september196?. Den 2l junr 1976 brev denne forordnlng ændret ved forordnrng lEûFl nr. 1418/76 (EFT nr. L 166 af 25.6.1976).
I. I'astsatte Drlser
À. Prlsernes art
r henhold tir forordnlnq (ËoF]- nr. L4La/76, artlkel 3, 4, 14 og 15 fastsæÈtes der âr11gÈ for Fælresskabet
en lndlkatlvprls, en interventionsprls og tærskelprlser.
_Interventlonsprls
Hvert âr lnden L. august fastsættes for alet hostâr, der begynder alet fÉlgende âr, en interventlonsprls for
rundkornet uafskalLet ris.
Indlkatlvpris
For Færresskabet fastsættes ârllgt lnden 1. august en lnclikatlvprls for afskarret rundkornet rls for dethostâr, der begynder I det fÉIgende âr.
Ttrskelprlser
Hvert âr inden L. august fastsæLtes for det f@lgenate h@stâr3
- en tærskerprrs for afskatret rundkornet rrs, og for afskarleÈ langkorneÈ rIs
- en trskelprls for sleben rundkornet rls og for sleben langkornet rls
- en trskelprls for brudrls.
standardkval 1 teL
Indlkatlvprlsen, interventlonsprlsen og tærskelprlserne (se A) fastsættes for stand.ardkvaliteterne(forordnlng (EoE) nr. L423/76 af 21. junl 1976 
- EFT L 166 af 25.6.L9.16).
Steder, som de fastsatte prlser vedr@rer
rnterventlonsprlsen for rundkornet uafskarlet rls fastsêttes for vercerrt (rtallen) i engrosleddetfor styrtgods, franko lager, lkke aflæsset.
B.
c.
Indlkatlvprlsen for afskallet rundkornet
franko Lager, ikke aflæsset.
TærskeLprlserne for afskaller ris, sleben
Ieveret som styrtgods) .
II. Markedspriser
rls fastsêttes for Duisburg 1 engrosleddet for styrtgods.
ris og brudrls beregnes for Rotterdm (aflæsset vare,
A' r Frankrlg gætder dlsse prlser for Rhônemundlngen, I rtalren for Mllano og vercerli.
5l
B. Gaatnlnqaled og leverlngsbetlngelser
Franlrlg: prLs a! Iager, frankô tran8porunlddel - uden afglfter
Uafskallet rLs3 10s vægt
Rl's og brudlrls3 I sække
Itallen3 Mllano: franko lastvogn I M1lano, lOs vægt, betallng ved leverJ-ng - ualen afglfter
vercelll: franko lager pâ transport$ltldel, lured
Uafskallet ris: 1OÊ vægt
R1s og brualrls: L sække
rrr. g1!=PE1g9r
Cif-prlserne beregnes l ovelensstmelse Eed artlkeL 16 i forordnlng (EoF) nr. L4L8/76 (clf Rotterdm, atÿrtgods,
prls reguleret i forhold ttl standardkvaliteten (rundkornet rls) eller tll den kvalltet af langkornet rls,
son er neat repræsentatlv for FæLlesskabets produktlon.)
Iv. 
_Ir0E9EIEESIESCI
Ved hport af uafskallet ris, afskallêt rla, alelvis sleben rls, sleben rls eller brudrls opkræes der en
lmportafglft.
Denne fastsættes af Komlsslonen (artlkel 11 I forordnlng (E@F) nr. l4L8/761.
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REIS
RIJ\ELIRuI\G DB. IN DIESER \ÆROErreNIT.ICliUl.lG ÀI{GEEIJEIiRIE{ REISFREISE
EINLEIIUI,IG
Ih ÀrtrkeL 20 ds Vsordnug lÉ . f6/L964/ttfi ijber dfe schrrttuerse Errachtug efIH grerBmm l,larktorgersatron ffir Rers
(Àntsblatt rcm 27. Februæ 1964 - 7. Jahrqilq Iù, 34) rst fiir dre Ubergdgszelt erre shrittweEe Ànpæstq ds SchreIleqpreise
urd ds Rfcàtprease rcrgæehm geEfl, deræt, dæs il Ende dr€q Ubergargsperrode eln ernheitlichù schwellstrxeis ûrd eu
ernheltllchs Ff,chtprels sreicht wud.
Dies ernheatlache Reiffikt ist dEch die V*ordnurg IIr. 359/67Æ1iG rcn 25. Ju-lr 1967 ijber dre gmejÆæ l4arktorgærsatlon
fiir Rers (Àltsblatt rcn 31. .Iu]i 1967 
- 
10. Jahrgrq Àh. 174) gsegelt.
Drese Rege1ulE wrrd seat dm l. Septffber 1967 argewandt. Diæe Vsor&uq 1st 1n ds Vsordnwg (ElG) I'8. 1418/76 (Àrtsblatt
L 166 vom 25.6.L9'l6l geânlet rcrden.
I. F€tgætzte_kerse
À. Àrt d* Preise
Laut vÈordn, (EI{G) t\b. L4l8/76, À8. 3, 4, 14 und 15 wden Jâhrlich fiir dre cæirchaft ein Richtpreis, ein Ints-
ventiorepreis ud Schrellsrperse fætgsetzt
IntsvstioEEers
J.ilElich rcr dem 1. À]gEt wrd fi.ir dæ m folgerden.rêhr begimerde ReiswjrtschaftsjalE ein lnts@tioreprêis fiir
rurdkôrrogen RohreB fætgæetzt.
RichtEeis
Ffir die cqreirechaJt wird Jlihrlich rcr den 1. tugwt ftir dæ im folgerden Jahr begimerde Reiswijtachêftsjahr ein
Rrchtpreis fijr gschâlten (rurdkôrni.gm) Reis fstg$etzt.
scttrelleNeise
Jâtrlrch rcr den 1. Àrgæt für dæ folgerde Wlrtschèftslahr wden festg$etzt :
- 
ein schreItenpeis fiir gæchâlten rudkôrnigen Reis, ù!c fi.lr gæhâlten lagkôrÈgs Rers
- 
eir SchreIlenfeis fi.lr rcUstândj.ggeschlifferen rmdkômigo Res wld fi.ir rcItstârdig gesh.liffffi larqkômlgs
Rers
- 
ern Schrel-lenpreis filr Bruchreis.
B. stardtrdsuaLitât
ær Rfchtprefs, der IntmtiomtrEels ud dae Schrel.IsFreise (s.4. ) rerden fllr die Stdrdædqualltâts fætgsetzt
(vcædnung (EÿlG) l.lr. 1423/76 w 21. Jml 1976 Àntsblatt L 166)
sich dae fæ
ær IntwstroEreis fi.ir rrmdkômigm Rohreis wud fiir vscell] (Ita-lien) auf d* eosshadelsstufe f,ir wæ u losæ
Schütturl bei freiq Ànliefsug æ dæ l^qq, Ècht abgeladen, fætgeætzt.
Der Richtpreis fi.lr gæchâlten rrmdkômigo Reis wird fiir DrLsburg auf dêr eosshardelsstufe filr wæ in losq schüttw!,
bei freiù §ùieferug æ dæ têgs, nrcht abge1êds, festgesetzt.
Die §gllEllqIgf§g flir ruldkir[igo Rohreis, rcL1stârxlag gæch-lrffæn ReIs wd Eiuchreis Edm ftir Rottsdan beræhæt
(algeLadse wæ, lose) .
II. MæklEise
À. In Ftankreich gelten diæe Prelse fiir die Pùônmiiniurg, in ftalam fiir À{aitad urd vscelll.
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B. Hardelsstôdfw urd LiefswsbedfEurqil




Reis wd Euchrers : gesækt
ItaLræ : Mdled : frei Lætwêgq; Bezailug be1 Lreferug, lose, ohne Steuqn;
Vùcel1i: kels ab Lags, frei Ttæportnlttel, Sâcke
Rohreis : fose
Reis rd Èæhrets : gesackt
III. DIe clF-Preise wqden gmâss Àrt.16 der vsordnug (EÿrIc) I.E, 1418/?6 berechnet (cII' Rottudm),r,Ùæe m fosq schüttug,
Preis wud vûgferchbæ gmacht rot ds stedædgualitât (rmdkômage Reis) odù rot der retrElismtatiwten eualitât rcn
largkôrnigm Reis der cærEchaftstrroduktfon.
fV. ÀbschiipfwEen
Bel ds Elnfuhr rcn Rohreas, gæchâltffi Re1s, hê-l-bgeschlaffeM Re1s, gschllffentr Refs urd Ruchreis wijd eue
Àbschôpfurq qhoben. Di6e wEd durch ùe Komission fætgesetzt (Àrr. 1I der vsordnurg (E'r,IG) tù. I4tB/76).
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RICE
EXPLÀNÀÎORY NOTE ON THE RTCE PRICES SHOWN IN THTS PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Àrtlcle 20 of Regulatlon No L6/64/EEC on the progresslve estabLishnent of the common organlzation of the
narket rn rlce (Offrclal,Journal No 34,27 February 1964) provided for a progresslve approximation of
threshold prrces and target prices during the transitlonal period so that a alngle ÈhreshoJ-d price and a
eingle target prrce might be attained by the end of that period.
This single market for rice was rntroduced by Regutation No 359/67/EEc of 25 JuIy 1967 on the comon organi-
zation of the market in rice (officaal Journal No 174, 31,Iu1y 1967). fts system has been in force aince
1 september L967. On 2lJune 1975 this Regulatj.on was nodifled by (EEc) No 7418/76 (o,f No L 166, 25.6.1976).
r. llrgg-prtgeg
À. Tvpes of prrces
Under Articles 3, 4,14 and t5 of Regulation (EEc) No l4L8/76, a target prlce. lntervention price and
threshold prices are faxed for the Communaty each year.
fces
Before 1 Àugust of each year, lnterventlon price for round-grafned paddy rice is flxed for the
marketrng year whrch sÈarts the folfowing year.
Taroet Drrce
Before I Àugust of each year, a target price for round-grained husked, rice is fixed for the communfty
for the narketing year begtnning during the fol.towing calendar year.
Threshold prices
Before I Àugust each year the fol]owrng prrces are fixed for the foll-owing market year :
- a threshold pricê for round-grarned husked rlce and a threshold price for long-grafned husked rtce,
- a threshold prfce for round-gralned nrffed rrce and a threshold price for long-grained mr1led rlce,
- a threshold price for broken rice.
B. Standard qualrtv
The target prrce, lnterventron prrces and threshold prices referred to in Sectj.on À. are ffxed for
standard qua.lities (Regulatlon (EEc) No 1423/76 of 2I ,June 1976 oJ L 166, 25. 6.L976).
C. Places to whlch flxed prlces re
for round-grarned paddy rj.ce ts ffxed for Vercellr (Italy) at the wholesa.Ie stage,
goods rn buIk, delrvered to warehouse, not unloaded,
The tarqet prlce for round-grarned husked rfce is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods tn
bulk, dellvered to warehouse, not un.Ioaded.
Threshold pri.ces for husked rrce, mlfled rfcê and broken rice, are calculated for Rotterdm (goods
unloaded in bulk).
II. y_.I\9!_BIr99
A. For France the prices relatê to Bouches-du-Rhône and for Itafy to Milan and Vercel1i.
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B. Marketlnq ataqe and deliverv condltions
Eanss : price ex storage agency, f,ree on neans of transport, excluslve of taxes
Paddy : in bulk
Rice and broken rlce : 1n bags
Italv : Milan : free on truck, in bulk, palment on delivery, excLuslve of taxes
Vercelli : free storage agency, neans of tranaport, bags
Paddy : In bulk
Rice and broken rice : in bags
fII. CIF prices
CIF prlces are calculated in accordance wlth Regulatron (EEc) No l4L8/'16 (cIF Rotterdam, in bulk, prrces
adjusted to the stedard quâIity (round-gralned rice) or to the quality of long grained rlce Hhich rs
Eost representatlve of conmunity production).
fV. Levies
À Levy Is changed on inport of paddy r1ce, hysked rice, senl-nilled rice, nlLled rice or broken rice.
The levy is fixed by Èhe coEnission (Àrt. 11 of Regulation (EEc) No 1418176).
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RTZ
EXPLICÀTION CONCERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DÀNS CETTE PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Dans 1'artacle 20 du règlement n" L6/!964/CEE, portant établlssement graduel d'une organfsation comune du
marché de riz (Journal Offrciel du 27 févrrer 1964 - 7e année no 34) est prévue, pour Ia période transitoire,
une adaptatron graduelle des prax de seui.I et des prrx lndicatrfs afin de parvenlr, à 1'expiration de celle-
ci, à un prix de seuil untque et à un prlx indlcatff unrque.
Ce marché unique dans Ie secteur du rrz est institué par Ie règlement n'359/67,/CEE du 25 lurllet 1967, por-
tant organisatlon comune du narché du rrz (.Iournal Offlciel du 31 Juillet 1967 - 10e année no 174) ; son
régrme est applrcable à partir du ler septembre 196?. Le 2lluln 1976, ce règlement a été nodifié sous Le
(CEE) n" L4L8/76 (J.o. L 166 du 25.6.1976)
I. !I1I-51IÉ9
À. Nature des prix
Basé sur Ie règlement (cEE)n'1418l76, articles 3, 4, f4 et 15, it est fixé chaque mnée, pour la comu-
nauté, un prix indrcatif, un prrx d'interventron et des prlx de seull.
Prrx d'Intervention
chaque année, avant le ler aott pour fa canpagne de comerciallsatlon débutant l,'année survante, est
flxé un prlx d'intervention pour Le raz paddy à grains ronds.
Prfx lndicatif
11 est frxé chaque ænée, pour fa Comunauté, avant ]e ler aott pour la cilpagne de comercialisation
débutant 1,année sulvante, un prix andicatif pour Ie rlz décortlqué à gralns ronds.
Prix de seull
II est fixé chaque année, avant le ler aott pour la canpagne de comercialisatfon suivanle :
- un prix de seuil du rrz décortiqué à grains ronds et un du rlz décortlqué à grains longs
- un prix de seuil du ri? blanchr à grarns ronds et un du r1z blanchl à gratns longs et
- 
un prix de seull des brisures.
B. Qualrté tvpe
Le prix inalicatif, Ie prix dtfntervention et les prix de seuil mentlonnés sub. À aont fixés Pour les
qualirés types. (Règlement (cEE) n' L423/76 du 2I fuln 1976 - J.o. L 166 du 25.6.1976)
c. Lieux auxqueLs les prix flxés se réfèrent
Le Prix dl pour Ie riz paddy à gralns ronds est flxé pour Vercelli (Italie) au sÈade du
comerce de groa, marchandise en vrac, rendue magasfn non déchargée.
L" !I1ËÆ!Se!]E pour Ie riz décortiqué à grains ronds est flxé pour Duisbourg âu stade du comerce
de gros, marchandise en vrac, rendue Eagasin non déchargée.
Les ElI_3g__gggiJ pour Ie riz décortrqué, ]e riz bLanchi et les brlsurea sont calculés pour Rotterdæ,(narchandise déchargée, en vrac).
II. Erir_99_E_aI9!É
À. pour la France 1es prix se rapportent aux Bouches-du-Rhône et pour 1'Ita]ie à Milano et Vercelli.
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B. Stade de connercial
France : prrx départ organasne stockeur, franco moyen de transport - Impôts non comprts
Paddy 3 en vrac
Riz et rrz en braaures : en sacs
fta.Iie : Milano : franco camion base MrLano, en vrac, palenent à Ia livralson 
- 
tnpôts non comprts
VercêLlr : franco organisme stockeur sur moyen de transport, toile
Paddy : en vrac
Riz et riz en brisures : en sâcs.
III. Prix CÀI
Les prix CÀ§ sont calculés conforménent à 1'artrcle f6 du règlenent (CEE) î" I4L8/76 (CÀF Rotterdil,
narchandise en vrac, prax rendu comparable à Ia qualité type (rlz à grarns ronds) ou à la qualité
de riz à grains longs Ia plus représentatlve de Ia productlon comunautaire.)
fV. PréIèvements
Lors de frrnportatlon de rrz paddy, de rlz décortrqué, de riz sena-blanchi, de rfz blanchl ou de brr-
sures, 11 est perçu un préIèvement.
ceLui-ci est fixé par 1a comrssion (art. 11 du règl. (cEE) n" I4f8/16).
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RISO
SPIEGÀZIONE RELÀTIVÀ ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURÀNO NELLÀ PRESENTE PUBBLICÀZIONE
INTRODUZ IONE
NeI1'artrcoLo 20 del regolanento n. L6/L964/CËE relaÈIvo aIIa graduale attuazaone di un,organizzazione conune
del nercato del riso (Gazzetta ufflciale del 27 febbraio 1964 
- 7'anno n. 34) è prevlsta, perllperiodo
transi,torio, una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, aI termi-
ne di questo, ad un prezzo di entrata e ad un prezzo indicativo unico.
Questo mercato unlco nel settore deI riso è dlsciplinato dat regolamenCo n. 359/6't/CEE 
- 
de1 25 1uglio 1967
relativo aLl'organrzzazione conune de1 mercato del rigo (cazzetta ufficiale del 31 luglio 1967 
- 1o. anno
n. 174). I1 suo regine è applacabile a decorrere dal.Io settenbre 1967. II 2Igiugno 1926 tale regolmento è
stato modificato sotto 11 (cEE) n. l4La/76 (cu n. L 166 del 25.6.t9.16).
I. Prezzi_frssatl_
À. Natura de1 prezzi
Sulla base del regolanento (cEE) n, 1418/76 
- art. 3, 4, L4 e 15 vengono fissati per la comunità, ogni
anno, un prezzo indicatfvo, un prezzo d'intervento e der prezzr d,entrata.
Prezzo drlntervento
Ànterlornente a1 1" agosto di ognr anno, per ]a campagna di connercialLzzazlone successfva, è flssato
un prezzo d.intervento per aI rrsone a grani tonda.
Prezzo andacativo
Ànteriornente aI 1' agosto di ogni,anno viene fissato, per Ia conunità,per Ia canpagna di comnercializ-
zazione che ini21a 1'anno successivo, un prezzo indrcativo per rl riso senigreggio a grani tondr.
Prezzi dr entrâta
Ànterrormente al l" agosto dl ognr anno, sono fissatr per Ia canpagna dt commercialfzzazione successi-
va:
- un prezzo drentrata de] rtso senigreggio a grani tondj. e uno del rrso semigreggfo a granl lunghi
- un prezzo d'entrata del rlso lavorato a granl tondi e uno del riso lavorato a granl lunghi e
- un prezzo drentrata delle rotture di riso.
B. Qualità tapo
I! prezzo andlcativo, f.I prezzo d'intervento ed I prezzl d'entrata menzionati alIa voce À. sono fassa-
ti per delle qualrtà trpo (regolamento (cEE) n. 1423/76 del 21 grugno 19?6 (cu n. L 166 de1 25.6.1976).
C. Luoohr ar quêIf sr rrferascono i prezzi fisaatl
I1 prezzo d'intervento per al rrsoDe a grani tondi è fissato per Vercelli (Itatia), nella fase del
comnercto a1I'lngrosso, per merce alla rinfusa, resa a1 magazzlno, non scarrcata.
II prezzo lndrcatavo del rlso senigreggto a grani tondl è fissato per Dulsburg, ne1la fase del commer-
cio a1I'fngrosso, per merce alla rinfusa, resa al nagazztno, non gcaricata.
ta der rrso senigreggio, de1 rrso lavorato e derre rotture dr riso sono calcoratr
per Rotterdam, per nerce aIla rrnfuaa, scaricata.
II. Prezzi_dl nercato
À. Per 1a Francf,a si conslderano t prezzi delle Bocche det Rodano e per l,Italta quelli dI Mrlano e dl
Vercellr.
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B. Fase coEnerciale e condizioni di conBeqna
Francra a prezzo aI nagâzzlno, franco Eezzo d1 trasporto - lBposta esclusa
risone : merce aIIa rinfusa
rlso e rotture di r1§o 3 in aacchi
ItaIta : franco canlon base Milano, nerce aIIa rinfusa, pagamento alIa consegna, lmposta escluaa
VerceLll : franco riseria su nezzo dl trasporto, tela merce
rlsone 3Derce aIIa rlnfusa
riso e rotture di riso : ln aacchi
III. PTEZZi-CIF-
I ptezzi clf sono caLcolatl confomêmente al,1'art. 16 del regolanento n. (CEËl L4l8/'16 (cif Rotlerdam,
nerce alla rinfuaa,prezzo reao conparabrle alla qualità tlpo (riso a grani tondi) o alla qualiÈà di
rlso a grani lunghi, Ia p1ù rappreantativa della produzlone conunrtaria).
IV. Prelieyi_
À1 Eonento dell'lnlDrÈazione de1 risone, del rlso senigreggio, de} riso senilavorato, del rlso lavora-
to o delle rotture ai percepisce un pre]levo.
Questo è fissato dallâ comissione (art. 11 de1 regolæento (cEE) n. l4L8/'151.
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RIJST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBL]KÀTIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN
INLE I DI NG
In artikel 20 van verordenrng nr. 76/L964/ËEGt houdende de geletdelrjke totstandbrenging van een gemeenschap-
pelljke ordenang van de rljstnarkt (Publikatieblad dd. 27 februari 1964 
- 
7e jaargang nr. 34) is voor de
overgangsperlode een geleidelrlke aanpassing voorzien van de drempelprrSzen en van de richtprilzen, ten
ernde na afloop van deze perrode tot één gemeenschappelrjke drempelprj.js en één gemeenschappelijke richt-
prajs te komen.
Deze gemeenschappelrjke riJstnarkt wordt geregeld in verordenlng nr. 359/6'l/ËEc dd. 25 jutt 1967, houdende
een geneenschappelijke ordenang van de rrjstnarkt (Publikatleblad dd. 31 lu11 1967 - loe jaargâng nr. I74).
Deze regelrng rs van toepassf,ng met rngang van I september 1967. Op 2f luni rs deze verordening gewt;zrgd
onder (EEG) nt, I4L8/76 (pB nr. L 166 van 25.06.1976)
r. Yq9!c99!9]êe_prr;z:l
À. Àard van de prlizen
Op grond van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van Verordening (EEG) w. !4LA/76 Horden jaarlijks voor de
Gemeenschap een rachtprijs, êen interventieprijs en drempelprijzen vastgesteld.
Interventaepra Is
Jaarlrlks wordt vôÔr I augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt een fnter-
ventieprijs voor rondkorrelige padie vastgeste.td.
Richtpri is
Voor de Gemeenschap wordt jaarlilks vôôr 1 augustus voor het verkoopseizoên daÈ het volgende jaar
aanvangt een richtprajs voor gedopte (rondkorreligd rijst vastgesteld.
Drempelpri lzen
Jaarlijks vôôr I augustus worden voor het volgende verkoopseizoen vasÈgesteld :
- een drenpelprijs voor rondkorrelrge gedopte riJst, en voor langkorrelige gedopte rrjst
- 
een drempelprijs voor rondkorrelige volwitte rijst, ên voor langkorrelige volwitte riJst
- 
een drempelprijs voor breukrijst
B. StandaardkwaliteiÈ
De onder À genoende prijzen voor gedopte rijst, voor padre en voor breukrijst worden vàstgesteld
voor bepaalde standaardkwaJ,iteiten (verordening (EEG) nr. f423/76 van 2l Juni 1976 - pB L 166
van 25.06.I976)
C. Plaatsen raarop de vastgesteLde priizen betrekkind hêbben
De interventrepriis voor rondkorrelrge padle wordt vastgesteld voor Vercelli (Ita1iê) in het
stadiun van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-Eagazijn, zonder fossing.
De richtprijs voor rondkorreLige gedopte rijst wordt vastgesteld voor Duasburg in het sÈadiw
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-nagaziJn, zonder lossing.
De drempeLDrfjzen voor gedopte rrjst, volwitte rijst en breukriJst worden berekend voor Rotterdm(voor het onverpakte produkt, gelost).
rr.IerllPrll?gr








Rijst en breukrijst : gezakt
Italrë : Milano : franco vrâchtwagen, dlrecte levering en betaltng 
- 
exclusref belastrng
VercelIf, : prijs af opslagplaats, franco vervoermlddel : zakken
Padfe:1os
Rijst en breukrljst : gezakt.
III. Clf-prijzen
De cif-prllzen worden berekend overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EEc) nt. 1418/76 (ctf
Rotterdil, voor het onverpakte produkt, prijs aangepast aan de standaardkwalltelt (rondkorre.ltge
rijst) of aan de voor de communautaire produktie meest representatieve kwaliteit Iangkorrellge
rljst).
rv.Eellttggt
Bij de invoer van padfe, gedopte rijst, halfwitte r1jst, volwrtte rfjst en breukrrlst wordt een
heffing opgelegd.
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FF 12O4,21, '1229.11. 1211.rt 1253,81 '1266,',|











LIT 229.255 231,19<, 236.51 38.887 241.23






LIT 291.25C 278.80t 281.00( 281.00r 281.00(
ECU 277,688 262,831 264.91 264,91 261,9',1
Mrlano LIT 285.000 282.00t 285.00( 285-00r 285.00(
ECU 71,729 265.85t 268.68 268,68. 268,681
Vercollr
LIT 330.000 31 3.50( 31 2.50( 31 0.83[ 301.00(
ECU 311.631 295.551 294.6Ot 293,034 2A3-76i
Mrlano
LIT 332.50t 321 .50( 31 7.50( 31 5.830 | 307.50(
ECU 317,O1 303,09: 299.322 297,74 289.89t
Vercellr
Lrï 296.00( 272.OOt 272.Olt 272.OOO 272.00C
ECU 282.2't( 256,42' 256,427 256,42i 256,42'
coEuni Mrlano
LIT 273.80C 277.OOt 277.OOO 277 .OOt




















LIT 480.000 477.OOt 480.00( 180.000 4E0.00(





LIT 71 5.000 612.00( 610.00( ,10.000 608.00t





LIT t65-000 457.00( 460.00t ;60.000 460.00c
ECU lt+3,347 430-835 433-661 433,663
sRt











LIT t74.000 280.20! 284.00C
'.u.6?0 302-000




IÆR§KELPBISEB Atglltor Yod lndtotael tta trodjolando
SCHWELLEIUPBEISE Abæhôplungenbel Elntuh;eug Ddttlândem
THRESHOLD PRTCES l.ovlea on lmPoilê from thlrd countrles
PBIXDESEUIL Pr6tàvementsàl'lmPortatlondospaÿatlerg
PREZZT Dl EIUIBAIA PEll€Yl all'lmPottazlono dal paesl tezl
DBEMPELP8IJZEN Helllngen bli lnvoor ult dsrdo landon
Atglfter Yod lndfoBel tm ASMA og OLO
Abachôplungon bel Elntuhr aua AASM und oLG
Lovloa on lmpotts from AA§M and OCÏ
Prétàvsmenta à l'amportailon d€8 EAMAoTPTOM
Prollovl all'lmportazione dal SAMA o PTOM














19?e I 980 o




PREZZI DI ENTRATA DREiIPELPRIJZEN
DEC
à grains ronds 376.58 379,34 3E?,10 lu,E6 387.62 390,38 393,14 395.90 396,66 401,42 4O4,18 401.18
à grarns longs 389,67 391,43 391.19 396,95 399,71 4O2,47 405,23 407,99 4',lor75 413,51 416,27 416.?7
CBL
à grarns ronds 499.75 5O3,31 506.87 51O,43 513.99 517 .55 521,11 524,67 52E.23 531,79 535,35 535,35
à grarns longs 557,84 561,U 565,84 569,84 573t84 s77,E4 5E1,4 585,81 589,84 593.U 597.84 597,84
BRI ?41,52 241 15? 241 15? 241 .52 211,52 241,52 241,52 241.52 211,52 241,52 241 .52 241,52
Afgifter ved indf6rsel. fra tredietande
Pré1,èvements à tr'importation des pays tiers
Absch6ofunÊen bei Einfuhr aus Drittt
Prel.ievi atIrimportazione dai paesi
indern Levies on ioports from




à grarns ronds 7O,437 7?,17? 79,839 88.961 9?,733 83,O77
à grarns longs 95.659 97.72'l 101,433 19.295 125.154 11O,745
DEC
à grarns ronds EE,O47 90,?13 99.8O4 11,2O3 1'15,918 103,849
à grarns longs 119,57O 2?.147 26,788 ,|49.121 156,81 6 138.43O
DBL
à grarns ronds 172,ô79 79.864 76.461 93,216 2O5,533 2?1,878
à grains longs 269,627 t72.996 t84.U0 195,935 2E6.7lQ zE7,7O7
CBL
à grarns ronds 183,9O5 191.555 87,931 to5,781 218,897 236.3O4
a grains longs ?89,042
'.92,655 to6,19O 117,247 3O7,3E 3O3,063
BRI 59.712 58,265 56.947 61,876 52.942 54,569
Afgifter ved indfdrset fra ASHA og OLO Âbschôpfungen bei Einfuhr aus AASM und ùLG Levies on imports from
i"Etèr"r"nt. à L,importation des Èl!.ln et PTOü Pretievi at[ | importazione dai SAMA e PTO!i Heffingen bij invoer ui
lÂSttl and OCT
I GASM en LGO
PAD
à grarns ronds 31,591 32,459 36r?90 40,855 4?,?41 37,9O8
à grarns longs 44,201 45,232 17.089 56,O2? 59.O99 51,71E
DEC
à grarns ronds 40,398 41.48O 46,273 51 .976 54,331 48,300
à grarns longs 56,157 57 r42? 59,765 70,930 74,779 65.565
DBL
à grarns ronds 74.375 77 
.968 76.?68 84.647 90,815 98,976
à grarns longs ?2,773 ?1,577 30,100 36.O45 131,454 129,43O
CBL
à grarns ronds 79.56? 83,39O 81.578 90,5O1 97,O59 105,7ô3
à grains longs l3?,135 33.940 39.E56 46.?35 141,3O7 139.145
BRI 26.83E ?6,115 25,155 ?7,9',18 23,453 24.268
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TÆBSKELPBISEB Algiftor ved indfsreel ita trodi€land€ Afglfter vsd lndlonol ,ra ASMA og OLO
SCHWELLENPREISE Abachôpfungen bei Einfuhr aua Dritilàndoÿn Abechôpfungen boi Elnluhr auo AASM und üLG
THRESHOLD PRICES Lavioa on impotia trom thlrd count?iea Levios on importa t?om AASM and OCT
PRIX DE SEUIL Prélèvomenta à l'importation dê8 pava tiors Prélàvomonts à I'impoitation do8 EAMA et PTOM
















1-3 4-9 10-16 17-23 24-30 31 1-6 7 -13 14-20 21-27 2E-29
Taers ke [pr i ser
Prix de seuiI Schre[ [enprei sePrezzi di entrata Threshotd pricesD rempe I pri j zen
DEC
à grarns ronds 3E7.6? 39O.38
à grarns longs 399,71
402,47
CBL
à grarns ronds 5'13.99 517,5s




Afgifter ved indfdrseledra tredjel,ande
Pré[èvements à [rimportation des pays tiers Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittl,ândernPretievi attrimportazione dâi paesi terzi Levies on imports from third countriesHeffingen bij invoer uit derde Landen
PAD
à grerns ronds 91,560 93.27O 93.27C 93,27t 91,83O 91,E30 94.04O 80,E20 E0,820 80,820 73,BEO
à grarns longs 123.2OO 124,980 124.984 127,47C 125.610 1?3.180 1?5,390 121,O1O 101,33O 1O1.33O 96,790
DEC
à grarns ronds 114.45O 116.59A 116.590 116.594 114.790 114,790 1?,55O I 01,030 1O1,O3O I 01 ,030 92,350
à grEins longs 1 54,000 156.2?O 156,2?O 159.340 157.01O 153,98O 56,740 151,260 126.660 126.660 120,990
DBL
à grarns ronds 197.110 '199.450 199.45O ?11,9?O ?13.140 211,92O 215.27O 211,9O0 ?33.150 ?26.060 ??2.53O
à grorns longs 292.OOO 294.7?O 294,7?O 278,38O 278,38O 2U.260 287,99O 2E2,510 282.51O 280,52O 275,890
CBL
à gralns ronds 209.9?O 212,4?O 212.420 ?25,7OO ??7,OOO ?z5,7OO ?29,260 225,680 z\8.31O 21O,760 ?37,0OO
à grarns longs ,1 3,030 ,15.940 315.94O ?98.430 zgE.43O 3O4,73O 3OE.730 502,850 302,650 30o.7?c ?95.760
BRI 59,2?O 54,45O 54.45O 50.94O 49.540 52,34O 52,31O 54,?3A 56,35O 56.35O 49,97A
Afgifter ved indfdrsel. frâ AS$A og OLO
Pré[èvements à trimportation des EAilA et pTOfi
Abschôpfungen bei Einfuhr aus AASü und oLGPretievi attrlmportazione dai SAt{Â e PTODI
Levies on imports from AASITI and OCT
Heffingen bij invoer uit GASil en L6O
PAD
à grarns ronds 42,150 43,01O 43.O1O 43.O1O 4?,?9O 4?r?90 43,39O 36,780 36.78O 36.780 33,310
à grarns longs 57.97O 58,860 58,860 60.110 59,1 80 57.960 59,O70 56,880 47,O4O 47.O40 44.77O
DEC
à grarns ronds t3,600 54.670 54,67O 54.670 53,77O 53.770 55,1 50 46,890 46,89O 46.89O 42.550
à grains longs 73.370 74,480 74,480 76,O4O 74.880 73,360 74.640 7?.OOO 59.7O0 59.7OO 56,870
DBL
à grâtns ronds 86,590 87.760 87.760 94,OOO 94.6ô0 94,000 95.670 93,99O 104,610 1O1,O7O 99,300
à grarns longs 34,080 35,440 135.440 lz7,27O lz7.?7o l3o.?10 32,O7O 129,330 29,330 1?6.34O 1?6.O?O
CBL
à grarns ronds 92.570 93,820 93,82O 00,460 1O1,11O t00,460 02,24O 1 00,450 111.770 1O7,99A 106.11A
à grarns longs 44.',t30 45.580 45,58O 56,E30 36,850 39,gEO l41,gEO 139.O4O 139.O40 137.970 '135,49O
BRI 26.59O 24.?'.t0 ?4,21O ?2,45O 21,75O ?3.150 23.150 z4,1OO 25.160 25,160 ?1.97O
65
CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VON DEB KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY TI{E COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR tA COMMISSION
PRÉZZI CIF FTSSATI DALLA COMMISSIONE
CIF.PRTJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter




















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t{AR APR MAI JUN JUL AUG
cIF - PRISER FASTSAT AT KOIIiHISSIoNEN CIF-PREISE VON DER KOI'II'IISSION FESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE COI'IIIISSION
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'II{ISSION PREZZI CIF FISSATI DALLÂ COMMISSIONE CIF-PRIJZEN DOOR DE COMIIISSIE VASTGESTELD
DEC
à grarns ronds 288.531
'-89,1?7 282.296 273,657 ?71 .912. ?86,531
à grarns longs ?69,1OO1 t69,?E3 ?67,479 ?47.8?9 ?4?,E94 264.O4(
CBL
a grarns ronds 315,U ,1't .755 318,771 3O1,649 295,09= 281,21t
à grarns longs 268.791 269.1E5 ,-61 ,114 252.593 266.24 274,77i
BRI I 81,80r 83.255 84,592 79,8O1 188.57t 1E6.95
EXPORTA FGI FTER
PRELEVET'IENTS A LIEXPORTATION


















CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE GOMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR Iâ COMMISSION
PREZZI GIF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter












CIF-PRISER FASTSAT AF KOIIIIISSIONEN CIF-PREISE VON DER KOITTIISSION FESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE COMIIISSION
PRIX CAF FIXES PAR LA COMilISSION PREZZI CIF FISSATI DALLA COHMISSIONE CIF-RIJZEN DOOR DE COüIIISSIE VASTGESTELD
EXPORTA FGI FTER
PRELEVEIIENTS A LIEXPORTATION
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR




lmportalglfter oyor tor tredleland
Abschôpfungen bel der Elnluhr gegenüber Drltt!ândern
Levles on Imports from and to thlrd countrles
Pélèvements à !'lmportatlon enyers tes Paye.tlers
Prellevl all'lmportazlone yerso paesl terzl
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1978
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1979 1980
Gll prle tassât at Kommlsslonen
Cll-Prelee yon der Kommlsslon testgesetzt
Cll prlcee lhed by the Commlsslon
Prlr CAF flrée par la Commlsslon
Prezzl cll llssatl dalla Commlssione
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PREZ,ZI ALL' I MPO RTAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnot ti! semme procontdel af brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
lmmediate delivery, calculated on samo percentage of broken rice
Uvraison rapproch6e, ramenés au même pourcontage de brisures
Pronta consogna, ridotti alla stossa percentuale di rotture







(1) hver for sig etLer kombineret - einze[n oder kombiniert
af zonder L'i jk of gecombineerd.
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANÎWERPEN (1 } ECU/|OOOkg



















Blue Bonnet ,?5,1O9 320,6?t 32?,781 3O7,?1 3O5.136 319.3Oi
Rond d'Argentrne 283.738 31 3,E6t 298.20) ?97.379 305, E3(
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTBALIA Rond d'Australre
SPAIN Rond d'Espagne 326,621 311r31r 275 t96, 278,419 288,594
BRAZIL Rond du Brésrl
COREE Rond de Corée
CHINA Rond de Chtne 279,281
THAILANDE Sram 3O5.389 303,3Ei 301,13', 289,491 306,717 311,031
U S,A
Nato 313.85O 3O2.9El 3O7,38: 289,831 ?8E,1?E 310,910
Btue Bette f
Belle Patna
317,73O 306,98: 3O9,37t 286,17: ?8O.318 315,994
316,65t ?93.86 286,944 3?4.89?
CaLif/short 2U.34 ?83,18(
URUGUAY





INDFORSETSPRISER Direkte levering, omregnêt ti! sa:trme procentdel af brudris
EINFUHRPREISE SofortiEe Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
IMPORT PRICES lmmediate delivery, calculated on same percentage of broken rice
PRIX A I'IMPORTATION Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures
PRÉZJZa ALL'IMPORTAZIONE Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture







CAF/ CIF AMSTERDAM/ROTTERDAM/ANTWERPEN (1) EcU /î0OO kg
('l) hver for sig eLl.er kombineret - einzeLn oder kombiniert - separateLy or combined - séparément ou comb'iné - separati o combinati -




Provena n c e
Provenrenza
H erkomsl
Kva I rl et en
Oua lrtal en
Oualrt res
O ual rl es
Oualrta
Kwa lrt erl e n
'1979 1 980 0






Blue Bonnel t11 ,?8O 307,59
AUSTRALIA Rond d'Australre
BRAZIL Rond de Brésrl
CHINA Rond de Chrne 299.3O5 193,813
COREE Rond de Corèe
EGYPT Rond d'Egypte 287,64r 282.488
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagne 19,930 1 8,630 306,55r 313,1Oi 321,552
THAITANDE Sram 316.83O 115,43? t06,9?3 298,00, 319,94i 322,4O4
URUGUAY





Nato 178,4O3 i65,730 t79,74O 175,360 373,32i 398,01



















































C 3 ordrnary FAO
C 3 spscral F,AO
C I specrat FAO
Glutrnous C I
c3
Sram A t speoal 91.975 190,71t 190,O71 1E5,75t 193.640 193,71
Glutrnous A 1 83,715 183.355 187.157 1E?,92 189,6?E 191 ,738,
Sram A 1 super 94.732 194,05ç 192,2?C 189,794 197,179 199,56?
ESPAGN E Grue sos t05,450 197.071 193,87? 202,417 ?11,437 ??3.401
U. S.A.
Second heads E8,610 192,?29 196,871 200,o6i 202.329
Brewers 4 77.183 181,46Q 1%.181 189.94( 196,324 ?o3,38O
(1) hver for sig etter kombineret
af zonderIijk of gecmbineerd.
einzeIn oder konrbiniert separate[y or comb'ined - séparément ou combiné - sepârati o combinati 
-
7t
lmportprlser lor vlsee kualltoteri
Elnruhrpreloe tür auegewËhlte Qualltâten*
lmport prlcee ror certaln qualltlca*
Prlr à I'lmportstlon pour quelques qualltés*
Prezzl all'lmportazlono por alcune qualltà*
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1976 1977 1978 1979 1980
.Ctt-prlær to.r olsbtlkkeltg lsvêrlng Rottsrdâry'Antwèrpn Clt-Prelæ tûr Bolorügs Lleterung Rot'dam/Antw, Clt prlæa tor lmmedlats dellYery
Fotter.fam/Àmworp Prü CAF pour llvratæn EppræÉs Bot'dardAnv€B Pronta con6agm clt-Rottsrdam/AnhirorPon Dlrekto lev€rlng
o.Ll. Roüerdarn/Antwerpon
2) omrsgnot ül procenten tor brudrls/auf glelchon Bructrgehalt zurtickgebrachu/conyerted to the aom porcentâge ot bræksn rlcêy'/
Emnéa au irêre pourcontage de brlsures/rldottt alla etoseo porcontualo dl rotture//temggebiacht op helzellde brêukp€rcentage























AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/
SI,EBEN RIS/GESCHLTFFENER REIS/MILLED RICE/














Fork-læirg til Frisæ for olivmlie (fætstte Frisg og mininwrlportafgifts)
I. FÀSISÀIPIE PRISER
À.@
I helltpld til ætakeI 4 i forordnilg N.136/66/W (ær I72 af 30.9.1966), ssætadret rred fæordnirg (ryE')
w. f562/7A at 29.6.1975 (Fr L 185 at 7.'1.1978), fætstt* nâdet m çroducoùriikativFris og s intrcLiæ
trris fæ fhlfæskabet; Rédet fætetter daffi trrrs eftù trræedwm i traktatæ æLike1 43, stk. 2, irxlm ds
I. augut for det produktioEâr, s begylier det fl1gsde âr, og irdm den 1. oktober fætstts det Bed
lsraLificqet flætal pâ forsfag af KmisiotH s relmsstatav wkedspris og @ tærskelFria for det f.d].Eerde
Froduktioreâr.
(æÈùel 6 i Râdets forordrirg (@) m. L562/781
kodrcmtùdikativprism fætætts pâ et fq trEoducqtme rmelig.t nivæu, idet ds tagæ hesyn til, at
Ftsl]æskabet fortsat skal trEodrcse i fornldmt mfarq.
tg (ætike1 7 i RâdÊts forcrdrlirq (BÆ) u. 7562/78)
Èn reErcstative lEkedslEis fætettes pâ et sâdmt nivæu, at ds âbrc rulrghed for nmnal afætnrtE af
ohvmlietrroduktionm urdù hæyn dels til trEisme pâ konkurserde Froôrkts og Ewlfg tiI disae trEisss
foryetede udvikluu i produktioEârets 16, dels tr1 de i ütrkel 10 i ovffiwte forordnirq cltErdlede
mânedhge forlÉjelses irdvulsürg pâ oliwtieprisù.
IntæstioEprrs (ütr-ket I I Râdets fqorùrirg (16) m. L562/78)
Interyetiorepriss s lig med trEoducqtùdikaLivtrEj.sq med fradrag af ds i ùtikel 5 @hanilede fodrcqtatÉtte
sflt med fradrag af et be1ob, hvori der q t4et hasyn trl rukedsudsvuqse og udgiftme ti1 træport af
ollvqolrù fra trroduktioreffi âdæ t1l fGhrwsffi âdsne.
hrskelprrs (etikel 9 r Râdets forcdnirg (@) u. 1562/78)
Brskelprrs$ fætættæ sâ-ledes, at salgsprass for det irdforte produkt for et greetoldsted i EEllsskabet
ligqq pâ nivæu med ds repræstatire IwkedsFrs, rdet d{ tagæ hæyn til wknirgq af ale i ætakel 1I,
stk. 3, anhildlede forætaftÈrgff. Dette gmetotdsted fætsttes eft* præedwm i ætlkel 38 (artikel 3
] forordni.rg rc. L36/66/E@\. sdn gæetoldsted s fætst lrtrFsra (ùtikel 3 1 forordlirq É. 165/66/@1 .
B. StandildkElltet
Producqtrniikativpnse, de retrcqtatrve Ekedsprrs, rntwotioretrriss og tarskelFrisq gæ1dù for
reIl4fan jmfruolie, hvrs andho.ld af frre fedtstEù, udtrykt i olræ1re, tdgpr 3 g pr.Iæ g olre (ütr.kel 2 i
forordrorg rc. L65/66/Wl .
II. I4INIMT'MSII4PCI(IÀT'GIFIM,
I h$hold til den sq€te affattelse af iltrkeI 16 r forordnirq rc. I36/66/W kan ds for olrvæIfe, ffi
irdfores fra tredjelilde, fætettæ imtrDrtâfgrftù ved licitation, nâr mkedet for dette Frodukt ikke s
gffiffig'trg't.
Samne ùtikel irdeholdq ogsâ de generelle krltsr* for faststtelse af ro[imwmportafglftm ved licitation.
Èt q ved Kmssionæ forordnirg (86) r. 3I31l79 fætsat, at jrtrDrtafgrftm rgm skal fastættes pâ dæ mâde.
Med hensyn til ardre produktù erd ohvqof le fætætt6 inportÂfgrften efts foduktrc ohefrdhold.
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Pos. i ds ÊIIs
toldtæif væ&eskrivelse
I5.O7 À I a)
15.07 À r b)
I5.o7 À I c)






15.07 À rr a)
15.07 À rr b)
II. I ardre taffælde:
a) ltmkmet ved behtrdlfrg af olrq henhÉrerde urds pos. 15.07 À I a6
ellq 15.07 À I b), ogsâ blardet med jmfruotie
b) Èdre Es
III. PRISR. PÂ TtfBiSM,fiRIGDET
À. Ohvqolie
Priffie od(Evæ pâ de rtal1eEke wkeds !4flilo og Bù1 for forskelhge kyàhteter. Ved smenllgnirg af de




2. Onstuqsled oq levsrrEsbetfreIsg
!4iLæ : trH Egore o aut@To o cistm @pIet1 base l.tilæ per prontâ coreegË e trEgmùto ælNo
inballaggro ed mEDste mtrata e @I]ffio, tr=r nqce ffia, leale, ns(Htile.
E5L : IE msce grezza alla FEodlzrone.
3. KElatet : se tabells.
B. Àrdre olrq
For at kme sffienligne prisudvrklrrqq for olivqolle ned andre olasorter hæ lW pâ Hkedet 1 M11ilo




P.S, È for q bestmt dag rctsede trxrsù ù gyldfge for ds mtàlte uge.
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OLTVENÔL
Elâut*uqen zu den ollvenôIpreisen (fætgesetzte Prelse wd },lardestabschiipfEgen)
I. ITSI@SE'TZTE PREISE
À. Àrt d* Irrease
cqàss vùordnug Nr. L36l66ÆIic, Àrtr-keI 4 (ÀBI. rcn 30.9.1966, I..b. 172), zuletzt geândst dûch værdnug (Ewc)
liE. 1562/78 des Ratæ rcm 29. Jui 1978 (ÀBL rcn 7.7.1978,Nr.L 185) setzt dù Rât ,edes Jêtu: nach dem VæfatEen deg
Àrtjlels 43 }bsatz 2 d€ Vqtrqs fi.jr dre C€treiEchaft rcr dem I. tugGt fiir dàq ir fo]gerds Jahr beglmende
WutsctEftsjalE einen EzeuguqsrichtFreis wd erren IntæntforetrEers sfffe mt qua-lffizists l,lehrheit ilf
Vorschlq ds l(otmssron rcr dm 1. Oktober fiir dæ folgerde Wirtschaftslalr ejren reprâaentatiren lrârktprels
md eiæn Schrellenpreis fijr olirenôl fæt.
E zæqulqsichtEers (vsordnurg (E1ic) I.,b. L562/78, Attrkel 6)
Der ÈzeugunJsrrchttrrels wd utq Berücksrchtagurg der lbtrerdfgkert, rn der Gseædlaft dæ qfordcllche
ProduktioBwlm æfræhtzushaLten, u ei]E fi.ir den Èzeugæ argæaffi lÉihe festgesetzt.
(vqordrun, (EI'IG) lrr. 1562/78, Àrtj-kel 7)
ær reFrâsoLatj.re tr4arkttrEeis uird so fætgsetzt, dæs die Olivenôlezeugurg mtff Berticksichtigüg dtr Èelse
ds konkElqerden Èzeugnrsse urd ræbesordere r}lrs rcrawsichtlichen Entwickturg wâhrerd des t{ùtschaftsjatEæ
sæie der ÀlsjrkurS der in Àrtilel 10 èr obigen VsGdnurg genmts mnatl,ichs zEchl:be æf &n oIirerËlpreis
rcrmâL âbgsetzt wden km.
IntmtioEprefs (værdnurq (EI,c) tlr. 7562/'18, Àrtikel 8)
Der IntsæntioEprels ist glerch dffi Erzewuqsichttrrels abzLigllch ds In Àrtlkel 5 gemts EzeugurEEbelhi1fe sowle
ere Eetrqs, der df,e }4arktschwækuqen strre die Kosts fiir dre Beftirderug dæ olirenôIs rcn den Ezeugursgebleten
an df, e vqbrechsgebiete beriickslchtigt.
SchreIlenrreæ (Veorùrurq (Ewc) lts. L562/'18, Àrt*e1 9)
Der sclreIlerpre$ rjjd so festgsetzt, dæs der.èbgateFreE ftir dæ errgeftihrte Erzer.qnls m elm eeEübêrgârgsGt
d§ @rEiÆdEft den reFrâsentatiren MarktFrels - mts Btriicksichtigurg der ÀEwlrkuqe der in Àrtlkel 1I Àbsatz 3
genmten l{assnâhm 
- stspricht. Diæ* eeEi.lbergdgsrl Hird nadr dm Vùfahrs des Àrtlkels 38 bestlmt(vsGùrug tù. t36,/66,/Eÿ{G, Àrtikel 3). ÀIs ftwi.ùergæort Et IEtrEia fætgBetzt (veordnurg lt. L65/66lE]tiG,
ÀrtijGl 3).
B. stàd&dquâliÈlit
ær Ezeugut srichtfeis, der reprâsstatire !.4arktFrels, ds Intæntiætrrers und der SchreUeryrejs btreffa
nittelfeiE mtEeilE OIirenôI, dessm cehaLt æ freien Fettsâren, ir ëlsâue æsgedriiclt, 3 g æf 1@ g beÈrâgt
(Verordreg Àts. 165,/66ÆlrG, Àrtrkel 2).
I1. MINDESTÀBSGDPFTÀI@{ EI EINFTJHR
Àrtlkel 16 d$' Værdnug I\8. 136,/66ÆlS sieht in seins letzten Fæsug èi.e }&jgllchkeit rcr, ÀbsdtipfuEen fi.ir æ
dritten Iândm eirEefiihrts o1irenôl ifi Wege der ÀrEsdEejbwg fætzEetzm, renn die !,lækttræpüeE bel diæm
Èzewnis dcht gwâhrlerstet ist.
Ir glelchs Àrtj.kel rerden die allgæiren Kritsien ftir die Fætsetzurf dæ Minde€tabctÉipfuqen In Wege der
ÀrssdEe jl)wr, arqegeben.
Mit vüorürug (El{C) Àh. 313V78 hat dfe Kmsslon besdûæsq, dieæ vfffatEen ftlr dae ÀbsdtipfEgsfstsetzug
ærerden.






15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.o? À I c)
fette pflæliche ÔIe, fli.iesig ods fæt, rch, gseinlgt ode.
raffiniert :
À. Oliærril :




15.07 À II a)
15.O? À rr b)
fI. dlder€
a) ôrrch Behæde1n von ÔIen der Tarifstelle 15.O? À I a) oder




Die keise siri æf den itaLlslsche I'fdrkto l,ti1æ ud Bari flL'wschiedene Oralitâte shoben mrden.
Beim Vsglelch der Preiæ, dle slch æf die gleicha Orafitiitm bezietrq, rus der t îterschled berücksichtlqt
Eden, der trisdlm den LlefqbedlrgtûEen wd den tladelsstufq besteht.
I. §lEq : MLIæ
Bari
2. tlardelsstrfs ud Llefqbedtuqurqq
I4EE : IE v4oæ o iltGm o ciatùE cqqùetf bæ l,tiLæ trEr Fronta core€gna e trEgmto €clEo
lnbaLl4glo ed i-qoste qtrata e cmw, trE me sana, Ieal,e, fficæti1e.
Barr : trE mce grsza alla produlore.
3. Ola1lt-liÈ : slehe lbbells
B. Àrriere üIe
Irn die ElÈsrcklEg der Èeiæ rcn ol1ærÈiI mlt arderm üIwten EgleiclEn zu k6m, hat ffi auf dm !4alllinler





!!i: Dle filr ei]H bqtlmten Tag rctierÈs Èelse gelts filr dle iltrgeâhLtê lËche.
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OLI\E OIL
Dlpleatory note on olIre ofl IElc6 (frxed pncæ ard rom levres)
I. FIXM PRIGS
A. T\4oes of rfcs
Und* Àrticle 4 of Regulation Nb I36,/66ÆEC (Offrcral Jomal l,lo 172, 30 Septsnber 1966) æ Iæt merded bY Aourcil
Re+r-tatron (EEC) No f562/78 of 29 Jlæ 1978 (Offrcral Jolmall§ol 18l 7 Ju.ly 1978), tàe Cowcil, actirg ulCs the IrÈ
cedue faid dom in Àrtlc1e 43(2) of the Tteaty, frrc each ys, for the Comity, before I ÀrgEt for the mrketurJ
yeæ begimlrg in the followmg yeæ, a produclion target trE1ce and il intwstion price, ard, before 1 October, by
quahfaed malorrty on tàe bæis of a OomBslon proposal, for the foflæuq Eketirl yw, a repræstatire wket
prlce and a tlEeshold price for oLrve oal'
(Àrtacle 6 of Regulatlon (Ec) tlo f562/78]-.
Thrs Frtce 1s flxed ar a leveI wtrich ls fair to trEodrces, aæout beirq takq of the rEed to kæp Omnmity prodrction
at tàe requued leve1 .
RepresenLative müket Erace (Àrtacle 7 of Regulatlon (Ec) No 1562/'18).
Thrs price ts faxed at a.Level perrutturl nomat wketrng of olive or1 foduced, accout beirg taken of colloetùg
products, mcludug the lrobable txefif of the pricæ of thæe duarq the næketjjq yeü, ard of the upact on the trrrce
of olrve oil of ttle rcnthly mseææ refæd to in ÀrtacLe 10 of the Regulation.
Intæntron prlce (Artrcle 8 of Regulatron (EEc) No 1562/781
The lnteryentaon prace 1s the trroductlon wget prlce ronE production aid refered to m Àrtic]e 5 dd njrE æ ilout
accountfrq for mæket væiatroE and the cost of træportirq ollve oiI frm trEoductlon ùæ to coEullptaon æeæ.
Thrshold Irice (Àrtacle 9 of Regu.laLfon (EEc) I',Io I562/78't
Ihe thrshold prlce ts fared In such a wôrr that at tàe Oommity frontlÈ Goasfug point tàe selluq prlce BlI be the
sme æ the repræentative wket prrce, allærng for the ancfdence of the nææ refæed to u Àrlicle I1(3) . Thi§
frontrer Gossang trDint is detmlned accùdug to the præedrre provided for u Àrticle 38 (Àrticle 3 of Regulation No
L36/66/frd. Intrærra hæ been selæted æ the fronEis (rcssuq trDjrt (Àrtlc1e 3 of Regulatlon \b 165,/66,/EEC) '
B. standùd quaLj.ty
The productron tùget Frrce, the repr$etatlve Eket prrce, tfle uterystlon Frice ild the tlE€ho1d pr1ce, rêlate
to s@-fIne vfrgtn olrve oil with a fræ fatty acrd æntent, elqpræsed æ olefc acid, of 3 græ trEr 100 græ
(Àrtrcle 2 of Regulation lb L65/66/ffi\.
II. I4INIMUM I].IPORT LEYIES
The Iatst vsston of Artacle 16 of Re$[ataon l.tc I36/66,/EC alIows 1ev16 on olive oi1 ifiported frm rcn{snber comtraæ
to be flxed by a tenderlrq Fræedue wh{e suffrcrent lnfomtion on mùket conèitloE fs not avaj-Iab}e.
Ttte sile Àrtlcle sets out gensal Glterla for the frxang of the ronmm levy urdu tie terderirq trEæedlre.
In Regulatlon (I:Ec) No 3131,/78, the cqtrussaon dælded to we Lhis levy-frEng præedue.
For ohve or1 products o!h* thæ ohve orl rtself, the lew is fued by reference to oil contst.
7',|
CCI headirq t\to Desciption
15.07 À r a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Fued vegetable of1s, flurd or solid,
A. o1lve or1:
I. thtreated:
a) Virgin ohve oil
b) vEgm latrHte olive oil
c) oths
@de refired or truffied:
15.07 À rr a)
15.07 À rr b)
II. Otàq:
a) Cb'Eaired by FræBs1rg orls faLlug withir subhedlng 15.07 À r a) or 15.07 À I b)




the pric6 have been ræorded on the MiIæ ad Barl lEkets for dlffùilt qua-lltres. tùen cmparirq pric6 relatùq
to tàe sile quaLatræ, aflæilce rot be nade for dlffermce fn delivery condrtlore ard næketlng stagæ.
1. &I!gE : Mrlilo
Bari
2. Milketarq stâge ard delivw cord.itfoE
I,[Iæ : per vagore o aut@o o cistma @npleÈa base l.lilüo per Fonla æreegna e trBgmento esclEo
hba-Ilaggro ed jmposte entrata e coB]m, Iær merce sæ, lea.Ie, msciltr.le.
Bâri : per nqce qrezæ a.lla Frodulone
3. qE]itv : the wrow qualrtls of orl are shom fn tàe table.
B. Otàs oils
To make rt possrble to cqr{Ee fEfce trsds for o1ire oi1 with price trends for ot}er or1s, the fo.l.Iowrng pnlcæ have
been rærded on tàe Mi.Iæ Eket:
- 
prrce for refined grourdnuÈ orl
- 
orl of væloE seeds
N.B. krcæ quoted for a grven day æe val-Id for the rek andrcted.
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HUILE D'OLIVE
Eclùcissqents concmæt f€ Iru d'hutle d,ollre (pru ftxés et EéIèvments mnjm) .
I. PRD( FI)GS
À. Natwe des pru
ft) vstu du ReSl. nc 136/66/æE-Èrt. 4 (J.O, du 30.9,66 
- n" l72l , nodrfré en deruer heu pæ Ie RàI. (GE)
n" 1562/'18 du coEell du 29.6.78 (J.o. du '1.7.78 - n" L 185), Ie coEerl, statumt selon Ia præécue prérue
à I'æt. 43, pêr. 2 du lbatté, frxe chaque mée 1æu Ia comuauté avæt Ie Is aott pou Ia cilpagne de
æmsclèllsatfon débutmt lrmê survæte, u pru lndfcatff à Ia producLion et u pru d,fntenstion
et avmt Ie 1* ætobre à la najorité quaLlfrê su trEolæsltron de Ia comssaon, pou la ffipagne de cm-
rerclalfsation survæte, u pnx reprêentatlf de müché et u prix de seuil trDu l,huile d,oLive.
ttrx rndicatlf à Ia productron (RàI. (cE) n" 1562/18 
- ut. 6)
celur{r st faxé à m niveau équtable pou 1s producteus, compte tenu de Ia nécæsrté de mèinteM Ie
rc]1re de producÈron nécæsue dæ Ia ComlÆuté.
ltrx représenrarif de Nché (Rà1. (cEE) n" I562/jB 
- æt. 7)
ce frx est frxé à m nrreau trmttæt 1râæu1ænt nomal de La productlon d,huile d,ohve, cotrpte tenu
des produrts conffients et notamst des perspectares de Leu érclution au cors de la cmtrEgne de m-
msciaLlsatron arer que de 1'ancidence sw Ie prix de lrhuile drol-lve des maloratioE rereuellæ nsâs
à l'ilt. 10 du rà1mmt crté cr-dssE.
prf,x d,rnræentaon (Rà1. (cE) n" f562/78 
- æt. B)
Iê prax d'interymtaon est {7aI au trxrx rrdf,catlf à la productlon dirunué de l,aade à Ia lroductron rcée
à 1'üt. 5 æi que d'm montilt gE tfent cmpte des vùiattore du mæché et des fras d'achmt de
f rhule d'oIire des zones de trrodrctaon vqs le zones de coEmatron.
u de seual (Regl. (cE) o" L562/iA 
- æt. 9)
Iê Frix de sfli] est fué de façon que le pru de rente du produft uporté se situe, poE m heu de;x-
sage m frontière de Ia comuté au roveau du pnu regésmtatif de lwché cqæte tenu de I'rncrderce des
Iwes visées à 1'æt. 11 
- 
par. 3. ce heu de passage m fronLière æt détminé selm Ia præéiue préwe
à 1,æt. 38 (Rà1. n" 136/66/@, 
- æt. 3). I€ tieu de trEsage s frontlère st fué à r:r@ra(nà1. n" L6s/66/æ, 
- æt. 3).
B. qrahté tvpe
IÊ tr[u indicatlf à Ia productj.on, .Ie pru représmtatif de wché, Ie trEix d'lntffition et Ie FEix de
seul, se rapportent à I'hEle d'o1ive visge smi-fire dont Ia teneu en ærde6 græ hbræ, oçrmée m
acide olérgue æt de 3 grms pou lOO grm6 (Reg1. n. !65/66/ffi 
- 
æt.. 2).
11. PRE.;EVH4HÙTS MINIMÀIX À LIIMPORTAT]OI{
L'art. 16 du RàI. n" L36/66/G,E dæ sa dmiàe vssaon trrévoat Ia possi-bilité de fjxs des pélèrerents pou
lrhu]e d'olire mtr»rtê des pays taqs par voae d'adjudrcatron, Iorsque la træFtrsce dt Hché de ce produt.
n'est pas æsuée.
Dare ce rÉre æticle sont Frécrsés fes crtàrs gôérau de fiEtlon du pré]èvænt ninimal selon Ia præéiwe
d'adludi.Gtlon.
Pe Ie RègI. (CE) n' 313I,/78 Ia Comsron a décrdé de ræuu à cette præéiue de fjËhon du pnâèrcnt.
Êt ce qur concme 1æ prodults autrs que lrhule d'olrre, Ie préIèHflt est fué cclpte tmu de Ia teM q
hule de cæ proùrrts.
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N' du tüif Désrgnatlon ds lwch&drss
15.07 A r a)
l-5.O7 À r b)
I5.O7 À I c)
tlurlæ vâlétal€ flrc, fluides ou consètes, brutes, épuéæ
ou raffinées :
À rt[1e d'oLlre ]
I. rcn traitê :
a) Huile d'olire vlsge
b) ttuale d'oliw vlage larpilte
c) autre
15.07 À 1I a)
15.07 À rr b)
Ir. autre :
a) obterue par traitænt dæ hurlæ des sw-trpsrtaoE




Lse pru onÈ été reLevÉs tr Læ ffichéa italiæ de !,fi1-æ et de Bü1 trDE drfférentæ qua]ltes.
Iffs de Ia corq)æaisn qtre Iæ prlx æ rappoÈtet au màE qualites, i1 est nécssue de tenlr
cqrpte de Ia drfférsce gul qlste dæ L€ condatloE de llwa.Ison et Ies stades de comciaLisa-
ti@.
1. PIæe : MrIm
Bari
Ujlæ : trE vagone o iltæærc o cEtsna cqrpletl bæe Mi]æ per pr@ta æreegm e pagmto
eælw irbâl'laggio ed irFoste strâtâ e corew, trE msce sæ, Ieale, Mcmtafe.
Barl : ps mce grezza alla trrodtzione.
S. 
.ggllté. : Iæ drfférents qualitæ d'huile snt reFris€ dæ Ie tableæ.
B. Àrtræ huilæ
Àfh de Fomir coryars f 'érc1ution dse pru d'huLe d'olare àvæ d'autr6 srtæ d'huIl€, 1'on a
reLryé sr Ie mché de MrLæ 1æ Frjx :
- 
de t'huile d'æachide raffirÉe
- 
de I'huile de graiE lEe qualité
N.B. IÆ prlx ætés por re joumæ detmrrÉe sont valablæ lru 1a ffiaire nentlomê.
2.
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L I O D IO L I V À
spiegazronr fn merlto ai prezzi delI'oIio d'01rva lprezzi fissati e prelievi ninfni)
r. PREZZT_FrS§ÀTr_
À) Natura dei prezzi
NeI settore dell'01io d'oIiva, in virtù de11'æticolo 4 deL regolamento n.136,/66/CEE (cI) n.!'12
del 30.9.1966), modificato da ultamo dal regolamento (cEE) n.L562/78deI29.6,1978(cun.L185del
7.7.19'18), iI Consiglio, applicando Ia procedura di cui aIl'artico.Io 43, paragrafo 2, del trat-
tato, fissa ogni anno per tutta la Comunità, anteriormente aI 1o agosto per la canpagna di com-
nercializzazione che rnrzra l'anno seguente, un prezzo indicativo alIa produzione e un prezzo
d'intervento, e anterformente aI fo ottobre per la campagna da comnercializzazione successrva,
delrberando a maggrorùza qualrfrcata 9u proJrosta delIa comissione, un prezzo rappresentantivo
da mercato e un prezzo d'entrata.
Prezzo rndicativo al.la produzrone (ùt. 6 del rego.Iamento (cEE) n. 1562/781
Questo prezzo viene fissato a un lavello equo per i produttori, tenendo conto de1la necessj.tà da
manÈenere, ne1la comunità, iI volume di produzione occorrente.
§gEg (æt. 7 del regolamento (CEE) n, 1562/78)
ouesto prezzo viene fissato a un]fvello che consenta rI normale amercro della produzrone d,olro
d'oIfva, tenendo conto sia d€r prezzi dei prodotti concorrentf,, in partrcolæe delle loro prospet
tive di evoluzione durante Ia cilpagnadlcommercializzazLone in corso, sia dell,incidenza suI prez
zo dell'olio d'oliva deIIe maggiorazioni mensili di cui alI'ârtrcolo 10 del regolamento rn oggetto.
Prezzo drlntervento (art. I de1 regolamento (CEE) n. L562/78)
Queato prezzo è pari al prezzo i.ndicativo aIIa produzaone, dininuiÈo sia delt'aiuto a]la produzio-
ne di cui all'üticolo 5, sia dr un rmporto che tenga conto deIle vùiazioni del mercato e delle
spese d'fno.Itro dell'oIro d'oIava da11e zone di. produzione alIe zone di consumo.
Prezzo d'entrata (art. 9 del regolanento (CEE) n. 1562/78)
Questo prezzo viene frssato fn modo che iI prezzo di vendita del prodotto importato sa collochr,
ne1 luogo di transito della frontiera comunitüaa, aI Ilvello del prezzo rappresentativo di ner-
cato, tenendo presente 1'fncldenza de1le mrsure di cui al1'articolo 11, pùagrâfo 3, del regola-
mento in oggetto. II luogo da transrto della frontrera, deterninato secondo 1a procedura descrit
ta allrarticolo 38 (regolamento n. 136/66/cEE, üt. 3), è Imperra (regolamento f65/66/cEE, art.3).
B. Qualità trpo
fl- prezzo indicativo a]la produzione, i7 prezzo rappresentatrvo di nercato, iI prezzo d,interven-
to e il prezzo d.mtrala sr rrferiscono all'01ro drolrva vèrgine semifino, avente un tenore di
acidr grassl lrberi, espresso rn acido oIelco, dl 3 g/100 o (reg.n. 165/66/m, æt. 2).
rr. PRELfF.yr_MrNrMr èLL' rI{PORTÀZTONE_
L'artrcolo 16 del regolamento ».136,/66,/CEE, nelIa sua ultrna versfone, contempla, nei casi in cui 1a
trasparenza del nercato dell'olro d'o1iva non sia garantita, 1a possrbrlltà di frssue prelievi per
tale prodotto amportato dat paesr terzi, ricorrendo alla procedura dt gara.
Lo stesso artrcolo precisa I crrteri generall per Ia fissazione del prelievo nintmo rn base a.lla pro
cedura di gara.
con regolamento (CEE) a. 3I3I/18,1a Commissrone ha declso di appli.care tale procedura per Ia deter-
mlnazrone deI prelievo.
Per r prodotti dj.versr dal1'01j-o d'oIrva, iI prelrevo viene frssato tenendo conto del rispettivo te-
nore d'o1ro.
8l
N. della tariffa doganale
conune Deslgnazlone delle Eercr
15.07 À I a)
15,07 À I b)
15.07 À r c)




a) oIlo d'01iva vergine
b) oIlo d'01Iva vergrne lampante
c) ÀItro
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II . À1 tro:
a) ottenuto dal trattmenÈo degla o11 delLe sottovoci
15.07 A I a) o 15.07 À I b), ênche tagllato con
ol-10 drollva vergrne
b) non nonlnato
r r r . PREZ z r_suL_MERgÀ3o_TNTER\O_
À. Olfo d'olrva
I prezzl sono stati rilevatl sui nercati IÈaliani dr Milano e Bari per qualità differenti.
À1 nonento del confronto tra prezzr riferentj-s1 alle stesse qualità, è necessarlo tener conto
del.Ia drfferenza che esiste nel.Ie condlzroni di consegna e nel1a fase di commercio.
l. P].aæ: MlLano
Bari
2. Fase df comercio e condizioni d
Milano: per vagone o autocarro o clsterna completr base Milano per pronta consegna e paga-
mento escLuso imballaggio ed inposte entrata e consumo, per nerce sana, Iea1e, mer-
cantile.
Bdr 3 per nerce grezza alla produzrone.
3. QuaIità:Ie diverse qualItà d'o.1io sono riprese nella Èabella.
B. À1trt olii
À1 frne dr confrontare 1'evoluzrone der prezzr deIl'o1io d'oliva con altre qualità drolro, sr so
no rilevati sul mercato dl Mllano t prezzLl
- 
delI'0110 di ùachide raffinato
- 
de.ll'olro di seni vari
N.B. I prezzi registrati rn un deterninato giorno sono val1dI per 1e settimane menzj.onate.
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OLIJFOLIE
To€l1chturg brl de olalfolleprijzs (vætgstelde prllzs æ niriflwùeffjjqs)
I. \NST(ESTEI,DE PRT.'ztr{
À. Àard væ de Errizs
leæhtæ væordeùg IÈ. 136/66ÆEG 
- 
æt*el 4 (PB vil 30.09.1966 
- 
I,lr. 172), ]ætstelijk qæi)zlqd bij vùordedrg (ffi;)
It. L562/79 w de llaad væ 29.06.1978 (PB H 07.07.1978 
-ltr. r 185), stelt de Rèad, rc1gs de m ærlket 43, lid 2, vü
het Vsdrq bedoelde fæedrEe, julrjks rroor de cerærechap \Éôr I aLqEtE @r het dæop\Dlgend EkæFeizm s
foduktrsrdlttrrils s s intmtieprijs alsmede vôôr l oktober, @r het rcIgqlde vskæpseizH, ret gekmlifrcsde
ltEdcheid, op ErsteL vil de Comissierq retrreEstatieve mkttrrils s s drqqæ]prljs væt.
Produktiqichtpriis (Vùordsirg (EEc) I'Jr. 1562/'78 
- 
ætikel 6)
æze trr1js rcrdt op e@ vær de trroducents billilk [ireau vætgesteld, net inæhtnflirg vm de mdzæik on de u de ce-
Mchap mdzakelijke proôlktj.e{Narg te hildham.
Reræotatiwe Ëktrriis (Vqordslrlg (EG) Ilr. 1562/1A 
- 
ætikel 7)
Ibze prijs rcrdt op s zodmg perl vætgæteld dat ffi rcrmale afzer væ de olijfolreprodukhe npgelilk 1s, rekmrg hou-
dsd reÈ de prijzs væ de æIffisode produkts ù ret nme ret de @nitztchten wr de ontEl«efrrg daarvæ jl de
Iæp vm het v&kæIzerzH, alsnede ret de uvlo€d op de olijfolrepnrls ve de lllffidelijkse whogugs bedoeld jr ætikel
10 vm de bovergflærde V*ordilrg.
IntretieErls (vsædmrrq (EEG) Àtr. L562/'18 
- 
ættkel 8)
E intwmtrelrijs is ge]iJk a de produktrsichÈprijs vmùdsd ret de jn ætikel 5 bedæ]de produktiestew s ret es
bedrêq, bestqd on ret de Irijschorelù€m op de nilkt s de kosts \mr het w vil de olijfolie vil de proàrktle
natr de vsbruiksgebieden reksirg te houderr.
ælpriis (værdeDrg (EEG) Nr. L562/18 
- ætikel 9)
È drenpelpriJs wdt zodæg vætgæte]d dat de Ekæpprijs væ het i:swde produkt wr s plaats vil grw\E-
schrijdfq vm de Gemæchap ovs@kont ret de rel[æmtatiæ ÈktfiJs, rekæijg houdend ret de wslq vm de jr
artikel 11, lid 3 bedæIde matregelm, Deze p1æts væ græEshrljdjrg rcrdt vætgæteld rcIgæ de çræeôre vm
etikel 38 (Værdoirg fÈ. I36/66//EG 
- 




rE produktlæichtprijs, de repræmtatiere Èkttrrijs, de irtæstfelrijs m de dre@elgijs hebben betldùùg op haLf-
f,ijne oliJfolie Ekregs biJ euste persûq, Hærvm het. gehatte ffi Erje vetzum, ultgedrukt in oliew, 3 gril per
I00 grm bedraqt (Veordotuq \8. I65,/66lmc 
- 
ætike1 2).
II. MIN]J.{IIMHEFII{@.I BIJ II\IVOR
ovæænkoretlg de 1ætate Esie væ artrkel 16 vil Vsordsirg Àb. I36l66iÆc kwsl warneer de sltuatie op de oujfollÈ
Ekt niet rroldo€ûie dærzlchtig 1s, heffljqm lüdm vætgæteld vær olijfolie, die bU oFerrbæe mchrijviry u1t d*de
lardo wd ùgæd.
rn hetzelfde ætikel zajn de algffi citsfa aarqegwe mr de vætste.I.Iùg væ de niniminheffrrq wtgæ de Iræedre vên
de openbæe jEchrj-jvùq.
De oomisiê tæft blj vsordoirg (EG) lù. 313V78 beslist om de heffIrq vla de betrokks trræedue væt te stêllo.
vær de aniæe Podukts dil oujfolie rcrdt de heffùg vætgEteld op bæts vm het oliegehaLte ve deze fodltkts.
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Nr. vm het gffihap
rbl { tk àrrârc+ârlêf OÉchrUvlBJ
Plataæêlge ætte ol1ên, vIæibæ of væt, m, gsui\Ed of gsaffir€d
À. olijfo1le :
I. niet behanCeld :
a) O]1Jfo11e Ekregq bij de eqste persirg
b) otufotie Ekregq blj de sste persiry, wr Ehchtirg (Idrp1ie)
c) ardere
15.07 À II a) II. illdere :
a) Ekregm uit oliix va de orderEdeurSe À f a) of À I b) vm post 15.07, æk jn-
d1s Esnedm ret olijfolie wkregs baj de sste persjrg
b) @ige
À. Oll1fo1ie
opgm Edm ltallæ narktlEijzù wr èlvæse olijfoliæærts op de Ëktm vil Mi1æ ù Bari. Bij s vq-
gelijkûg tusse pruz& dle betrelddrs hebben op dozelfde kmlitelt, èlæt rekærg geloudo ret de vqschllls èie
be€tm h lwsùgremaardæ s hardelstadia.
]r Plæts : !,lilarp
Bari
2.
@l. 3 IFi v4me o autocarrc o cistm æryleti bæ !4i1æ trE trrontoa æmegEra e pryalHto æclw
lnballagglo ed furpste mtrata e æNW, per Mce sæ, leale, Mcætile.
Bârl : IE Mcé qeza aLLa fodulone.
3. Kmllt€It : de kml1teitm ÿâII dê diwse oujfollæærtq zun op de desbetreffqde tâbel otrgm.
B. Àniqe o]lër
Teneüde dê ontwil«eurq væ dê FÈUzq ve olijfolie te klm vsgeujkm ret dle ve de anise olIegærtq





N.B. De op @ bepaâIde d4 tot stâld geloEÊn taUzs zljn otryæm a.ts geldsd vær de aargegffi red(.
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OLIVENOLIE Fastsatte fællesskebspriserOLTVENôL Festgesetzte gemeinschafttiche Preise
OLIVE OIL Fixed Communi§ Pfices
HUILE D'OLIVE Prix fixes communautaires
OLIO D'OLIVA Prezzi fissati comunitariOLIJFOLIE Vastgostelde gemeenschappeliike priizen
Mellemlrn lomtruolre 3o Hurle d'olrve vterge semr-f rne 3o
Mrttelfernes Jungfernol 3o Olro d'olva vergrne semr-ltno 30















N0v DEC JAN FEB t'ilAR APR liIAI JUN JUL AUG SEP 0cr
roducent i ndi kat i vpr i se r
ririndicatif à [a production Erzeugerri chtpreis 
Production targe
Prezzo indicativo atta produzione Produktierichtpr
prr ce
,s
ECU 235.O4 235,O4 235,O4 235,O4 235.O4 ?35,O4 235,04 235.O4 ?35,O4 235.O4 235,O4 ?35,O4
BFR / LFR 9541,5 9541 ,5 9541.5 951't,5
DKR 1731.?9 1 E1 5,30 1 81 5,3( 1 81 5,30
DM 654,21 654,21 654,21 654,21
FF 1355,92 '1355.92 1 308.53 1 508.53
LIT 249-311 26?.54(. 26?.54Q
HFL 657.91 657,91 657.91 657.91
IRL 154.956 154.95é 154,95t 154,95C,
UKL 38.1 39 145,40I: 145.4O1 145.409
Repraesentativ markedpris
Prir représentatif de marché
Reprësentativer llarktpre i s





ECU 47.O0 47,OO 48,37 149,74 151,11 152.4E 153.85 '155,2? 156,59 156.59 156,59 156,59
BFR / LFR ,967,5 5967,5 6023.1 6078,7
DKR oa2-79 I 35 
-33 145,91 1156.5(
DM tog.16 ço9,16 41?.97 416.79
FF 948,03 848,05 826,O1 833,64
LIT 155.9?7 164.199 165.729 167.261
HFL 11 ,47 11 ,47 415,31 419.14
IBL t6,913 96,g'.t3 97.E16 98.7?0
UKL t6-395 90 
-9L2* 91,790 92,637








ECU 73,19 173.19 174,56 175,93 177.30 178,67 'l8o,u 181,41 1E?,78 16?,78 182,78 173,19
BFR/ LFR to3o,7 7030.7 7086,3 7141.9
DKR 275.71 417 _A',l 348,2A '135E,77
DM $2.06 t+E?.06 485,87 489,69
FF )99.12 999.1? 971.82 979.45
LIT 83.708 193.453 194.984 196.51
HFL t84,78 iÈ4,78 488.62 492.45
IRL 1 4,18 14.'.|8 115,O8 '115r99
UKL 01 
-788 to7 -1 1O7,992 1 08- 84(
'aerskelprlser Schrettenpre
'rix de seuil Prezzo drent
is Threshotd price
rata Drempel.prijs
ECU 144,96 144,96 146.33 147.7O 149.O7 150.44 151,E1 153,18 154.55 154,55 '154.55 154.55
BFR/LFR i884,7 tEu.7 5940,3 5995.9
DKR to67,7 119.56 13O,16 1140,7t
DM i03.48 i03,68 4O7,3O 411 11
FF ,36,26 136.?.6 E14.66 8??,28
LIT I 53.763 61.920 163.451 164.981
HFL '$5.76 ',Los.76 4O9.60 413.43
IRL )5,568 )5,568 ?6.472 97,375
UKL t5 
-1 96 t9-680i )0,528 91.375




















BcI) trOO ksANNEXE I
Pos. i dan lælles toldtsri,
Nr. dss Gomêinsamen Zollianls
CCT heading No.
No du taril douanior commun
'1980
N- O0[A IArmA OOgAnAtS COmUne






































































































(1) Pour Ies iRportations des huites de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directement
tronsportées de ces pays dans [a Conmunauté, [e prétèvement à percevoir est diminué de :
a) Espagne, Grèce et Liben :0160 ECU par 100 kitogrammes;
b) Turqule ? 22136 ECU par 100 k'itogrammes à condition que lropérateur apporte [a preuve dravoir remboursê ta tare à
l'erportstion instituée par [a Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e montant de [a tâxe e{fecti-
vement instituéei
c) Al.gérie, fiaroc, Tunisie: 24.78 ECU par 100 kil.ogrammes à condition que Iropérateur apporte [a preuve d'evoir ren-
boursé ta taxe à [rexportstion instituée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e montont de[a tare effectivement instituée.(2) Pour les inportations des huites de cette sous-position tarifaire:
a) entièrement obtenues en Atgérie, au üaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans [a Communâuté, te prêtèvement
à percevoir est dioinué de 3186 ECU par 100 kilogrammes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Communauté, te prétèvement à percevoir est dlmi-
nuê de 3109 ECU par 100 kltogrammes.(3) Pour les ioportations des nuites de cette sous-position tarifaire:
a) entièrenent obtenues en Atgérie, au llaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans [a Communautê, te prétèvement
à percevoir est diminué deTr?5 ÊCU par 100 kitogrammes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pêys dans [a Communauté, [e prétèvement à percevoir est dimi-





Ottt ENÔL Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
OLIVE OIL Minimum imPort levies
HUILE D'OLIVE Prélèvements minimaux à l'importation
OLIO D'OLIVA Prelievi minimi all'importazione







EAJ /ro0 kcANNEXE I
Pos. i den lællss toldtarif
Nr. dss Gemoinsamon Zolhsrils
CCT hoadrng No.
No du laril douanrer commun
1 9E0
No della laflfla doganala comune































(1) pour les importations des huites de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directeEent
transportées de ces pays dans [a Communsuté, [e prétèvement à percevoir est dioinué de :
a) Espagne, Grèce et Libân:0160 ECU par 100 kitogrammesi
b) Turquie . ?2136 ECu par 100 kil,ogrammes à condition que tiopéreteur apporte [s preuve dravoir remboursê tê taxe à
Lterportation instituée par [e Turquie, sans que, toutefois, ce renboursement ne puisse dépasser [e montant de [8 taxe effectl-
vement instituée;
c) ALgérie, llaroc, Tun'isie 2 ?4.78 ECU par 100 kil.ogrammes à condition que lropérateur apporte [a preuve dravo'lr rem-
boursé [a taxe à trexportation instituée psr ces paÿs, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e montant de
ls taxe effectivement instituée.(2) Pour les inportations des huites de cette sous-position tarifaire:
a) entièrement obtenues en ALgérie, au tlaroc, en Tunisie et transportèes directement de ces pays dans [a Communauté, te prélèvenent
à percevoir est diminué de 3186 ECU par 100 kitogrammes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Comnunauté, [e prétèvement à percevoir est dimi-
nuê de 3109 ECU par 100 kitogrammes.(3) Pour les ioportations des huites de cette sous-position tarifaire :
a) entièreDent obtenues en Atgérie, au !4aroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans [a Communauté, [e prétèvenent
à percevoir est diminué de7,?5 ECU par 100 kitogrammes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Communauté, [e prétèvenent à percevoir est d'ini-





















B§J /tOO ksANNEXE II
Pos r den fælles toldtaflf
Nr. des Gemernsam€n Zolltaflls
CCT headrng No.
N" du taflf douanior commun
1 980
N" della tanfts doganale comuna









































































































OLIVENOLTE Minimums importafgifterOLIVENÔL Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
OLTVE OtL Minimum import lovies
HUTLE D'OLIVE Prélèvements minimaux à l'importation
OttO D'OLIVA Prelievi minimi all'impottazione









ECIJ / roo ks
Pos r den fælles toldtartf
Nr. des Gemornsamen Zolltarrfs
CCT headrftg Nq
N" du tanl douanrer commun
1 9E0
N" della tanfla doganale comune



































OLIVE OIL Market prlces
HUILE D'OLIVE Prix de marché















4.12 11 .12 18.12 25.12 2.1 9.1 16.1 22.1 2E.1 4.2 11.? 18.2 25.2
Bari Per merce grezza aIta produzione
EXTRA
LIT ,-44.500 140.000 t1?.500 242.501 ?1?.501 ?41.501 40.000 23E.000 242.500 211.500 241 .500 242.504 244.O0(
ECU t30,501 t26.?59 t17.099 ?.17,O99 217,O99 t16.2O4 t14,861 t13,O71 217,O99 ?16;2O4 216,2O1 ?17,O99 218,44
FINO
LIT 30.000 t27.OOO ,.27.OOO 227.000 zzT.ooo ,-22.500 t21 .500 ?21.500 2?2.500 2??.500 2??.500 222.500 231.00(
Êcu 't6.83? t14.OO3 lo3.2z3 ?03.223 2O3.223 199,194 98,299 98,299 99.194 199,191 199.'194 199.194 206.80t
CORRENTE
LIT 9?.500 | 92.500 95.500 95.500 95.500 97.500 97.500 I 98.500 200.000 200.000 200.000 205.000 207.50(
ECU 8',1.749 81.749 75,O22 175,O22 175,O22 176,813 76,813 177.7O8 79,O51 179,O51 179,O51 183.5?7 1E5,761
LAMPANTE
LIT 7?.500 74.750 77.500 177.500 177.500 1E1.750 85.500 86.1 00 86.?50 1E?.250 1 87.000 I E7.000 1 85.25(
ECU 62,624 64.5O9 58,908 58,90E 58,908 165,398 66,O7O 66.607 67,189 167,63a 167,113 167.113 165,84a
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 94.750 96.750 r03.000 203.000 203.000 z1 1.000 113.000 ,-13.750 214.750 21 5.50t 21 6- 000 21 6.000 214.50t
ECU 83,600 E5.4E5 81,737 181.737 181,737 I E8,E99 90.689 91,361 9?.?56 192,92i '193,375 193,375 19?,Osi
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 34.000 34.000 36.000 I 36.000 't 36.000 1 38.750 40.750 140.750 141.000 140.50( 1 40.400 1 40.50( 1 39.50(
ECU 26,328 26.328 21,755 21 ,755 21,755 ?4,217 26.OO7 ?6.OO7 26-231 125,787 125,78 1?5,781 124,EEt





LIT 96.500 9E.500 t04.500 209.500 212.500 213.500 21 5.500 21 5.500 ?17.50C 217.sol 217.50t n7.50r
ECIJ E5 
-250 E7 -135 83-080 87 -556 90-242 91 -137 92.927 9?,9?7 194.718 194.71t 194.71t 194.71t
OI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 35.500 I 40.500 40.500 1 41 .50C 141.50( 141.50t 14'1 .50(













Milano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINAÏO
LIT 94.500 92.500 90.500 89.000 88.000 87.000 87.000 88.000 89.000 89.000 i 88.000 E7.000
ECU 89,089 87.?O4 El.o?1 79.678 78,782 77 
-E87 77.887 78.78? 79,67E 79.678 78,782 77.6E7
OLIO DI 18 OUALITA
LIT 65.7s0 65.?50 64.750 64.?50 63.750 62.550 63.750 63.750 63.750 63.750 63.250 62.750
ECU 61,986 61,5',14 57.96E 57,52O 57,O73 55,998 57.073 57 
-073 57.073 57,O73 56,6?5 56,177
90
OLMNOLIE MarkedspriserOLTVENôL Marktpreise
OLIVE OIL Market prices
HUILE D'OLIVE Prir de marché















N0v DEC JAN FEB MAR APR IiIAI JUN JUL AUG SEP 0cr 0
Bari - Per Eerce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 243.000 242.375 240.90( 242.375
ECU 229,O87 ?2?,9?8 215,66 216,987
FINO
LIT 217.504 227.750 223.00( ?24.6?5
ECU ?o5,o4i 2O9,477 199,642 2O1,O97
CORRENTE
LIT I EE.62: I 94.000 1 97.800 203.125
ECU 177.82: 178.435 177.O81 181.U9
LAMPANTE
LIT I 70.50t 175.563 1U.120 186.6?5
ECU 160.73t 161 ,477 164,834 167 .O77
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 192.31! 199.375 21 0.900 21 5.500
ECU 181.3O2 1E3,378 1 88,80e 19?,9?7
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 133.87: 1 35.000 139.150 110.250
ECU 126.21 121,168 1?4,813 't25.560









ECU 183.67t I 83-800 190.958 194.718
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1 34.50( 134-500 7-100 141-500













Mil.ano - Fase ingrosso incLusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 97.500 92.500 E7.800 8E.2 50
ECU 91,918 85.O78 78.603 79,006
OLIO DI 1A OUÂLITA
LIT 65.750 65.2s0 63.610 63.375
ECU 61,986 60,01 5 56.917 56,737
9t
OLIEHOLDIGE FRA
ForklarLnger tll, dle I dette hæfte lntleholdte prlser for ollehotdige frd (fastsatte priser og verdensmrkedsprtser),
stltten og den fælles restitution
I. FÀSTSÀTTE PRISER
BElgeEEce-eE!
I henholdl tll forordnlng nx. t36/66/eQF, artlkeL 22, (De EuropæIake Fætlesskabers Tld,ende af 30.9.L966r 9. ârgang.
nr. 172) fastsætter Râdet pÂ forslag af Konnlsstonen Âr119t for produktlonsâret, der gâr fra den f. Jult tll den
30. Junl for raps- og rybsfré (forordnlng nr. |L4/67/E0E af 6.5.L96j) og fra l. septèrber tll 31. august for
solslkkefrl (forordnlng (E6F) nr. 1335/72 af 2j.6.1972) en jlllggt:lgElg for Fætlesskabet og en EE9@!!9!§,PI:19
gæIdende for en standardlkvalltet, og Interventionscentrene og de der gældenile afledte tnterventLonsprLsêr.
IgglECllypllC (Forordning îx. 136/66/EAF, art.Ikel 23)
Denne PrLs fastsættes uder hensyntagen tll nldvendlgheden af inalen for Fællesskabet at oprethold,e det nldvendlge
produktlonsvohmen pâ et for producenten rlmelLgt niveau.
8e9191!!CIyglElgggpE-19 (Forordntng \t. 73 6 / 66 /EQF, artl,kel 24 )
Denne prls slkrer producenterne et - under henslmtagen ttl svingnlngerne pâ mrkedet - sâ tæ t sm nullgt op ad.
Indlkatlwrlsen llggende salgsprovenu.
ÀlleqlC_UlgICClglglCpllCeE (Forordntns nr. L36/66/EAF, artlkel 24)
De afl.edte interyentlonsprlser fastsættes pt et nlveau, som mullgglr en frl omsætnlng af ollehoLd,Lge fxé lnda for
FæIleBskabet under hensyntagen tiL de naturllge prlsdamelsesbettngelser og overensstmende med mêrkedets behov.
gêEeguSg_!1llq:9 (Forordnlns nr. t36/66/EAF, artlkel 25)
For at mullgglre en spredning af salget forhljes lndlkatlvprlsen og Lnterventionsprisen fra begyndelsen af
produktlonsârets tredje nâned 1 et tldsrum af 7 mâneder for raps- og rybsfré og 5 mâneder for solslkkefrl mânedltg
med et beléb, der er det same for begge prlaer under hensyntagen tll de gemmsnltllge oplagringBmkostnlnger og
renter Inden for FæIlesskabet.
yeEggggEeEEeqepflg (Forordnlns E. 736/66/EAF, artlkel 29)
Den verdensmarkedsprls, der beregnes for et grænseovergangssted tll Fællesskabet, bestemes pâ grundlag af dê
gunstlgste lndklbmultgheder, I hvllken forbtnd.else prlserne I glvet fald reguleres uder hensyn tlI prlserne pâ
ale konkurrêrende produkter.
II. SToITE (Forordrlng ar. L36/66/EQF, artlkel 27)
overstlger den for en bestmt frésoxl' gældende lndlkatlvprls den konstaterede verdensErkedsprls for denne sort,
ydes der stltte t1I de inden for l'ællesskabet hlstede og forarbejdede olieholdlge frd af denne sort. Denne stltte
er lig med forskellen mellm indikatlvprlsen og verdensmarkedsprisen.
I t1lfæItle af at Intet tilbud og lngen kurs kan lægges til grund for bestsnmelsen af verden$ûarkedsprlsen,
fastsætter Kmisslonen stlttebeldbet pâ grundlag af den sldst kendte værdl af oller og foderkager.
III. RESTITUTION (Forordnlng nt. |36/66/EAF, artlkel 28)
ved udfÉrslen tII tredjelande af inden for Fællesskabet hlstede olieholdlge frd kan der, sâfremt prlserne lnden for
FæIlesgkabet overstlger verdendtrarkedaprlaerne, ydes en restltutlon, hvis bellb }:d)at et lig med forakellen mellem
dJ-sse priser.
Stltten og restltutlonen beregnes for fllgende varer i
Pos. I den fælles toldÈarlf Varebeskrivelse
12.0r olieholdlge fré og fttgier, ogsâ knuste
Ex B Àndre




Erlâuterugen zu den in dleser Verôffentllchung aufgehührten Prelaen (festgesetzte prelse und We1ünarktprelse)/
Belhllfe ud Erstattungen für ôLsaaten
I.
èI!--dsE-ErgIEe
GeDâsa Àrt. 22 der verordnug Nr. 136/66/Wc (Autsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. I72), legt der Rat auf
vorschlag der Komlssion für das wlrtBchaftsjahr, das für Raps- une Rllbsensamen am l. .ruli beglnnt ucl an 30. JunI
êndet (verordnug Nr. lL4/6'?/frilc vom 6,6.1957) und das für sonnenblwenkerne il l. septmber beginnt und m 3l.August
endet (verordnmg (EwG) Nr. 1335,/72 vor 2'1.6.1972), elnen elnheltllchen Rtchtprels und elnen InterventlonsgrundpreLs
für elne bestlmte stândardqualltât, sowie clle Eauptlnterventlonsorte und d,ie dort geltenden abgelelteten
Interventlonsprelae fest.
BlgllpEg_iE (verorclnung Nr. L36/66/Etttc, Art. 23)
Dle RlchtPrelse werden uter Berückslchtlgung der Notwendlgkelt, In der cdeinachaft das erforderllche produktlona-
voluen aufrechtzuerhalten, in einer für den Erzeuger angmessenen Hôhe festgesetzt.
Ig!eIy9I]!!9!gSlClgpEg_1C (verordnuns Nr. r36/66/Ewc, Àrt. 24)
Dieaer Prels gewâhrlelstet den Erzeugern elnen 
- unter Berücksichtlgung der Marktschwankungen 
- mtgllchst nahe am
Rlchtprels llegend,en Verkaufsprels.
4bSel91!e!9_IlgeICeEUg!CpI91E9 (verordnuns Nr. 136/66/Ewc, Art. 241
Dle abgelelteten InterventlonsPrelse werden so festgelegt, dass etn freter verkehr nlt ôlsaaten ln der Gæelnschaft,
uter Berückslchtigung der natllrllchen Prelsblldungsbedlngungen ud entsprechend den Marktbedarf, môgl1ch lst.
g_tgEEglClg (verordnung Nr. 136/66/Erilc, Àrt. 25)
Um eine staffelung der verkâufe zu emôgJ-lchen, werden der Rlchtprels und. der rnterventlonspreis vm Beglnn des
drltten Monata des ÿrlrtschaftBjahres an 7 Monate für Raps-und Rilbsensuen und 5 Monate für sonnenblmenkerne hlndurqh
monatlich w einen Betrag erhëht, der für belde Prelsê glelch ist, unter Berückalchtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und Zinsen In der Gæelnschaft.
E9_1!BgIE!pI91g (verordnug Nr. L36/66/wlc, Àrr. 29)
Der welÛnarktpreis, der fllÏ elnen Grenzübergangsort der cemelnschaft errechneÈ wlrd, wlrd unter zugrundelegung der
gllnstigsten Einkaufsmëgllchkeiten emittelt, ldobe1 tlie Prelse gegebenenfalls berlchtigt werden, u den prelsen
konkurrierender Erzeugnisse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILFE (Verordnug Nt. t36/66/Wc, Art. 27)
Ist der fllr elne bestlmte saatenart. geltende Richtprels hôher als der weltrarktprels d.ieser Àrt, so wlrd für 1n
der Gæelnschaft geerntete und verarbeltete ôlsaaten dieser Àrt elne Belhilfe gewâhrt. Kônnen fllr dle Emitt1ung
des weltmarktPrelses keln Angebot und kelne Notlerung zugrunde gelegt Herden, so setzt dle Komlssion den Betrag der
Beihllfe fest an Hand, des letzten bekannten wertes für ô1 oder ôIkuchen.
III. ERSTATTUNG (Verordnung Nr. t36/66/ilttc, Àrt. 28)
BeI der Àusfuhr von ln cler Gæelnschaft geernteten ôlsaaten nach drtÈten Lândern kann, wenn dIe prelse In der
cemelnschaft hôher slnti als dte Weltmarktprelse, elne Erstattung gewâhrt werden, deren Betrag hëchstens gleich dm
Unterschled zwlgchen dl-esen prelsen lst.
Der Betrag der Belhllfe und, Erstattung wird festgelegt für nachstehende prod.ukte 3
NurEBer des cmelnsanen zollÈarlfs warenbezeichnung
ôlsaaten und ôIhaltige Früchte, auch zerkleinert
Ex B. Àndere





Explanatory note on the prlces (flxed prices and worldmarket prices) , subsidies and refunds for oil seeds.
r. ryP_È8rçE§
Ivpce-9E-Pr199s
Under Àrtlcle 22 of Regulatlon N" 136/66lEEc (Off1clal Journal No 172, 30 septmber 1966) the councll, actlng on a
proposal from the Comisslon, flxes for the marketlng years for colza and rape seed (f July to 30 June - Regulatlon
No tt4/6'1/EEC of 6.6.1976)and for sunflower seed (I Septæber to 3I Àugust - Regulation (EEC) N" L335/'12 of 27.6.1972')
asIn91etargetpr1ceanda@forthecomunIty,re1atedtoaStandardqua11tyandthe
lnterventlon centres wlth the derlved lnteryentlon prices appllcable at those centres.
TCISCË_PI199 (Regulatlon N" t36/66/EEc, Àrt. 23)
ThIs prlce Is fixed at a leve1 which is falr to producers, account being taken of the need to keep Comunity
productlon at the required 1evel.
Pe919_1!!eIye!!19!_pI!98 (Regulation N" t36/66/EEc, Art. 24)
Thls prlce guarantees that producers wl]t be able to setl thelr produce at â prLce, whlch, allowlng for market
fluctuatlons, Is as close as possible to the target prlce.
PSIlyeq_t!!9IyC!!!9!_pE1S9§ (Resulatlon N" 136/66/EEc. ArL. 24)
Theee prlces are flxed at a level which w111 a1low seeds to move freely withln the Comunity under natural conditions
of prlce fomtlon and in accordance with the needs of the market.
U9!!&ly_1E9ICe9C§ (Resulatlon No 136166/EEc, ArL. 25)
To enable sales to be staggered, the target and interventlon prlces are lncrêased each month for a period of seven
months for colza and rape seeal and ftve months for sunflower seed, beglnnlng wtth the third month of the mrketlng
year, by an mount whlch shall be the same for the target and lnÈerventlon prlces and whlch takes account of average
storage costs and lnterest charges in the comunlty.
EgElg:EÊEEe!_pE1gg (Resulatlon N' t36/66/EEc, Àrt. 29)
The world.market prlce, caLculated for a Cqmunlty frontler crosslng polnt, is detmlned on the basis of the most
favourable purchasing opportunlties, prtces belng adjusted where approprlate, to take the Prlces of conPetlng products
lnto account.
rr. æE!!Y (Regularlon No 136/66/EEC. Art. 27)
vJhere the target prlce ln force for a species of seed Is hlgher than the world-market prlce for that seed, a subsldy
Is granted for seed of that specLes harvested and processed withln the Comnunlty. Thls subsldy 1s equal to the
dlfference between the target prlce and the world-market prlce.
Where no offer or quotation can be used as a basis for deteminlng the world-market price, the Comlsslon d.etemlnes
thls prlce on the basls of the last recorded value for the oll and oiltakes.
III. REFUNp (Regulatlon No r36/66/ËEC, Àrt. 28)
A refud Eay be granted on exports Èo third countrles of oll seeds harvested wlthtn the comunltyi the amout of thia
refud may not exceed the dlfference between prices fixed for che Cmunlty and those on the world-mrket, where the
fomer are hlgher than the latter.
The subsidy and the refunds are calculated for the fol1ow1ng Products :
ccT headlng no Descriptlon of goods
r2.01 oil seeds and oleaglnous frult, whole or broken
ex B. other




Eclairclssements concernant les prlx des graines ol6aglnêuses (prlx fIxéB et prlx sur le Earchë monaltâI), Iraide et
1â restltution, contenus dans cettê publlcâtion.
I. PRIX FIXES
NsgsIe-ggc-EElr.
En vertu alu Règl@ent No. L35/66/CÉ8, Àrtlcle 22 (Joulnal Offlclel alu 30.9.1966 - 9ène ann6e - No. r72), te Consêi1,
statuant aur ProPosltlon de Ia comlsslon, flxe chaque mnée pour Ia caEpagne qul dlure du lêr Juli.let âu 30 Juln grour
I€ colza et la nâvêtte (Règlement No. tL4/67/cEE du 5.6.1962) et alu ler septeûble âu 31 août pour Ie tournesol
(Règlenent (cEE) No. L335/72 dv 27.6.t972, If unlquê pour Ia comuauté et un prix drintervent,lon de
Bæ, valables por unê qua11t6 tyPe et les prlnclpau centres drlnterventLon alnei quê les prlx drlnterventlon
llqlgqg, qui y sont appJ.tcablea.
EE_U__1!g_i9C!1! : (Règlement No. r36/66/cEE, Àrr. 23) .
ce Pri:a êaÈ flxê à rrn niveau équitable pour les producteus, c@pte tenu de 1a n6ce6alté de mlntenlr le vo1Ee de
proiluctlon nécesealre dans Ia C@unauté.
EEIË_-d:lEgCEyeBglgE__de_EeC_e : (Rèslenent No. t36/66/cEE, Àrr. 24) .
Ce Prix garantlt aux Producteuls la réattsatlon de leurs vêntes à un prLx auasl proche que Ipssible du prix Indlcatif,
conpte tenu des varlations alu narché.
EE1ë_g:18!9Iy9E!198_ggElygE 3 (Règlement No. t36/66/cEE, Àrr. 24)
ces Prix sont fix6s à un nlvæu qul perBette au gralnea tle clrcutêr Ilbr@snt dans la comunauté en tenânt compte
ile§ condltlona natuellea ate forûatlon iles prix et confonoéBent aux besoins dlu malché.
UglgEeglgllg_EgEg_uCllgE s (Règleoent No. n6/66/@E, Àrr. 2s)
Àfln dlê p€rmettre 1'6chelomæent dês ventes, le prix lnallcatlf €t Ie prlx drintênsntlon sont Eajoré6 mensuelleügent,
à 1nrttr du début d,u 3e nols dle 18 canpagne et p€ndant unê IÉrlode dle 7 mols pou! tes graLnes de colza et d,e navette
et alê 5 tBola trDE lês gralnes dê tournesol, drun Dontant ldentiguê pour ces tlêu prlx, en tênant co@ptê des fral§
Boyens de stockâge et tlrlntérêt alans la Comunauté.
Eg!ë_g_u_EêEsbÉ_89!9191 3 (RèsteuênÈ No. L36/66/æE, Àrr. 29).
Le Prlx du Es'rché tûondlal, calculé pou! un ll€u dlê pasaage ên frontlè!ê tlê la Comunauté, est détsra1t16 à paltlr ilês
tosslbilltés al'achat les PIus favorables, les cours étânt, Ie cas échéant, ajust6§ pou! tenlr conptê de caux des
proalults conculrent§.
II. ÀlPE s (Règl@ent No. t36/66/cEE, Axt. 27,
Loraque le Prin lndicatlf, valablê pour unê eatrÈcê ale gralne, esÈ supérleur au prlx tlu narché nondlal pour cette
esPèce, 1I est octroyé ue aldê pou leis gralnês tle Laallte estrÈce récoltées et transformées dans Iê cc@unâuté. cette
aldle e§t 6gale à la dlfférence êntre Le prix lndicatif et le prlx du Earché nonaliâI.
Dans Ie ca§ où aucune offre et aucun couta ne lr€uvent etle retenus pour Ia d6terBinetlon alu prt: du Eârché loondlal,
la cdlesion ftxe le Eontant alê lralale à tErtlr cle la alernlère valeur comue des hullês et deê tourteau.
rrr. 
.ry8I9§ : (Règlenoent No. 136,/66,/cm, Àrt. 28).
Lors de lt$.Poltation verg les tEys tlels des gralnes oléagl.neuses récolt6es dana la ccmunauté, 11 peut Atre êccoril6
une rêstltutlon dont Ie Eontant Est au plus 6gal à la alLfférence entre Ies prlx alans la co@unaut6 et les cours
mondJ.au, sl les Pr@ler§ sont supêrleurs au seconds. Ltaide et Ia restltutlon soDt calculées pour les prodults
sulvanta :
No. tlu tarlf doua,nlêr comun Désignation d6s Earchandlsês
r2.01 GraLnes et frults olêaglneu«, nêoê concâ,saés
Ea B. Àutre§
- craLnês ale colza et alê navette
- Gralnes de tournesol
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In conforEltà êllrart1colo 22 alel Regolæento n. L36/66/æE (Gazze+Ér.a Ufftclale dlel 30.9.1966, anno 9, no l72l LL
Consiglio, su proposta dtella C@isalone, flssa per la campagna dl comerciâlizzazLone di s@I alL colza e dl ravizzonê,
che va aial lo luglto al 30 gtugno (RegolaBento 1. LL4/67/CEE del 6.6.1967) e al,al lo settembre al 31o agosto Per 1 senl
tll glrasole (RegoLuento (cEE) n. L335/72 aleL 27.6.r972) un per Ia ComuLtà e u prèzzo
d|inÈervento.libase,vaIi.l1IÉrmaqua1itàtiPo,comePurelcentrid|intervent1e1@
ln eaai applicabllt.
gfCgzg_lEglSellyg (Regotamento n. t36/66/æ8, art. 23)
euesto l[ezzo viene fissato aal un llvelIo equo per I produttori, tenuto conto detlreslgenza dl mntenere II nêces6ario
votume dli produzlone nellâ Comunltà.
BEeZZg-q:IEleEygElg--d!-Ee99 (Reso1a.Bento n. 136 / 66 /cEE, art. 24)
euesto ptezzo garætlsce al proaluttorl La tæL1-zzazlone delle loro vendlte ad u Prezzo che s.l awlclnl tl più
posslbile aL pcezzo indlcativo tenuto conto delle variazionl del mercato.
EI9ZZl-g:ÀEggfCetgg-êCEIye!! (Resolanento n. L36/66/CEE, art. 24)
I ptezz! altlntervento derivatl sono flssatl ad un liveIIo che permetta Ia llbera clrcolazLone al€l seml ne[[a
Cæultàrtenendo conto alelle condlzionl natwall alella fomzlone del prezzj- e conforlûemente aI fabblsogno del mercato.
UeSSlgEeZ!9E1-Ee!C111 (Resolæento î. 136/66/æ8, art. 25)
À1Io Bcopo dL trEmettere Ia rllErtlzlone nel têmpo deIle vendllte, LL prezzo lntlicatlvo e LL prezzo dtintervento sono
mgglorati mensllEente, duante 7 mesl trEr I semi dli coLza e di ravlzzone e durante 5 mesi Per 1 semi all glrasole, a
decorrere alallttnlzlo de1 terzo mese della canpagna, dl un montare uguale Per l dlue PrezzL' tenuto conto delle
apese Eedle dl magazzlnagglo e dI lnteresae nella Comunltà.
BEeZZg-geI-ECE9ê19-EgEg1eI9 (Resolamento n. t36 / 66 /cEE' ari-. 29 |
lL ptezzo del mercato mondlale, calcolato per un luogo dl translto all frontlera tlella Conunltà, è tletemlnato sulla
base ale1le posslbilltà ili acqulsto plù favorevoll; al,lroccorranza. L corsl sono adattati Per tener conto dl quêlli
dI prodlottl concorrentl.
Ouando iI prezzo lndlcaÈivo valldlo per una specle dl seml è superlore al Prezzo del' mercato sondla1e, detemlnato
per questa specie, è concessa unrintegrazlone per I serl tll aletta sPecle raccoltl e trasformatL nella Comunltà.
eualora, ai finl ale1la tleteEnlnazlone de1 prezzo del Bercato nondlale,non sl dlsPonga dll offerte o dl coral §u cui
fondarsi la Comlsslone flssa questo prezzo ln base agll ultlml valori notl deIIro11o o del Pânelli stêssl.
III. RESTITUZIONI (Regola.Eento n. 136/66/CEE, art. 28)
ÀIIratto dellrestrprtazione verso I paesl terzl, dI seml oleosi raccolti nella Comunitâ, puô essere concessa una
restltuzione 11 cut hporto è al nasslno pârl aIIa dtfferenza tra t prezzi conunltarl eil 1 corsi monallall quanalo
t prlBt aiano superiorl ai secondl.
Lttntegrazlone e Ie restltuzlonl sono calcolate Per I Prodotti aeguenti I
Nuero della tarlffa doganale comue Deslgnazl,one delLe nùci
r2.01 Semt e fruttl oLeoBI, anche frantwatl
ex B. Àltrl
- Seni tli colza e dI ravizzone




Toel,ichtlng op de In tleze publlkatie voork@ende prlJzen (vastgestelde grL)zen, werelalnârktprtjzen), steu en
restLtutlês voor oll,ehoudende zaden
ÈEq-Yes-qe-PElizs!
cebaseerd op VerordenLng û. |36/66/EEG, Àrt. 22 (Publlcatieblad van 30.9.f956, 9e jaârgang ît. l72l stelt dle Raaal,
op voorstel van de comlsslervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, alat loopt van I JuLi tot 30 Juni
(Verordening îr. |L4/67/EEG van 6.6.1967) en van I septenber tot 3l augustus voor zonnebloeEpitten (Velordenlng (EEG)
nî. t335/72 van 2'l .6.19721 êén richtprlis voor de cemeenschap en een Eglg1llgg!']tlgpLlig voor een stand,aardkwallteit
vast, almede de lnterventlecentra Bet de daar geldende afgelelde interventlepriJzen.
B1gElpE-ije. (veroralenlng îx. |36/66/EEG, Àrt. 23)
Deze prljs wordt op een voor de producenten bllIIJk nlveau vastgesteld, met Lnachtnmlng van de noodzaak de In de
ceneenschap noodzakeluke prod.uktlecmvang te handhaven.
EgClglBleIyglllgplug (verordenlns E. 136/66/EEG, Àrt. 24)
Deze prljs waarborgt de producents dat zl) kunen verkopen têgen een prlja alie, rekenlng houdend net dle prljsschon-
meJ,Ingen op de markt, de rlchtprljs zoveel mogelljk benadert.
4gSCl91_d9_h.tCIye!!lCpEIlZg! (verordeniîs \r. L36 / 66 /EEc, ArL. 241
De afgelelde interventleprljzen worden vastgesteld op een zodanlg pell, alat de zaalen in cle ceneenschap vrj-J kumen
clrculeren, rekenlng houdend met de mtuurlljke prljsvomlng en overeenkoBstlg tle marktbehoefts.
glelIqlllS (verordenlng N. L36/66/EEG, Àrt. 25)
Ten elnde een spreldlng van de verkopen in de ttjd mogelijk te maken, worden met lngang van het begln van de derde
maand van het verkoopaelzoen, gedurende zeven maanden voor kæI- en raapzaad en vljf manden voor zonneblo@pittù,
de rlchtprija en de lnterventleprijs rûaandelljks met een voor de twee prijzen gellJk bedrag verhoogd, net lnacht-
næIng van de gmlddelde opslag- en rentekosten in de csneenschap.
ECECIêEêEEIPIUg (verordenlng nr. |36/66/EEG, Àrt. 29)
De wereldnarktprljs, berekend voor een plaats van grensoverschrljding van de cemeenschap, wordt bepaaldl, ultgaande
van de meest gustlge aankoopnogelljkheden, waarbij de prljsnoteringen eventueel wordên aangepast otn rekenlng te
houden met de prtjs van concurrerende produkten.
II. S EtN (Verordening nr'. 736/66/EEG, ArE. 27)
Indlen de voor een soort ollehoudend zaad geldend.e richtprljs hoger ls dan de voor deze soort bepaalale wereldmarkt-
prljs, wordt voor de blnnen de Gemeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steu toegekend.
Ingeval geen enkele aanbledlng en geen enkele notering in aanmerklng kunnen lrorden genomen vær het belElen van de
wereldmarktprijs, bepaalt de comnissie d,eze prlja op basis van de laatstbekende waarden van de 01lên en perskoêken.
III. RESTITIITIES (Verordenlng nr. L36/66/EË,c, Àrt. 28)
B1j de ultvoer naar derde landen van In de Gæeenschap voortgebrachte ollehoudende zaden ku, indlen de pruzen In
de Gmeenschap hoger zijn dan de prijsnoterlngen op de wereldmarkt, es regtltutie worden verleend dle ten hoogste
gelljk 1s aan het verschll tussen deze prIJzen.
De stew en restltutLes worden berekend voor volgende proalukten 3
No van het gæeenschappelijk douanetarlef Omschrljving
r2.01 Ollehoualende zaden en vruchten, ook Indlen gebroken
Ex B. Àndere
- kool- en raapzaad.
- zonnebloenpltten
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OLIEHOLDIGÉ, FIAO Faotsa(te lællesskabspriserôlSaefgU Festgesotzto gemeinschaftliche Preise
OIL SEEDS Flxed Gommunity prices
GRAINES OLEAGINEUSES Prix flxes communautairos
SEMI OLEO§I Prezzi fieaati comunitari
OLIEHOUDENDE ZADEN Vestgestelde gemeenechappeliike prlizen
Raps-und Rübsensamen
SeEi di Colzo e di Ravizzone

















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR IIAI JUN
A. Indl kat i vpri s
Prix indicatif
Ri chtpre I s
Prezzo indicativo
Target price
Ri chtpri j s
ECU-EUA 36.41O 36.41O 36.791 37 r17? 37.553 37,934 38,315 38,696 39,O77 39,O77 39.077 39.077 37,966
BFR/LFR 1478.2 147E,1 't493,5 I 509,0 15?4,5 1539,9 1555-4 157O,9
DKR zsE,OO 25E.OO 260.7o ?73,81 276,61 291,23 295,92 298.86
DM 101r38 101,34 1O?,40 103.46 1O4,53 105.59 106.65 1O7,71
FF 21O,O5 ?1O.O5 212.?4 214.44 216.& 218.U 221,O4 215,43
IRL 23,770 23.770 24.O19 24,5O7 24.75E 25,009 25.260 25.511
LIT 3E.135 38.1 EE 38.5E6 39.429 39.834 41.27'.1 42.798 h3.223
HFL 1O1.93 1O1.92 102.98 1rJ0.05 1O5,1? 106.18 107.25 108.32
UKL 21.128 ?1.1& 21.385 21,u7 zz.o71 zz,862 21.704 23.939
B. lnterventionsbasispris Intervent
Prir drintervention de base Prezzo d' onsgrundpreis Basic lntervention pricenterventodi base Baslslnterventieprijs
ECI'-EUA 35.360 35,360 35,741 36.12? 36,503 36.8U 37.265 37,&6 38,027 38.0?7 38,O27 35.360 36.694
BFR/LFR 1435.7 1435.4 145O.9 1466,4 1481.8 1497.3 1512.8 1528.2
DKR 25o,56 25O,56 ?53,?ô 266,O7 268.EE 283,17 287.81 290.75
DM 98,46 98r1.2 99.48 1O0,54 1O1,60 1O?.6ô 103,72 104,7E
FF 2o3,99 203,99 206,19 2OE,3E 21O,58 212,7E ?14.9E 209.58
IRL 23,OU 23.O& 23,333 23.814 24.065 24.317 24,568 241819
LIT 37.O35 37.O87 37.487 3E.31 ô 38.720 tt0.128 1.6?5 42.O51
HFL 99,00 9E,98 I 00,04 101.11 102.18 103,24 1O4.31 1 05,38









SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR IIAI JUN J I'L AUG





Ri chtprl j s
ECU.EUA t9.660 39.6æ 40.105 40,55O 40.995 4',1,440 41.EEs 41,885 41,æ5 41.æ5 4',1,885 41.æ5 41 
.143
BFR / LFR 1610,0 1 61 0r0 t628.1 t646.1 l6ô4.2 1682.3
DKR 2E1.O3 292,13 a95,41 111,31 116,62 3ZO.06
DM 11Or39 110,39 '11.63 12,87 14.11 115.34
FF zzE,79 2?8,79 231,36 233,93 136.5O 23o,7'l
IRL 2r.892 26,147 t6.44O t6.734 7.O27 ?7,320
LIT 41.597 42.069 2.541 t4.117 ,5.791 46.2E8
HFL 111.O1 111.01 '12.26 '13.51 t14,75 116,0O
UKL 23,O53 23,309 t3.571 t4.439 15.362 25,637
B. Interventlonsbesispris lntervent
Prix dtlnterventlon de base P?ezzo d' onsgrundprels Baslc lntervention pr{centerventodibase Basisinterventleprijs
ECU-EUA 58r510 38r510 3Er955 39.4OO 39.U5 40.290 40.735 40.735 40.735 40.735 40.735 38,510 39r806
BFR/ LFR 1563,1 1563.3 581.4 599r4 1617,5 1635,6
DKR 272.88 283,& tE6-94 to?,48 t07.74 311.17
DM 1O7.19 1O7.19 0E,43 09.67 't0,90 112,14
FF 222.16 222.16 224.73 227.30 t29.86 ?24.30
IRL 25.141 25.389 t5.6E2 t6.734 t6,269 26,562
LIT 40.391 40.849 1.321 2.866 ,4.507 45.004
HFL 07.79 1O7,79 09,04 10.29 11.53 112 
-74
UKL 22.3U 2?,633 t2.895 13.746 ',4.650 ?4-926
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREI§E VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PBICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| : Baps og ]ybsfro ll : §olsikkefrs
Raps- und Riibsensamen Sonnenblumenkerne
Golza and rape sêed Sunflower seed
Graines de colza etnavette Grainee de tournesol
Semi di colza ê di ravizzone Semi di girasole
























17.599 1E,219 17,628 17,767 18,O78 17,58? 17.688 18.?51
19.94O 20,405 20.417 19.?63 1E,80? 18.661 19.176 19.577
B. Verdensmarkedspris
Prlx marché mondisI
tde Itma rktprei s
Prezzo det mercato mondlate
Uortdnarket prlce
tJere tdEarktpri j s









I 6,000 I 6,000 1 6,000 1 6,000 17.OOO 17.OOO 17.OOA 17.800
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FTXES PAB LA COMMISSION
PRÉZZI FISSATI DALIÂ COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| : Raps og rybsfro ll = Solsikkefro
Raps- und Bübsensamen Sonnenblumenkerne
Golza and rape s6ed Sunftower seed
Graines de colza otnayette Graines de tournesol§emi di colza e di ravizzone Semi di girasote





























Prezzo det mercato mondiate
Uortdmarket price













Nærmere oplysnlnger vedrlrende de prJ-ser for vIn (fast8atte prlser og producentPriser), der er medtaget I dette
dokument.
INDLEDNING
Forordnlng (EoF) nr. 8t6/70 af 20.4.t970 om supplerende regler for den fætles mrkedsordnJ.ng for vln (EIT L 99 af
5.5.1970) er blevet ophævet ved forordnlng (EQF) nt.337/79 af 5. februar 1979 om den fæIles mrked.sordnLng for vln
{EFT nr. L 54 af 5.3.1979), som trâdte i kraft den 2. april 1979, Den fæIles markealsordnlng for vln omfatter pr18- og
lnterventlonsregler for sâmhandelen med tredjelande, forskrlfter vedrÉrende produktlon og kontrol med udvlkllngen af
beplantnlngerne smt forskrlfter vedrorende vlsse Énologlske fremgangsmâder og overgang tlI forbrug. (Àrtlke1 1, stk.l).
]. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
A. FASTSÀTTE PRISER
Hvert âr lnden 1. august fastsættes en orlenteringsprls og en udlosningsprls for hver type bordvln, der er
repræsentatlv for produktlonen lnden for FæI1esskabet.
orlenterlngspris (ÀrtlkeI 2, s*. 2)
Orienterlngsprlsen fastsættes pâ grudlag af gennemsnlttet af de prlser, der er konstateret for den pâgældende
vlntype i de to produktlonsâr, der gâr forud for tldspunktet for fastsættelsen, smt pâ grundlag af
prtsudvtkllngen i det I@bende produkÈlonsâr.
Orlenteringsprlsen fastsættes t produktlonsleddet og gælder fra 16. decenber t Âret for fastsættelsen tll
15. december i det pâfolgende âr, Dên udtrykkes alt efter vlnt)pen enten i pr. 3 vo1./h1.eller i pf. h1.
Udlosnlngapris (Àrtikel 3)
For alle vtntyper, for hvllke der fastsættes en orientertngsprls, fastsættes en udldsntngsPris under hensyntagen
tlI markedssltuationen, hostens kvalltet, oplyanlngerne i den 1 artlkel 5 omhandlede Prognose og
n@dlvendigheden af ét slkre prisstabtltserlng pâ markederne, dog uden at det medforer strukturbestmte overskud
lnden for Fællesskabet.
Udlosnlngsprlsen fastsætteg i det eme led og gæIder for aa.trûne ttdsrun som orlenterlngaPrlsen.
B. STOTTE TIL PRIVÀT OPLÀGRING (Àrt,IKeI 7)
ydelse af stÉtte til prlvat oplagrlng af bordvln og druemost er betinget af , at der pâ nærere fastsatte
betingel,ser lntlgâe en af folgende fomer for oplagrlngskontrakt med lnterventlonaorganerne:
- kontrakter, som gæ1der L tre mâneder, benëvnt "kortfrlBtede kontrakter"
- kontralter, son gælder 1 nl nânedler, indgâet I ttdsrmt fra den 16. d,ecenber til den PâfÉIgende L5. februar,
beHnt " langfrlstede kontrakter".
II. REGLER FOR SÀI,,UÀNDEI,EN MED TREDJEÀNDE
Referencepris (Àrtlkel 17, sU(. I)
I henhold til reglerne for samhandelen med Èredjelande fastsættes der hvert âr inden den 15. december en
referenceprls, der er gæIdlende lndtll den 15. december det foLgende Âr, for rodvln og hvldvln henhorende under
pos. 22.05 c I den fæILes toldtarlf.
Referencepr.lsen fastsættes pâ grundlag af orlenteri-ngsprlserne for de for fæIlesskabsproduktlonen mest
repræsentatlve rÉde og hvlde bordvlnstlTrer, forhojet med omkostningerne ved at placere fællesskabsvln i samne
afsætnlngsled som lndfort vln. Der fastsættes llgeledes referenceprlser for druesaft (herunder druemost) henhorendle
under pos. 20.07 B I i dlen fælles toLdtartf, koncentreret druesaft (herunder druemost) henhorende under pos. 20.07
À I og B I, druemost, hvls gærlng er standset ved tllsætnlng af atkohol, I medfor af suppJ,erende bestelmelse 4 a)
tII kapitel 22 v!n, tllsat alkohol, I medf@r af supplerenale bestemelse 4 b) tll kapltel 22 og hed.vin I redfor af
suppLerende bestmlse 4 c) tII kapltel 22 i den fælles toLdtarlf .
Ttlbudsprls franko grmse (Àrtikel 17, stk. 2 og 3)
For enhver lntlforsel og for hvert proalukÈ, for hvilke der fastaættes en referenceprls, fastsættea der en
tllbualspris franko grase pâ grudlag af al,le forellggende oplysnlnger. Sâfremt tilbudsprl,sen franko grase, med
tlllæg af totd er lavere end referenceprisen, opkrEves der en udllgnlngsafgift.
l0l
Eksportrêstltutlon (Àrttkel 20)
For at mullggore en I Pkonoloisk henseende betydelig udforsel pÂ grundlrag af prlserne 1 den lnternatlonale handel
kên forskeLlen mellerl dLsse ptlaer og priserne inden for !'æIlesskabet om nodvendllgt udlignes ved en
eksPortrestitutlon. D€n kan dtfferentleres efter destinatlon. Restitutlonen ydes efÈer amodnlng.
III. PRISER PÂ DET INTERNE I'ÀRXED
f overensstmelse red beetemmelserne 1 forordlnlng (É,OF) nr. 2LO8/76 âf 25. august 1976, erstattet ved forordnlng
û.2692/77 af 5.L2.L977, fastaætter Kom.lsslonen hver uge ale I artikel 4 I forôfdnlnS (EOF) nr.337/79
ouhandlede genne.Esnltlige Producentprlser pâ grudlag af gennemanittet af de priaer, der er konstaterêt pÂ det
eller de rePræentatLve lnâ,rkeder t hver nedlensatat, under hensyntagen tll i hvor hOJ graat de er repræsentâtlve,
tiL rBedrel0sstaternes vurderinger, arkoholrndholdet og bordlvtnenea kvaritet.
De mrkedsprlser, der konstateres i nedlemsstaterne vedrorer:
FoRBITNDSREPIBLTKKEN TYSKIÀÀID: Typ€ R rrr : Rheinpfârz 
- Rhelnhessen (Hügerrand)
lfGE À II : Fàelnpfalz (Oberhaard.t), Rheinhesaen (ItügeLland)
TIGE À rII : Moael 
- Rheingau
FRÀNKRIG: t1r;le R I : BastLa, Bézlers, Montlrcllier, Narbonne, Nl5es, perplgnan
fyp€ R II : Bastla, Brignoles
T)'pe A I : Bordeau, Nantes
ITÀLIEN: TlPe R I : Àstt, Firenze, I€cce, Pescara, Reggto EmIIta, Trevlso, Verona
(med hensyn tll lokate vlne)
Tlrpe R II : Barl, Barletta, Cagltarl, Lecce, Taranto
r}'tr)e À I s Bari, Cagliart, Chieti, Ravenna (J,ugo Faenza) , Trapani (ÀIcano),
Trevlso




Erlâutêrungen zu denlibLnprelsen (festgesetzte Prelse und Erzeugerprelge) ln ôieser Verôffent1lchung.
EINLEITI'NG
Dle veloidnung (ElÿG) Nr. 816/70 vom 28.4.1970 {lber tlle zusâtzlichen Besttumungen hinslchtlLch der geneinsamen
Marktorganlsatlon für Wein (ÀBL. N!. L 99 von 5.5.1970) wurde am 5. FebrEr 1979 aufgehoben (Àrt, 70 der Veroralnung
(EwG) Nr. 337/79 von 5. Februâr 1979). Sia mrde durch dle Verorttnung (rwc) Nt. 337/79 vom 5. Fêbruar 1979 (À81. Nr.
L 54 vom 5.3.19791 ersetzt, alle elne einheltliche Regelug für dLesen Sektor feEtlegt. Sle enthëIt elne Prêls- und
Interventionsregelug, elne Regelung dos Handlels ntt Drlttlândern, Rêgeln für alie Erzeugung undl dle Kontrolle der
Entwlcklung iler Ànpflmzungen sowle Regeln für ënologlsche verfahren utl tlaÊ Inverkehrbrlngen (Àrt. 1 Absatz 1).
I. PREIS- UND INTERVENIIONSREGEI,T'NG
À. EESTGESETZTE PREISE
Jedes Jahr werden vor dæ 1. Àugust eln Orl,entlerungsprels und eln Àuslosungsprels fltr Jedle reprâsentatl-ve
Tafelwelnart der cemelnschaftaerzeugung festgesetzt.
Orlentierugsprels (Àrt. 2 - Àbsatz 2)
Der Orlentlerungsprel.s wlral auf dler Grundlage des Mlttels der Prelse, dlie in alen beiden Weinwlrtachaftajahren
vor dem Zeltpukt der Festsetzug für die betreffende Welnart, festgestellt worden sLnd, und uter Zugrundelegung
der Preisentwlcklug wâhrend des laufenden Wlrtschaftsjahres festgesetzt.
Der Orlentlerungspreis Hlrd auf der Erzeugerstufe festgesetzt und gIIt von 16. Dezember des .rahres der
Festsetzung bls zm 15. Deze$ber des alarauffolgenden Jahrea. Er wlrd je nach Welnart entweder je Gratl,/Hektollter
otler Je Hektoliter auagedrückt.
Àualësugsprels (Art, 3)
!.ür Jede welnüt, für dle eln orientlerungapreis festgeaetzt wlrd, wLrd unter Betückslchtlgung der Marktlage,
aler Qual.ltât der Ernte, der Daten aler vorbllilz lm Slnne von Àrtlkel 5 ud der Notwendlgkelt, tlle
Preisstabllislerung auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne die Blldlung atruktureller Überschüsse ln der
cmelnschaft herbelzuführen, eLn Àualôsungsprels festgesetzt.
Der Àuslôsungsprels wlrd auf der glelchen Stufe festgesetzt uncl gilt für den glelchen Zeltram wie der
Orientierungspre l-s.
B. BEIHII,FEN FÜR DIE PRIVÀTE I,ÀGERHÀITT'NG (ÀTt. 7)
Die Gerrâhrung der BeIhIIfen fUr dle prLvate lagerhaltung von Tafelweln ud Traubemost iat davon abhânglg, daB
zu noch fe8tzulegenden Bedingungen mlt den IntervenÈIonsstellen elner der nachstehend aufgeführten
Lagerhaltungsvertrâge geschlossen wird:
- vertrag für drel Monate, "kurzfristlger vertragn genannt,
- in der Zelt vom 16. Dezember bls 15. Februar abgeschlossener vertrag für neun Monate, "Lilgfrlstlger vertragr
genannt.
II. REGELT,NG DES HÀNDELS MIT DRTTTI,ÀNDERN
Referenzprela (Àrt. 17, Àbsatz 1)
Im Rêhmen der Hildelaregelung mlt Drlttlândern wtrd Jâhrllch vor dm 15. Dezember Jedes Jahres der Festsetzung für
Rotweln udl WeiBweln der Tarlf8telLe 22,05 C dea Gemelnsmen Zolltarlfa eLn Referenzprels festgesetzt, der bis zw
15. Dezember des folgenalen 
'Jahres gllt.
Bel der Festsetzung dleses Prelses wlrd von den Orlentlerungsprelsen der für dle Gemelnschaftserzeugug
reprâsentatlvaten Tafelrotwein- und TafelwelBvreinârten ausgegangen, denen die Kosten hlnzugerechnet werden, die
entstehen, wenn cemelnschaftsÿÿe1n auf dle glelche vemrktungsstufe wle elngefuhrter weln gebracht wlrd.
Referenzprelae werden auch für Traubenaâfte (elnschlieBllch Traubemost) der Tarlfstelle 2o.o7 B I, konzentrlerte
Traubensâfte (einschlleBllch Traubennost) der Tarifstellen 2O.O7 À I undl B r, mlt AIkohoI stunmgemachten Most aus
frlschen Welntrauben lm Slnne der zusëtzllchên Vorschrift Nr. 4 Buchstabe a) des Kaplte!,s 22 des cemelnsamen
zolltarlfs, Brennweln ltû Slnne der zusâtzllchen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe b) des KaplteLs 22 des ceûreLnsmen
zolltarlfs und Llkôtreln ljn slnne dler zusâtzllchen vorschrlft Nr. 4 Buchstabe c) des KapiteLa 22 dea cmelnsmen
zol.ltarif s festgesetzt.
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Ànqebotsprel§ freL Grenze (Àrt. 17, Àbaatz 2 und 3)
rür alle Einfuhren wird uhand alLer verfügbaren Àngaben ud für jedes Erzeugnis, für das eln ReferenzpreLa
besteht, ein AngebotsPrel§ frel Grenze ermlttelt. rst der Àngebotsprels frei crenze zuzügllch der zu erhebenden
2611e nledlrlger ars der Referenzprets, so wJ.rd erne Àusglêichsabgabe erhoben.
Erstattung bel dler ÀusfutE (Irrr. 20)
UB elne rtlrtschâftllch bedeutende Àusfuhr auf der crudlâge der Prelse ln intematlonalen Hüde1 zu ermôgltchen,
kann der unterachied zwischen diesen Prelaen und den Prelaen ln der cmel-nBchaft d,urch elne Erstattung bei alerÀusfuhr ausgegllchen werden. SIe kann je nach Bestlmung oder BeatimlungsgebLet uterschledllch seln. sle wlrd
auf Àntrag gewâhrt.
III. PREISE ÀUT DEM BINNENMÀRKT
GemâB der Verordnung (EWG) Nr. 2108/76 vom 26. Àugust 1926, dle mlt der Verordnung (Et{c) Nr. 26g2/77 vomS.1Z.1g77
ersetzt wurde, setzt die Komission wôchentllch dle du::chschnittltchen Erzeugerprel-se nach Artlkel 4 cler
verordnung (EwG) Nr. 337/79, auf der Grundlage des Durchschnltts aler preise fest, alle auf dm oder den tn d,en
einzelnen Mitglled§taaten reprâsentativen Mârkten unter Berücksichtlgug lhrer Reprâsentatlvltât, der Beurteilu-
gen der Mltglledstaaten, des ÀIkoholgehalts und der QualLtât der Tafelweine emlttelt mrden.
Die In dlen Mltglledsraaren festgeatellten Mæktprelse gelten für:
FRÀNKREICH 3
ITÀI,IEN:
Typ R III : Rheinpfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
Typ À ff : Rhelnpfal,z (Oberhaardt), RheLnhesaen (Hugelland)
Typ À III : Mosel 
- Rhelngau
Typ R I : Baatla, Bézlers, Montlrellier, Narbonne, Nimes, perplgnan
Tlrp R II : BastLa, Brlgnoles
TypÀI 3Bordeaux,Niltes
Typ R I : Àsti, Flrenze, Lecce, Regglo Enilta, TTeviso, Verona(für d1e Landvreine)
Typ R II : Barl, Barlett.a, Cagltart, Leccê, Tarilto
T].p À I : Barl, Cagliart, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (ÀIcmo),
Trevlso





Explanatlons concerning the wine prlces (fIxed prlces and producer Prices) referred to ln thls publlcatlon.
INTRODUCT]ON
Regulatlon (EEC) No 8t6/70 of 28.4.7970 laylng dom addltional provlslons for the comon organization of the market in
wine (OJ L 99. 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (Àrtlcle 70 of Regulatlon NO (EEC) 337 of 5 Eebruary 1979).
It was replaced by Regulation (EEC) No 337/'19 of 5 February 1979 (OJ NO L 54, 5.3.1979). It establlshes a slngle systen
in this sector. It comprises a prlce and lntervention system, a systs of trade wlth non-msnber countrles, rules
concerning production and for controltlng ptantlng and rules concerning oenoLoglcal processes and conditlons for
release to the market (Àrticle I, paragraph I).
I. PRICE AND ]NTERVENTION SYSTEM
A. FT){ED PRICES
A gulde prlce and an actlvatlng prlce are flxed each year before I August for each type of table wine
representative of comunlty production (Artlcle 2 (I)).
Guide prlce (Àrtlcle 2 (2))
The gulde prlce is flxed on the basls of the average prlces for the tyPe of wlne in questlon durlng the two wlne
groHing years preceding the date of flxlng and on the basls of price trends durlng the current wlne growlng
year .
The gulale prlce ls flxed at the productlon stage and Is valld from 16 Decenber of the year tn whlch 1È Is fixed
untll 15 December of the fotlowlng year. It Is expressed, accordlng to the tlll)e of wtne, etther In voltme,/hI
or ln h1.
Actlvatlng prlce (Àrtlcle 3)
Àn actlvating price is fixed for each type of wlne In respect of whlch the gulde price is flxed taklng Into
account the state of the market, the qualtty of the harvest, the infornation contalned In the forward esthates
referred to 1n Àrt1cle 5 and the need to ensure prlce stabtlity on the markets wlthout causlng atructural
surpluses to build up ln the Comunlty.
The actlvattng price ls flxeal at the sme etage and Is valld for the sme trErlod as the gu1de prlce.
B. PRIVATE STORÀGE ÀID (Article 7)
prlvate storage ald for table wine and grape must Is granted subject to the concluslon wlth the lnterventlon
agencies on tems and conclltions to be determlned of one of the followlng tyPes of storage contract:
- 
contracts valj-d for a perlod of 3 months calIed rshort-tern contractsri
- contracts valid for a perlod of 9 months, concluded between 16 December and 15 February, called 'long-term
contracts | .
]I. TRÀDE !{ITH NON MEIItsER COUNTRIES
Reference prlce (Article r7(1))
Under the systsn of trade with non-member countries a reference price I9 flxed annually before 16 December of each
year whlch 1t 1s flxed and is valld untll 15 December of the following year In resPect of red wlne and whlte wlne
falling wtthln subhead'lnq 22.05 C of the Comon customs Tarlff.
Thls prlce is fixed on the basls of the gulde prlce for the types of red and whlte table wlne most rePresenÈat1ve
of Comuntty productlon, plus the cost of brlnglng Comunlty vrlnes to the same marketlng Btage as lmported itlnes.
Reference prlces are also flxed for jutces (tnctudlng must) falling wlthln subheadlng 20.07 B I, concentrated
grape juices (lnclucltng grape must) falllng wIthln subheading 20.07 À I and B I, graPe must wlth fermentation
arrested by the addltlon of alcohol vrlthln the meanlng of Addttlonal Note 4 (a) of ChaPter 22 of L}]e comon Customa
Tartff, wine fortlfled for dlstlllatlon wlthln the meanLng of Àddltlonal Note 4(b) of ChaPter 22 and liqueur wlne
wlthin the meanlng of Addltional Note 4(c) of chapter 22.
Free-at-frontier prlce (Àrticle 17(2) and (3))
In reslEct of each prod.uct for which a reference prlce ls flxed a free-at-fronèler offer prJ-ce for all lmtErts la
detemlned on the basis of the avallable lnformatlon. A countervalltng charge ls levied whêre the frêe-at-frontler
offer prlce plus customs duty ls logrer than the reference prlce.
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ExFrt refunds (article 20)
To the extent necessary to enable products to be exported In economlcally signiflcant quantltles on the basls of
Ehe Prlces on the world market, the dlfferênce between those prlces and the prlces ln the comunity may be covered
by an extrprt refund. It may be varled according to use or destinatlon and ls granted on application.
1T1. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRXET
In accordance wlth the provlsLons of Regulatlon (EEC) No 2108/76 of 26 Àugust t9'16, as replaced by Regulatlon
(EEC) No 2682/77 of 5 December 1977, the comlsslon detemlnes each week the average producer prlces referred to
In Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 337/79 on Èhe basls of the average of the prlces recorded on the
representatlve market or markets in each Member StaÈe, taklng lnto account the extent to whlch they are
representatlve, the coments of the Member States and the alcoholic strength and quallty of the table w1nes.
The mrket prlces recorded ln the Àlember States refer to3
I'RÀNCE:
ITÀJ,Y:
: Type R III : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hügeltand)
T]æe A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Htlgelland)
TlT)e À fII : Mosel - Rheingau
Tlr[)e R I : Bastla, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nimes, Pexplgnan
Type R II : Bastia, Brlgnoles
Type À I : Bordeaux, Nantes
Type R I : ÀstI, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo EmIIIa, Trevlso, Verona (for
Iocal wlnes)
T]æe R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce. Taranto
TtT)e À I : BarL, Cagllarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcamo).
Treviso





Eclalrclssementa concernmt les prlx dlu vin (prlx flxés et prlx à Ia protluction) reprla dans cette publicatlon.
INTRODUgTION
Ie Règlement (CEE) no 8L6/7O d!.28.4.L970, Iprtant des dlsposltlons supplémentalres concernant IrorgüIsatlon coEtrune
du mæché vttlvlnlcole (J.o. I. 9,9 du 5.5.19?0) a été abrogé Ie 5 fêvrler 1979 (Àrt. 70 du Règlenent (CEE) no 337/79 du
5 févrler 1979). 11 a été remplacé par Ie Règlement (cEE) no 337/79 d! 5 févrler 1979 (J.o. no L 54 du 5.3.79.) II
établlt un réglme unique dans ce secteur. I1 comtrprte un régime des prix et des lnteryentLons, un réglre des échanges
avec les pays tlers, des règles concernant Ia productlon et Ie contrôle du développement des planèations, ainsl que dea
règles concernant certaines pratlques oenologlques et Ia mlse à Ia consomatton. (Àrt. I - par. l)
I. REGIT{E DES PRIX ET DES INTERVENTIONS
À. PRIX EIXES
II est fixé annuellment, avant Ie ler août, un prlx drorientâtlon et un prlx de déclenchment IEur chaque type
de vln de table représentatif de Ia proaluctlon comnunautalre.
Prl,x drorlentation (Art-. 2, par. 2)
Un prlx drorlentation est flxé sur base de Ia moyenne des coura constatés pour le tl4)e de vln en cause pendant
Ies deux cmpagnes vLLlcoles précédant Ia date de fixaÈlon alnsl que du développment des prlx trEntlant la
campagne vltlcole en cours.
Le prlx drorientatlon est fixé au stâde de Ia productlon et est valable à partlr du 16 alécembre de lramée de
fixatlon jusqu'au 15 alécembre de I'amée sulvante. 11 est exprlmé, selon Le tlT)e de vLn, solt par degré,/hl, solt
par hI.
E_fI--q9_CÉslelglcsen.E (Àrt. 3)
Un prlx de déclenchment est flxé pour chaque tlTE de vln pour ]equel un prlx drorlentatlon eat fixê en tenant
compte de Ia situatlon du marché, de Ia quallté de Ia récolte, des données du bllan prévlsionnel vlsê e }rÀrt. 5
et de Ia nécesslté d'assurer Ia stablllsation des cours sur les marchés, tout en ntentralnant pas la fomatlon
drexcédents structurels dans Ia communauté.
Le prlx de déclenchment est flxé au même stade et eat valable pendant la mêne pérlode gue Ie prlx drorientatlon.
B. ÀTDES AU STOCI(ÀGE PRIVE (ATt. 7)
Ltoctrol draldes au stockagê prlvé pour Ie v1n de table et pou les motts de ralslns est subordonné à la
concluslon avec les organlses d'lnterventlon, dans des condLtlons à détemlner, drun des tlrpes de contrat de
stockage sulvants:
- contrats valables pour une pérlode de trols mols, dénomés "contrats à court teme"
- contrats valables lÉur une pérlode de neuf mol-s, conclus pendant Ia pérlode du 16 clécembre au 15 févrler
sulvant dênomés "contrats à long teme".
II. REGIME DES ECHÀNGES AVEC LES PÀYS TIERS
Prtx de référence (Àrt. 17, par. I)
Dans Ie cadre du ré91me des échanges avec les pays tlers, un prlx de référence est fixé annuellement avant ]e
16 décmbre de chaque année de flxatton jusqutau 15 décmbre de 1'année sulvante, pou Ie vln rouge et pour Ie vln
blanc, relevant de la sous-posltl-on 22.05 C du tarif alouanler comun.
Ce prlx est flxé à partlr des prlx d'orlentatlon des types de vln de table rouge et blanc les plus repréaentatlfg
de ]a productlon comunautalre, majorés des frals entrainés par la mlse des vins comunautalres au meme stade de
comerclallsation que les vlns hlFrtés. Des prtx de référence sont également flxés pour Lea jus (y comprls les
rctts) relevant de Ia sous-posltion 20.o7 B I, les jus de ralslns (y compris les moots de raislns) concentrés
relevant de Ia sous-Ips1tlon 20.07 À I et B I, 1es notts de raislns frais mutés à lralcooL en sens de Ia note
complémentalre 4 sous a) du chapltre 22 du tartf douanl-er comun, Ie vln vlné au sens de Ia note conplémentalre
4 sous b) du chapltre 22 eL le vln de llqueur au sens de Ia note complémentaLre 4 sous c) du chapltre 22.
Prix franco frontlère (Àrt. 17, par. 2 et 3)
pour toutes les lmportatlons, un prix d'offre franco frontlère est établl sur la base de toutes 1es données
dispontbles et [pur chaque prodult Ipur lequel un prlx de référence est flxé. Une taxe compensatol,re est trrerçue
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dans Ie cas ou Ie prlx clroffre franco frontière mjoré des drolts de douane, est Infér1eur au prlx de référence.
à 1l (Àrt.20)
Dans la Eesure nécessalre pour pemettre ue extrDrtatlon économiqument tmlbrtanÈe, aur Ia base des prix dans le
comlerce lnternational, la dlfférence entre ces prlx et les prtx dans Ia comuauté IEut être couverte par une
reatitutlon e lrexportation, EIle peut etre différenciée seton les dest.lnatlons. EIIe est accordée sur dmande de
I I lntéressé.
III. PRIX SUR IJE !4ÀRCHE INTERIEUR
Conformément aux dlsposltlons du Règlement (cEE) no 2LO8/76 du 26 aott 1976, remplacé par Ie Règlement (cEE)
no 2682/77 di5.12.19'17' Ia comlsslon étabtlt chaque semaLne les prlx moyens à la productlon , visés à 1'Àrtlcle
4 du Règlement (cEE) n" 337/79 sur la base de la moyenne dea cours, constatés sur Ie ou les marchés
représentatifs de chaque Etat membre, en tenant compte de leur représentatlvlté, des appréclatlons des Etats
nsrbres, du titre alcomêtrLque et de Ia qualité des vlns de table.
Les prlx de Barché constatés dans les Etats membres se portent aur3
R.F. dlrÀI,LEMÀGilE: Type R III : Rhelnpfatz 
- Rheinhessen (Htlgelland)
T)4)e À II i Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hugelland)
Tl.Pe À III : Mose1 - Rhelngau
FRÀNCE: T]rI)e R I i Bastla, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
T]æe R II : Bastla, Brlgnoles
Type À I : Bordeaux, Nantes
ITÀIIE: Type R I ! Àstl, F1renze, Lecce, Pescara, Reggio Emilla, Trev1so, verona (pour les vins
locaux)
lype R II : Barl, BarletÈa, Cag1iarl, Lecce, Taranto
Tlpe À f : BarL, Cagllarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (À1cilo), Trevlso




Chlarirentl in merito aI prezzL del vlno (ptezzl flssatl e prezzt alla produzlone) menzlonati nella presente
pubblicaz ione.
INTRODUZ IONE
I1 regolilento (CEE) n, 8f6/70 det 28.4.1970 relativo a dlsposlzlone complementarl ln materia dI organlzzazlone comune
del mercato vitivinlcolo (cU L 99 del 5.5.1970) è stato abrogato 11 5 febbralo 1979 [art. 70 det reg. ICEE) n.337/'19
det 5 febbralo 19791. Esso è stato sostitutto da1 regolilento (CEE) n. 337/79 alel 5 febbralo 1979 (GU N. L 54 del
5.3.1979). Esso stabilisce un regrme unrco In questo settore e prevede un reglme del prezzr e d€gli interventl' un
regime de911 scmbL con I lEesi terzi, norme refatlve alla produzlone e aI controlfo dello svlluppo dlegll lmP1antl,
nonché nome relatlve a talune pratiche enologlche e all'lmlsslone al consmo (art. I, Par. I) .
I. REGIIT{E DET PREZZI E DEGL] INTEFS/E{TI
A. PREZZI OGGETTO DI FISSAZIONE
Ognl anno, anterlomente aI lo agosto, viene fls6atl un prezzo dl orlentmento e un Prezzo limlte Per lrlntervento
per clascun tlpo di vlno da tavola rappresentativo della produzlone comunltarla.
Prezzo drorLentmento (LrL. 2 
' 
par. 2)
Viene flssato un prezzo d'orl,entmento in base alLa medla alei corsi constatatf per i] tipo dl vino in questione
durante le due cmlÉgne vltlcole precedentt la data alle quale LL prezzo d'orientuento viene fisaato e in bâse
allo svlluppo del prezzl de1la campagna vlticola ln corso.
!! prezzo di orlentmento è flssato nella fase della produzlone êd è valldo dal 16 dlcembre dellranno nel quale
è stato flssato fino aI 15 dicenbre dellranno successlvo. Esso è espresso, secondo tl tipo dl vlno, per
grado/hl owero tÉr hI.
Prezzo llm1te per Irintervento (Art. 3)
per clascun ttpo dt vlno per iI quale è fissato un prezzo di orlentmento tenendo conto della sltuazlone del
mercato. ttella qualltà del raccolto, del datl del bllancio di prevlslone all cul all'articolo 5 e delLa necessrtà
dl assicurare Ia stablllzzazlone del corsl sul mercatl, senza deteminare aI temPo stesao Ia formazlone dl
eccedenze strutturali nella Comunità, vLene flssato un prezzo ltmite pêr 10 scatto del meccanlsno degll
interventt. ,laLe prezzo llmite vLene fissato nella stessa fase ed è valtdo per 10 stesso Perloalo de} prezzo
d rorlentmento.
B. ÀIUTI A], MÀGÀZZINÀGGIO PRWÀTO (ATt. 7)
La concesslone dl aluti aI magazzinagglo privato del vtno da tavola e del mostl dlt uva è subordlnata alla
concluslone con 911 organlsnl drl-ntervento dl uno del aêguentl tipl dI contrattl dI mgazzlnaggl,o, a condlzioni
da detemlnare 3
- 
æntratti valldl trEr un lÉrlodo dl tre mesl, denominatl contrattl a breve termlne
- contrattt valldl per un perlodo di nove mesl, conclusl tra 1I 16 dlcembre e iI 15 febbralo succesglvo,
denomLnatL "contratti a lungo temlnen.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PÀESI TERZ]
Prezzo dl rlferimento (Àrt. f7, par.l).
Nellramblto del reglne degli scambt con i paesl terzl, ognl anno, anterlomente al 16 dicenbre dellranno ln cul'
viene fLssato fino aI 15 tllcembre deII'anno successlvo, è stablltto un prezzo dll rlferùnento Per 11 vlno rosso e
per iI vino bianco di cui alla aottovoce 22.05 c della TDc.
euesto prezzo viene flssato a partire dai prazzL dl orlentanento del tiPI dI vlno da tavola rosso e blanco PIù
rappregentativi della produzl,one comultarla, maggloratl delte sPese detemlnate daII'lmissione dei vlnl
comultari nella stessa fase dL comerclallzzazlone del vlnl lmtrDrÉatl.
Sono fissatl prezz! dL rlferùûento anche trEr 1 succhi (comprest I mostl) della sottovoce 20.07 B r, i aucchl dl uve
(cornpresl I moatl di uve) concentrati delle sottovocl 20.0'1 À I e B I, I mosti dL uve freache mutLzzatl coD alcole
at sênsl della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tarlffa doganale comune, 11 vlno alcolLzzato aI sensl
della nota complementare 4 b) del capltolo 22 e LL vino llquoroso al senaL della nota comPlerentare 4, c) del
capltolo 22.
t09
Ptezzo franco frontlera (Àrt. 17, par. 2 e 3)
Per clascun prodotto per il quale è flsaato un prezzo dI rlferirento vlene stab1llto, In base ai dati dlsponlb1ll,
un prezzo d'offertâ franco frontlera per tutte Ie irportazionl. Se 11 prezzo drofferta franco frontlera nagglorato
de1 dazl doganali è lnferlore aL prezzo di riferinento, vlene rlscossa una tagsa dl compensazlone.
Restituzlonl allreaportazione (Àrt. 20)
NeIIa nisura necessarla per conaentire un'esportazione econonfcæente rllevante, aulla base dei prezzi praticati
nel coEmercio lnternaziona!.e, la differenza tra questl prezzl e t prezz,- della Conunltà puè essere compenaata da
una restltuzlone allreaportazlone. La restltuzlone, che puà essere dlfferenzlatâ secondo le destlnazlonl, è
conceaaa gu domanda dellrlnteresaato.
III. PREZZI ST'L MERCÀTO IMERNO
In confomltà deLle dlsposlzlonl del regolanento (CEE) n. 2LO8/75 del 26 agosto 1976, Eestituito dal regolarnento
(CEE) n. 2682/'?'l del 5.12.1977 ta Comisalone fLssa settimanahente i prezzl netll alla Produzione dl cui
allfarticolo 4 del regolæento (CEE) D. 337/79 sulla base deLla medla del corsl constatatl sul mercato o aul
nercati rappresentatlvl dl ognl Stato mæbro, tenendo conto della loro rappresentattvità, delle valutazionl degli
stâti nubrl, della gradazlone alcolometricâ e della qualttà del vinl da tavola.
I prezzL di mercato constatatL negll statl Eembrl sl rlferiscono al vinl seguenti:
R.F. dl GERMÀNIÀ3 Tlpo R rII: RhelnPfalz - Rhelnhessen (Hü9e11and)
TiPo A II 3 RhelnPfalz (oberhaùdt), Rhelnhessen (Hügelland)
TlPo À IIfs Mosel - Rhelngau
!:@: TtPo R I 3 Bastia, Béziers, MontPellter, Nârbonne, Nltnes, Perpignan
Tlpo R II : Baatia, Brlgnoles
TIPo À I s Bordeaux, Nantes
IIè!fà: Tipo R I 3 Àstl, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo EBIlla, Trevlso, Verona (vlnl locall)
TtPo R II : Barl, Barletta, Ca91iar1, Lecce, Târanto





Tæltchtlng op de ln deze publikatle vermelde wljnprljzen (vastgestelde prljzen en Prod.uktieprljzen)
INI,EIDING
verordenlng (EEG) No. 816,/20 van 28.4.tg7o houdende bLjkomende schlkklngen betreffenale een gemeenschappeltjke ordening
vm de wijrunækt (pB I, 99 van 5.5.1970) ts op 5 februarl 1979 lngetrokken (artikel ?O van Verordenlng (EEG) No. 337,/79
van 5 februarL tg7gl. zlj ts vervangên door verordening (EEG) No. 337/79 van 5 februarl 1979 (PB No. L 54 van 5.3.79)'
BIJ deze verordening is één regeling voor de gehele sector Lngestelal, dle voorzlet ln een prlJs- æ lnteryentleregellng,
een regeling van het handlelsverkeer met derde landen, voorschrlften betreffende de Proaluktie en de control'e op de
ontuikkeling van de aanplantLngen, alsmede voorachrlften betreffend,e somige oenologlBche Procédés en het In de hanclel
brengen væ wljn (ilt. I, Iiô r).
r. PRIJS- EN INTERVEI{TIEREGEI,ING
À. VÀSTGESTEI,DE PRIJZEN
Jaarluks worden vôôr I augustus een orlëntatieprlJs en een lnterventletoePasslngsprljs vastgesteld voor elke
soort tafelwljn dte repre§entatief ls voor de Produktle van de GemeenschaP.
ortëntatieprtjs (artlkel 2' LLô' 2l
De ortënÈatleprljs wordt vastgêstelal op grond van cle gemlddelde prljzen dLe voor de betrokken wijnsoort zljn
genoteerd gedurende de tree voorafgaande wljnoogstjaren, alsmede van het prljsverlooP tljdens het loPendle
wljnoogstjaar.
De orlëntatleprljs wortlt vastgegtelcl ln het produktlestadtu en ge1dt vanaf 15 dêcmber van het jaar waarin
hlj wordt vastgesteld tot en net 15 alecember van het volgende jaar. Hij uordt, naar gelang van de soort wLjn,
uitgedrukt Ps graad/hl, of Per hl.
Interventietoepasslngsprijs (artikel 3)
voor etke wLjnsært waarvoo! een orLêntatleprljs begtaat, wordt ook een interventietoepasslngsPrljs vastgesteld
met inachtneming van de marktsltuatle, de kwalltelt van de oogst, de gegevens van de in artlkel 5 betloelcle
produktle- en behoeftenramlngen en de noodzaak om te zorgen voor stablllsatle van de marktPrlJzen zonder dat
zulks teldt tot het ontstaan vân Btructurele overschotten 1n de GemeenschaP.
De lnteryentletoepassl,ngsprljs wortlt in hetzelfde stadtm en voor dezetfde trErlode vastgesteld als de
orIëntatiePrlj s.
B. STETJN VOOR PARTICULIERE OPSLÀG (ATIIKEI 7)
steun voor de partlcullere opslag van tafelwtjn en drulvemost wordt slechts toegekend wannêer' oP nader te be-
palen voorwaarden, een van de vol,gende soorten opslagcontracten met de Interyentlebureaus Ls afgesloten:
- contracten voor een perloale van drle maanilen, nkortlopende contractenn genoemd,
- contracten voor een perlode van negen maanden, gesloten ln het tijdvak van 16 december tot en met 15 februarl
daaropvolgend,'J'angtopende contractenn genoemd'
II. REGEI,ING VÀN HET HÀNDELSVERKEER À4ET DERDE I'ANDEN
Referentleprlls (artlkel 17, Ild 1)
fn het kader væ de regellng voor het handelsverkeer met derde landen wordt vôôr 16 decslber van elk jaar voor rode
en wltte wljn van pst 22.05 c van het geineenschappelljk tlouanêtarief een referentleprtjs vastgesteld dle tot en
met 15 alecember vil het alaaroPvolgende jaar geldt.
Blj de vaststelllng van deze prtjs woralt uitgegaan van de ortêntatleprtjzen van de meesÈ representatleve soorten
rode en wltte tafelwtjn van de comuautalre protluktle, verhoogd met de koaten dle moeten worden gemaakt om
comunautal,re wljn in hetzelfde handelsstadlum te brengen als lngevoerde wtjn. Er worden eveneens referentleprljzen
vastgegteld voor dnlveÉap (met Inbegrlp van druivmost) van onderveraleling 20.07 B I, geconcentreerd drulvesap
(met inbegrip van geconcentreerde drulvemost) van onderverdellngen 20.07 A f en B I, drulvemost !,aarvan de gistlng
aloor toercêgen van alcohol Is gestult, in de zln van Àanvullende ÀanÈekening 4 a) van hoofdstuk 22 van het
gsneenschappelljk douanetarlef, dlstlllatlewljn in de zin van Àanvullende Aantekenlng 4 b) van hoofdstuk 22 van het
gemeenschappelljk ttouanetartef en likeurwljn In de zin van Aanvullende Aantekenlng 4 c) van hoofdstuk 22 van het
geneenschappelt jk douanetarlef .
ill
Prl.js früco{rens (artlkel I7, ledo 2 ên 3)
vær alle lDvoor Efalt op basla Yan dÊ beachlkbare gegêvens een aan-bledingsprlja frmco-grens bêrekend voor elk
Produkt Ta.rrv@r ecn refêretttlepruE srdt vaatg6stê1d. Indlen de aübiedtngsprljs franco-grens, verhoogd met de
douüerechten, lager 1g ilan do refereatleprlj8, mrtlt æn compenaerende heffing toegepast.
Ultvoerreatltutles (utlJ(sl 20t
Voor zover ndlg @ eên Ln eclnml§ch opzlcht belangrtjke uLtvoêr nogellJk te maken op basls van de prljzen in de
I'nternationale hetlel, kan het Yerochll tussen deze prljzen en de prljzen ln d€ c@eenschap worden overbrugd door
een restltutlê bij de ultvoer. Dez€ restltutle kan uorden gedlfferentlærd naæ gelang van de bestenming. Zlj
wordt toegekend op ÿerzoek van de bchnghebbende.
rTI. PRI.'ZEN OP DE INTERNE IIIÀRKT
OvêrêenkGatig verorôenlng (EEG) Ne. 2108/76 van 26 augustus 1975, veilangen door verordenlng
(EEG)No. 2582/77 van 5.12.1977, b€paalt de conmissle wekelljks de In artlkel 4 van verordening (EEG) No. 337/79
bedoelde g@lddelde ploaluktiêprtjzen op grond van de op de representatleve markt of markten van eLke lial-Btaat
geconstateardo geûlddelale prlJz6n, relenlng houdend met de mate waarln deze representatlef zLjn, hu evaluatl-e
door de l1d-Êtâten, het alcoholgeàalt€ en de kmllteit van de tafelwljn.
De In de lld-statà geconstateerdo EarltprUzen hebben betrekking op:
EONDSREPTBLIEX DtIl8IÀÀlD: Sært n rII : Bhelnpfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
Soort À If : Rhelnpfalz (OberlEaralt), Iürelnhesaen (HügêI1and)
Soort À III : llosel - Rhelngau
FRàNKRUK: Sloort R I : Bastla, BézLeÊe, MontlElller, Narbonne, NÎhes, Perplgnan
Soort R II : Bastla, Brlgnoles
Soort À I : Bordeau, Niltes
ITÀIJIE: Soort R I : Astlr Flrenze, Lecce, Poscara, Regglo Eollta, Treviso, Verona (voor
lantlwlJnen)
SoorÈ B II : Bæ1, Ballettê, Cagllarl, Lecce, Taranto
Soort À I : Bü1, Cagliari, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza), TraIÉnI (Àlcamo) Trevlso




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gênnemsn:t af den ugentlige pras
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali









2.1 8.1 15.1 22.1 ?9.1 5.2 1?.? 19.2 26.2
Type A I
BlanclOà120 degreHL
Bordeaux 2r1O2 ?,o15 2,O49
Nantes 1.861 2,O44 2,082 ?.07E ?.o75 2.132
Barr 1,622 1.6?2 1,6?? 1.622 1.622 1,6?2 1,62? 1.622 I,6?2
Caglrafl 1,885
Chretr 1,49O 1,471 1,678 1,678 1.650 1,678 1,664
Ravenna (Lugo, Faenza) ?ro5o 2,050 2,O5O 2,05O ?,036 ?.o27
Trapanr (Alcamo) 1,669 1,697 1 ,697 1 .697 1 ,744 1,744 1,744
Trevrso ?,16E
Type A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 50,30 48.5O 4E,E1 48,80 49,O9 48.82 tr6.94 47,83
Rhernhessen (Hugelland) 51 ,67 51 .51 51,33 52,19 51,02 50.69 52.09
La régron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Tÿps A lll
Elanc lype Rreslrng - HL
Mosel - Rherngau 71,14 6E.74 75.63 73.97





SEPT 0cT N0v DEC JAN FEB IiAR APR tIAI JUN JUL AUG
Tÿpo A I
Blancl0à120 -degréHL
Bordeaux 21197 1,607 1 .787 2.o51 2,O49
Nantes ?,758 '1.764 1.678 1.E44 1,936 2.0E9
Barr 1.94O 1 .870 1,87O 1.7E7 1.6?2 1.ô22
Caglran ?.067 1 rEE5
Chrelr 1 ,918 1,U6 1,7?3 1 .7',16 1.606 1.662
Ravenna {Lugo. Faenzal 2,199 ?,171 21166 2,133 2,O50 2,O42
Trapanr (Alcamo) 1,891 118/,6 1.746 1.694 1,735
Trevrso ?.438 2,362 2,215 2,181 2.168
ïype A ll
Blanc type Sylvanêr - HL
Rhernpf alz (Oberhaardt) 49.65 47.54 19,O3 49.01 48.87 47,98
Rhernhessen (Hùgelland) 52,O3 49169 52.29 51,88 51 186 50,97




Mosel - Rherngau 68.39 75.22 70.?3 69,45 74.81
La régron vrlrcole de l8
Moselle Luxembourgêor se
BORDVIN FRA PRODUCENTEN Vægted gennomsnat af dên ugentligo pris
TAFELWEINE BEt DER EBZEUGUNG Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
TABLE WINES, EX PRODUCEB llYeighted avorage of weekly prices
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION Moyenne pondérée des prix heMomadalres
VINI DA PASTO ALI-A PRODUZIONE Media ponderata dei prezzi settimanali










2.1 8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.z
lypo R I
Rougol0à120 -degréHL
Bastra 2.258 2,217 ?,112 ?.2E1 2,1?3
Bézrers 2.168 2.193 2.129 ?,245 2,22O ?,236 2.2?O ?.?60 ?r?49
Montpsllrêr 2.173 2.191 2,179 2,188 ?,195 2,?O9 2,2O9
N arbon ne 2.155 ?r'173 2.191 2,191 2,191 2.191 2.2o9 2.2O9 2.191
Nîmes 2.188 2,',|88 ?r1EE 2.191 21193 2,2O0 2,197
Psrprgna6 2,385 2.561 2,5?O 2,184 ?,357
Astr ?.687 2.687 2,6E7 2,687 ?.687 2,687
Frronze 1,980 1.980 1.980 1,980 1,9E0 1,980 1,980 1,980 1,9EO
Lecce
Pescara 1 ,744 1.744 1 ,744 1.744 1 ,714 1,744
Reggro Emrha 2,49E 2,498 2,498
Trgvrso ?.168
Verona (pour les vrns locaux) ?r31o ?r?63 ?1263 2.215 2,?15 2.215 ?t'lo? ?r?6!
lvpo R ll
Rougol3à140 -dsgréHL
Bastra 2,066 2.O17 2,006 2rO39 ?,o53 2,044 2,155 2,1O3
Brrgnoles
Bart 2.192 2,167 ?.o?7 2,197 2.192 2,192 ?.?15 ?,192 ?.19?
Barletta 2,404




Rougo, de Portugars - HL
Rhernpfalz- Rhernhesson
(Hügelland) 59.3E 54.93 59.O7 58,?9 58.26 59.62 60.62 57,18
BORDVIN FBA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER EBZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCEB
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALI.A PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemonit al den ugontligo pras
Gewogener Durchschni(t der Wochenpreiso
Weighted aYêrage of weekly pricee
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata doi prezzi settamanali








BORDVIN FRA PRODUCENTEN Vægted gennemsnit af den ugentlige pris
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
TABLE WINES, EX PRODUCER Weighted aveiage of weekly pricos
VINS DE TABLE A tA PRODUCTION Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
VlNl DA PASTO ALLA PRODUZIONE Media ponderata doi prezzi settimanali















2,3O7 2,256 2.238 ?,203
Bezrers 2,181 2.365 2,252 2,15E 2.197 2,238
Montpellrer 2,466 2,35O 2.236 ?,142 ?,179 2,2O1
Narbonne 2,499 2,388 2.265 2,1E9 2.184 2,2O0
Nîmes ?r449 2r38? ?,271 ?,112 2.188 2,195
Perprgnan 2,527 2,15? ?,391 2.478 2,317
Astr
z,Eo5 2.715 2,687 2.687
Frrenze 2,438 ? 1044 2,O7O 1.980 1,9E0
Lecce 2,169 ?,146
Pescara 1.9U 1 r87O 1,821 1,783 1 .741 1 1744
Reggro EmrIa 2,637 2.608 ?.561 2,498
Trevrso ?1313 2.292 2,313 ?.270 2,168
Verona (pour les vrns locaux) 2,517 2.41? 2,261 2,263 ?,246 2,191
Type B ll
Rougel3al40 -degreHL
Bast ra 2,241 21231 2,?13 2,1?1 2.041 2,1O8
Bng noles
Barr 2.276 2.259 2,286 2.?65 2,153 21198
Barletta ?.510 2,1O4
Caglrarr 7,412 ?.362 2.313 2.269 ?,?96
Lecco ?.239 ?.166
Taranto ?,1E9 ?,161 ?,219 2,19E 2,182
ïypo R lll
Rouge, de Portugars - HL
Rhernpfalz-Rhernhessen
(Hugolland) 55,57 49,89 57.8? 56.53
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SUKKER
FORXIÀRINGER VEDRIRENDE SIXKERPRISER, TMPORTÀFGIFTER, REsTrftTroNER oc TILSKUD
TNDLEDNING
DenfæI1es markedsordnLng for sukker blev oprindelig gemmflrt med Râdets forordnlng n. tOOg/6'l/E F af rg. december
1967 (EFT E. 308 af lS.decenber 1967), som erstattes af forordning nr. 33to/74.
Enhedsarkedet for sukker trâdte I kraft den r. julI 1968. Forordnlng nt. tOog/67/EÊF har været gældlende lndltlt
udgangen af sukkerproduktlonsâret 1974/75. siden den 1. JuII I9?5 har en ny grundforordnLng, der gæIder for
sukkerproduktlonsârene 1975/'16 til I979lgO (RAdets forordnlng (EOF) nr. 3330/74 af 19.decæbet lg74 _ EFT nr. L 359 af
3]. december 1974), været gældende.
I. ÀNyENP_E!§_E
Den fæIles markedsordnlng for sukker gælder for nedenstâende varer :
Position 1 den fællles
toldtarlf Varebeskrlvelse
a) 17.0r Roe- 09 rlrsukker, I fast fom
b) t2.04 Sukkerroer, frlske eLler Lôtteô.e, hele eller snlttede, ogsâ pulverleerede i
sukkerrlrr




Àndet sukker (undtagen lactose {mæ}kesukker) og glucose)), slrup og and,re
sukkeropllsntnger (undtagen lactoseslrup og anilre lacto8eopusninger samt
glucosesl,rup og andre glucoseoptlsnlnger) , kunsthonnlng, ogst, blândet meat
naturllg honning i kümel
Sukker (udtagen lactose og glucose), sltup og ândre sukkeropllanlnger (undtagen
lactoseairup og ildre lactoseopllsnLnger aaùt glucoseslrup og andre gluco8eop-
Ilsnlnger), melasse, tllsat smagsstoffer e1lBr farvestoffer (herunder vanllle og
vanllllnsukker) udtagen frugtsaft Èllsat Eukker (uanset mængden)
e) 23.03 Bt Roeaffald, bagasse og andre restprodukter frâ sukkerfræstllllng
II. Eê§T§êEEE-EBIgEB
A. Prlserne8 art
r overenssterrmelse Bed bestmelserne i artlker 2, 3, 4,9 og 13 r fororalnrng (Epr) E. 3330/74 fastsættes der
ârliqt for Fællesskabet en Indlkatlvpris, lnterventlonsprLser, ml.nl-Eumsprlaêr for sukkerroer aa!6t tærskelprlser.
Inallkatlvprls æ intewentlonsprls (art. 2, 3 o9 9)
For det ororâde lnden for Fællssskabet, der har det stlrste overskud, fastaættes der ârligt Lnd.en l. august for
deÈ den I' lurl det fllgende âr begyndende sukkerproduktlonsâr en lndlkatlvpris 09 en lnterventlonaprl§ for hvrdt
sukker. Àfledlte lnÈerventionsprlaer fastsættes for andre onrâder.
For de frangke overslleke departementer gærlder ale aflealte lnteruentlonÉprlser for sukker fob, Iastet slgâende
sklb I lastehavn.
Desuden fasÈsættes der for dlsse dePartementer interventlonaprl-ser for reBukker af en bestmt standlardkvalltet.
Mlnlnuprlger for aukkerroer (art. 4)
Der faatsaettes ârltgt mlnt-Eu!ûsprlser for hvert oorâde, som producerer roesukker,og fôr hvllket der fagtsætteg
en lnterventlonsprls. DLase Prlser gæIder for et bestemt leverlngstr!.n og en bestemt standaralkvalitet.
Tærskelpris (art. t3)




De for hver vare fastsatte prlser gæIder for vlsse standardkvaliteter, der fastlægges i fllgende
forordnlnger :
- Fo. (E6E) æ. '193/72 af 17. aprll 1972 for hvldt sukker
- I'o. (E0!') nt. 431/68 at 9. aprlI 1968 for râsukker
- Fo. (Epr) nr. 785/68 af 26. junl 1968 for melasse
- Fo. (E/F) nr. 430,/68 af 9. aprll 1968 for sukkeror
III. I!,€9BSêESIEIEB (art. Is, 16 os l7 I Fo. (EQFI nr. 3330/741
À. Der opkræves en hportafglft ved lndflrset af ile i artikel l, stk. I, lttra a), b), c) og d) I Eo. (E/F)
îx. 3330/'14 omhandlede varer.
Denne lmtrrcrtafglft for hvidt sukker, râsukker og melasse er IIg meal tærskelprlsen med fradrag af cLf-prisen.
DE næmere bestemnelaer for beregnlngen af clf-prlserne fastlægges 1 Fo. (Éçî) 784/68 bâde for hvldt sukker
og for râsukker og I Po. (Elr) nr. '185/68 for melasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 26. Juni 1968 og er offentliggjort I EFT nr. L 145 af 27. Junt 1968.
Fo. (E/F) nr. 837/6A af 28. junl 1968 on gennmflrelsesbestmelserne vedrlrende l-nporÈafglfter for sukker
(EFT nr. L 15I af 30. junl 1968) tndeholder blandt andet metoalen tll bestemelse af de tnportafglfter, der skal
anvendeg for sukker@r, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet I den uder Punkt I onhandlede
overelgt.
B. Sâfrmt cif-prlsen for hvlalt sukker eLler for râsukker er hljere entl de pâgældende tærske1Prlser, oPkræves
der en afglft ved gg€rEsg! af den pâgældende vare (Fo. (EOF) 3330/'14 - art. I7). For de varer, der er opregnet
uder l1tra b), c) og d) 1 den under punTt I omhandlede overslgt, kan der llge1edes fastsættea eksportafglfter.
Iv. B_EEEIIqISNEB (art, Ie 1 Fo. (E,AFI 330/74't
HvIs prlsnlveauet i Fælleaskabet llgger over noterlngerne eller prlserne pâ verdensnarkedet kan for5kellen mellem
d.lsse to prlser udllgnes ved en eksportre8tltutlon.
Denne restltutlon er ena for hele Fællesskabet og kan være forskelltg alt efter destinationen.
Den restttutlon, der ydes for rtsukker, mâ ikke være stfrre end den, der ydes for hvldt sukker.
De alElnaleltge regler og gemæflrelsesbestemrelserne for eksportreBtltutloner er fastsat henholclsvls I Râdets
forordnlng (EOF) nr. 766/68 af 18. jul 1968 09 KomLBslonens forordntng (E/F) nr. 394/70 af 2. mrts 1970.
v. IMEgp (art. l7 1 Fo. IEPF) nr. 3330/741
Sâfrsnt clf-prlsen for hvldt sukker e]l-er for râsukker er hljere end de tllsvarende tærskelprLser, kan alet vedtages
at ytle et tllskud ved indflrsel af den pâgældende vare.
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ZUCKER
,ojmenuNcg* z11,,, zucKERpRErs, zu DEN lsscuôpruNcn[, ERsEÀrrIrNGEN IrND stBvENTroN^ rün zucre*
EINI,EITT'NG
Dte gemelnsame !,tarktorganlsation für zucker mrde ursprüngllch mlt verordnung Nr. 7009/67/NG des Ratês vom I8. Dezenber
f96? (ÀBI. Nr. 308 vcm 18. Dezqnber 1967) etngeführt, atas durch die Verorttnung îo. 3330/74 ersetzt rrorden lst.
Der g@elnaane Markt für Zucker ist am I. Jull 1968 tn Kraft getreten. Dle Verordnung Nr. 1009/EWG fantl blg zw Ende des
Zuckenlrtschaftsjahres t974/75 Ànwentlung. SeIt dlem l. Juli 1975 gIIt für tlle Zuckerrlrtschaftsjahre 1975/76 bLs 1979/80
elne neue crundverordnung (Veroralnung (EWG) Nr. 3330/74 des [tates vom 19. Dezember 1974 - ÀBf. Nr. L 359 vm 3l Dezember
r97 4l .
I' è§II-ENPS§g§EEBEISE
Dte gemeLnsame Mârktorganlsation für zucker gllt für mchstehende Erzeugnlsse :
Nulmer des GemeLnsamen
z olltarifB Bezelchnung der Erzeugnl,sse
a) 17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerrilben (auch schnltzel), frlsch, getrocknet oder genahlen ; Zuckerrohr





Àndere Zucker (auegenomen Laktose und Glukose), Slrupe (ausgènomen LaktoseslruP undl
Glukosesinp) i Kunsthontg, auch mLt natürllchen Hon1g veml8cht i zucker une l.le1asse,
karanellslert
zucker (ausgenomlen Laktose und Glukose), Sj-npe (ausgenomen Laktoseelrup unal Glukosen
clukosenairup) und Melassen, aromatislert oder gefârbt (elnschltes8llch vanl!-le und
Vanllllnzucker), ausgenotmen Fruchtsâfte mlt belleblgq zusatz von zucker
e) 23.03 B I Ausgelaugte ZuckerrübenschnlLzel, Bagasse und ÀbfâlIe von der zuckergewinnung
II. EBEI9BESEISNS
À. Àrt der Prelae
GemBsg den Àrtlkeln 2, 3, 4. 9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/?4 werden für die Gemetnschaft Jêhrltch eln
Rlchtprels, Inteilentionsprelse, tr{Indestprelse für Zuckerrüben sæIe SchwellenPrelse festgesetzt.
Rlchtpreis und Interyentionaprelse (Atl-. 2, 3 und 9)
Für das Hauptüberschuasgeblet der cæeinschaft wtrd jâhr}lch vor dem 1. August für alas am I. Juli des folgenden
Jâhrea beglnnende ZuckerwLrtschaftsjahr eln Richtprels und eln Interventlonspreis für Weisszucker featgeeetzt.
Für andere Gebtete werden abgeleitete lnterventlonsPrelse festgesetzt.
In den franzôslschen überseeischen Departæents gelten dle abgelelteten InteroentionsPrelse für Zucker fob gestaut
seeschlff lm verschif fungshafen.
Ferner werden für cliese Departements für Rohzucker elner beatLmten Standardqualltât lntervetlonsPrelge festgelegt.
MlndestDrelse für zuckerrllben (Àrt. 4)
Ftlr Jedes Rilbenzucker erzeugende Geblet, für ilas eln Interventlonsprels festgesetzt wlrd, werden Jâhrllch
Mlndestprelse festgesetzt. DLeae Prelse gelten für etne bestlmnte Ànlleferungsstufe und elne bestlmte
Standardqua I 1tât.
schwellenprel,a (Àrt. f3)
Für dle Gmein6chaft wird Jâhrllch je ein Schwellenprel-s für Welsszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt.
ll9
B. StandardqElltât
Dle für die elnzelnen Erzeugnlsse featgesetzten Prelse gelten für bestlmte Standardgualitâten, dle in den
nachtstehenden Verordnungen festgelegt slnd :
- Verordnung (EWG) Nr. '193/72 yon r7. Àprll 1972 B Welsszucker
- Verordnung (Ewc) Nr. 43L/69 vom 9. ÀprtI L96g : Eohzucker
- Verord.nung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. JunI 1958 s Melasse
- Verordnung (EwG) Nr. 430168 vm 9. ÀprII 196g : zuckeEilben
III. êE§SEôPES§§E§ (art. 15, 15 und t7 der verordnuns (EWG) Nr. 3330/?4)
À. BeI der EinfEh von in Àrtikel Lllbsatz r Buchstaben a), b) r c) untt al) der verordnuns (Elilc) Nr. 3330/74 genarmten
Erzeugnissen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Die AbschëPfung auf weisszucker, Rohzucker und !'lelaase tst gtelch dm schwellenprels abzügllch des clf-prelses.
Die Elnzelhelten für die Berechnung des clf-Prelses slnd für welss- und Rohzucker in der verordnung (Ewc) 2g4/6g
und für Melasse ln der Verordnung (EWG) Nr. 785,/69 festgelegt.
Dle belden vorgenannten verordnungen tragen das Datm des 26. Junl 1968 und slnd in ÀmÈsblatt Nr. L I45 vm
27. Juni 1968 verôffentltcht.
Dle verordnung (EwG) Nr. 837,/68 vm 28. Juni 1968 über Durchführungsbêstimungen für die Àbschôpfung in
zuckeraektor (Àmtsblat.t Nr. ! l5l von 30. Junl f96g) enhâIt u.a. das verfahren zur Featsetzung dler Àbschôpfungen
für zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse und dle In tler Ubersicht unÈer punkt f aufgeführten Erzeugnlsse.
B' Liegt der clf-Prels für weisszucker oder für Rohzucker über dq jewetligen schwelLenpreis, so ÿrird bei der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugnlsses eine Àbschôpfung erhoben (verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Àrttkel 17).
Für die unter b), c) und d) der uberslcht unter Punkt r aufgeführten Erzeugnlsse kônnen ebenfalls Àbsch6pfungen
bel d.er Àusfuhr festgesetzt werden.
IV. EB§!è!!!NS_EN (lrt. 19 der verordnung (Ewc) Nr. 3330,/74)
Llegen dle Prelse In der Gmelnschaft über den Notlerungen oder Prelsen auf dem weltmarkt, so kann der Unterschled
zwlschen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Àusfuhr ausgegllchen werden.
Diese Erstattung lst für dte gesute Gmelnschaft. gIe1ch. sle kann je nach Bestlmung unterschledtich sel-n.
Dle Erstattung für Rohzucker darf clie Erstattung für welsszucker nlcht überschreiten.
Dle alJ'gmelnen Regeln und d1e Durchführungsbestlmungen für dIe Erstattungen bel der Àusfuhr sind mlt verordnung
(EWG) Nr. 766/68 des Râtes vm 18. Juni 1968 bzw. mlt Verordnun!, (Ewc) Nr. 394/70 der Kmlsslon vom 2. Mârz l97O
erlassen worden.
v. 9CEyE§!I9NEN (Àrt. l7 der veror.lnung (Ewc) 3330/741
L1egt der cif-Prels für Welsszucker oder für Rohzucker über dæ Schwellenprels, so kann beschlossen ererden, dass bel
d.er Einfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Elnfuhrsubventlon gewâhrt wlrd.
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SUGÀR
COMME:{TÀRY ON THE PRICES, LEVIES' REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGÀR
]NTRODUCTION
The comon organrzatlon of the market in sugar was orlglnally established by Regulatlon No lOO9/67/EEC of the Councll,
of 18 Decerber 1967 (OJ No 308 of I8 Decenber 1967), which has been replaced by Regulatton at.3330/74.
The slngle market In sugar cme into force on I July 1968. Regulatlon No 1009/69/EEC rmained appllcable untll the end
of the l91A/15 suqar year. Slnce I July 1975 a new basic Regulation aDpllcable to the sugar years 19'15/'16 - 7979/50
(Regulation (EEC) No 3330/74 of the Council of 19 December 1974 - oJ No L 359 of 31 December 19741 came lnto force.
I. èPP!Içè!IgN
The comon organizatlon of the market ln sugar governs the followlng products :
CCT headlng No Descrlptlon of goods
a) I7.01 Beet sugar and cane sugar, so11d
b) t2.04 Sugar beet, whole or sIlced, freshr drled or powdered i sugar cane




other sugars (but not lncludlng lactose and glucose)
factose syrup and glucose syrup) ; artificlal honey
honey) , carmel
i sugar syrups (but not lncIudlng
(whether or not mlxed wlth natural
Flavoured or coloured sugars (but not Includlng lactose and glucose) syrups (but not
includlng lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not includlng frult Julces
contalnlng added sugar 1n any proportion
e) 23.03 B I Beet-pu1p, bagasse and other waste of sugar manufacture
I1. E]IEP-PBIçE§
A. Nature of the prices
fn accordance wlth the provlslons of ÀrtlcIes 2,3, 4,9 and 13 of Regulatlon (EEc) No 3330/74 a target price,
Intervention prlces, mlnlmm prlces for beet and thrêshoId prlces are flxed each year for the comunity.
Tarqet prlce and lnterventlon prlce (Àrts. 2, 3 and 9)
A target prlce and an lnteryentlon prlce for white sugar are flxed each year before I August, for the sugar year
comenclng 1 JuIy of the followlng year, for the Comunlty area havlng the largest surplus.
Derlved lnterventlon prlces are flxed for other areas.
The derlved lnteroention prices for the French overseas departments are appllcable to sugar fob stored aboard a
seagolng vessel at the port of enbarkatlon.
For those departments, lnteruentlon prlces are also flxed for raw sugar of standard quallty.
!.!t!14!4 
-pllçcs l èec! (Art. 4)
Each year mlnlmm prices are flxed for each beet-sugar produclng area for whlch an Lnteruentlon prlce is flxetl.
These prlces apply to a speclfled dellvery stage and a speclfied standard quallty.
Threshold prlce (Àrt. 13)




The fixed prlces for each product appty to certaln standard types defined by the foIlowlng Regulatlona :
- Regulatlon (EEc) No 793/72 of. 17 Aprll 7972, for white sugar
- Regulatlon (EEC) No 43L/68 of. 9 Àpr1I 1968, for raw sug'ar
- Regulatlon (EEc) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses
- Regulatlon (EEc) No 430/68 of 9 Àpril 1968, for sugar beet
III. 
_LEyI_E§ (Àrts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/741
À. À levy la charged on imports of the products listed 1n Àrtlcle I (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEc)
No 3330,/?4. ThIs lmport levy on whlte sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold Prlce less the
caf prlce.
The nethoal of calculatlng the caf prlces Is establlshed by Regulation (EEC) No 784/68 bot}! for whlte sugar and
raw sugar antl by Regulation (EEc) No 785/68 for molasses.
The two above-nentloned Regulatlons are dated 26 June 1968 and are publlshed ln OJ No L 145 of 27 June 1968.
Regulatlon (EEC) No 83't/68 of.28 June 1968 on detatled rules for the appllcatlon of levles on sugar (oJ No L 151
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the producta llsted In the table referred to under r above.
B. where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar 1s hlgher Èhan the respectlve threshold Pr1ce, an export levy 1s
charged on the product concerned (Regulation (EEc) No 3330/74 - Àrt. t7). Import lev1es may also be fixeal for
the products Ilsted under (b), (c) and (d) of the table referred to under f above.
Iv. B_EEgNq§ (Art. 19 of Regulatlon (EEc) No 3330/74)
If Comunlty prlce leve1s are hlgher than world market quatations or prlces, the dlfference between the two may be
covered bY an exPort refund.
Thls refund Ls the same for all Cmunlty countrles but may be adjusted accortllng to alestlnatlon.
The ilount of the refunal for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar.
The general anal detalled rules for grantlng export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Councll
of 18 June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of. the Comlsslon of 2 March 1970 respectively.
v. §SE§IPIE§ (Àrt. 17 of Resulation (EEc) No 3330/74)
When the caf prtce of white or raw sugar ls hlgher than the correspondlng threshold prlce, an Imlprt subsldy may be
granteal for the ploduct concerned.
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SUCRE
EXPLICÀTTONS CONCERNÀNT I,ES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTTTUTTONS ÀINSI QT'E I,ES SIJBVENTIONS
INTRODUCTION
Lrorganlsation comune des marchés dans Ie secteur du sucre a été établte lnltlalement par 1e Règlæent no' 1009/67/CÊÊ'
du Consell, du tS alécqnbre 1967 (J.O. no. 3OB du l8 décembre L967r, gul a étê remplacé Par Ie Règlqnent no. 3330/74.
Le marché unique dans le Becteur du sucre est entré en vlgueur Ie ler julllet 1968.
Le Règlement no. tO09/67/CEE e6t resté drappllcatlon jusgutà la fln de 1a cmpagne sucrlère 7974/75.
Depuls le ter JulIIet 1975, un nouveau règlement de base, appllcable aux cæpagnes sucrlères 1975/76 à L979/80 (Règlemen
(CEE) no. 3330/'74 du Consell du 19 décembre 7974 - J.O. no. L 359 du 3I décmbre 1974) est entré en vigueur.
I' èBEIIçèIIgU
Lrorganlsatlon corErune d.es marchês dans Ie secteur du sucre réglt les prodlults sulvants :
No du tarlf douanler
comun Déslgnatlon des marchandises
a) I7,0r Sucre de betterave et de canne, à lrétat sollde
b) 12.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou en Poudrei cannes â sucre




Àutres sucres (à Irexclusion du lactose et du glucose), sirops (à 1'excluslon des glroPs
ale lactose et d.e gluco8e) i succédanés alu mlel, même méLangés de nlel naturel i sucrea et
mé1asses, caramél1sés
Sucres (â I'exclusion du lactose et du glucose), slrops (à lrexclusion de slroPs dê lactose
et de glucose) et méIasses, aromtlsés ou additlonnés de colorants (y comprls le Bucre
vanllIé ou vanllllné), à I'excluslon des jus de frults addltlonnéB de sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de €ucrsle
IT. EBIë-EII-Eg
À. Nature des DrLx
Confoménent aux disposltlons des artlcles 2,3,4, 9 et 13 du Règlment (CEE) no. 3330/'14' iI est flxé
annuellment pour 1a Comunauté un prlx lndlcatif, des prlx d'Interventlon, des prlx mlnlm Pour 1â betterave et
des prlx de seui1.
PrIx indlcatlf et prlx drtnteryeqtlo4 (art. 2, 3 et 9)
pour la zone Ia plus excédentalre de Ia Comunauté, 1I est flxé annuellement, avant Ie ler aott, Pour Ia camPagne
sucrlère débutant 1e ler juillet de 1'année sulvante, un prlx indtcattf et un Prlx drintenentlon Pour Ie suère
blanc.
Des prlx d'Interventlon dérlvés sont flxés Pour drautres zones.
pour les départements français droutre-mer, les prix drlnteilentlon dérlvés sont valables Pour Ie sucre au atâde
FoB arriné navire de mer au port d'embarqument.
En outre, pour ces départements des prlx d'lntervention sont flxés pour Ie sucre brut drune qualtté type.
Prlx minlm de Ia betterave (art. 4)
Des prlx mlnlma sont flxés annuellement pour chaque zone productrLce de sucre de betterave Pour laquelle un prlx
d'lntervention est flxé. Ces prlx sont valables pour un stade ale livralson et une quallté type tlétemlnés'
Prix de seull (art. 13)
Un prlx de seull est fixé annuellement pour Ia Comunauté pour chacun des produits suivants : Le sucre blanc, le
sucre brut et la mélasse.
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B.ggel-lgC-lYPe
LeE prlx flxés pour chaque produit sont valables pour certalnes qualltés types déflnies par les règl4ents
sulvanta:
- Rè91. (cEE) no. 793/72 du 17 avrll 19721 pour le sucre blanc
- Règl. (cEE) no. 43rl58 du 9 avrll 1968, pour Ie S§rC_!4!
- RègI. (CEE) no. 785/68 d! 26 juln 1968, pour la mélasse
- RègI. (cEE) no. 430,/68 du 9 avrll 1968, pour 1"" !"t!"I.*q-9r".1È=u§
rrr. ER_ELEVET.{ENI§_(ut. 15, 15 et 17 du RègI. (cEE) no. 3330/'14)
À. Un prê1èvenent est perçu lors de lrlmportatlon des prodults v13és à l'artlcle ler, par. I sous a), b), c) et d)
du Rè91. (cEE) 3330/74.
Ce prélèvement à ltimportatlon sur Ie sucre blanc, J-e sucre brut et Ia méIasse est éga1 au prlx de seull dlminué
du prlx CÀF.
Les motlalltéB du calcul des prlx CÀF sont détemlnées par le RègI. (CEE\ '784/68 aussl blen pour Ie sucre blanc
que pour le gucre brut et par Ie Rè91. (CEE) no' 785168 pour Ia rné1asse.
Les deu règlqents cttés cl-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publlés au J.O. no. L 145 du 27 juln 1968.
Le RègI. (CEE) no. 837./68 du 28 Jutn 1968 relatif aw modalités d'appticatlon du pré1èvment à lrhportatlon dans
Ie secteur du sucre (J.O. no. L I51 du 30 juln 1968) comprend, entre autres, la méthode de détemlnatlon des
prélèvments appllcables aux betteraves, aux cannes à sucre, au sucre, aux mélasses et aux prodults émunérés au
tableau visés sous Ie polnt I.
B. Dans le cas où le prlx CÀIl du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prlx de seull resPectlf, un
préIèvment est perçu à l:_æg]Eêg!gn du prodult coneldéré (RègI. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les produits
énmérés sous b), c) et d) du tableau v1sé sous Ie polnt f, des préIèvements à 1'exportatlon peuvent égalment
être flxéa.
w. B_EqEIESIIqNQ (art. ]e du RègI' (cEE) 3330/74)
Sl Ie nlveau des prix dans Ia Cdnmunauté est plus éIevé gue celul des cours ou des prlx sur le marché mondlalr la
dlfférence entre ces deu prix peut être couverte par une restltutlon à lrexportatlon.
Cette restltutlon est Ia même pour toute Ia Comunauté et Deut etre dlfférenclée selon Ies destlnatlons.
Le montant de Ia restltution pour 1e sucre brut ne peut pas dépasser celul de l-a rêstltution Pour le sucre bIanc.
Les règles générales et les modalités drappllcation des restitutlons à I'exportatlon ont été arrêtées respectlv4ent
par le Règl. (CEE) no. 766/68 dt Conseil d.u 18 juln 1968 et Ie Règl. (cEE) no. 394/70 de Ia Comlsslon du 2 mars 1970.
v. §gPyEllEIgNg (art. 17 du Rèsl. (cE) no. 3330/741
Lorsque Ie prix CÀ1r du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prlx de seull respectlf, 11 peut être décldé
dtaccorder une subventlon à lrlmportatlon du produit consldéré.
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ZUCCHERO
SPTEGMIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SU] PREI.IEVI, LE RESTTTUZIONT E LE SOVVENZIONI
INTRODUZ IONE
Ltotgantzzazlone comune dei mercatl ne1 settore dello zucchero è stata lnlzialmente lstltulta dal regolmento n. fOOg/
67/cÈE del cons1911o, del rB dlcembre 196'1 (c.U. n. 308 del 18 dlcmbre 1967), che è stato sostitulto dal regolamento
n. 3330/74.
11 mercato unlco nel settore dello zucchero è entrato ln vlgore 11 Io lugllo 1968. Il. regolmento n.LOOg/67/cEE è
rlmasto dlapplicazlone flno aI temine della cmpagna saccarlfera 7974/'15. Dal Io Iuglio 1975 è entrato ln vlgore un
nuovo regolamento dt base applicablle per Ie cmpagne saccarifere da! t975/76 al t979/80 (Regolilento (CEE) n. 3330/74
deL Conslgllo, del 19 dlcmbre 1974 - c.U. n. L 359 del 3I cttcembre 1974).
I. èEEIIçèZIgNE
I'torqantzzazLone comune d.et mercatl nel settore delIo zucchero disclplina I proaloÈtl seguenÈi 3
rr. PE_EZZI_EI§§ÀEI
Natura del prezzl
Confommente al- dlsposto degll artlcoll- 2, 3r 4, 9 e t3 del regolmento (CEE) n. 3330/?4, vengono flssatl ognl
anno Per la conunltà un prezzo lndlcatlvo, prezzl drlntervento, prezzi mlnlmi de}l,a barbabletola e prezzl drentrata.
Prezzo Lndlcatlvo e prezzi drlntervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentarla della conunltà vengono flssatl, anterlomente al Io agosto dl ognl anno per Ia
campagrur aaccarifera che lnlzia iI Io lugLIo dellranno successlvo, un prezzo lndtcatlvo e un prezzo d,rinterventoper Lo zucchero blanco. Prezzl drLntewento derivatl vengono ft8satl per altre zone.
Per 1 diparthentl frâncesl droltrsûare, ! prezz! drlnteryento dlerlvatl sono valldl, per lo zucchero fob stlva nelporto drlmbarco. Per tall dtpartjrentl sono lnoltre flssatl prezzl d'lntewento derlvatl per 1o zucchero gregglo
dl una qualltà tlpo.
Prezzl mlnlml delle barbabletole (art. 4)
Per claacuna zona Produttrice dt zucchero all barbabletoLa per la quale è fls8ato un prezzo drlnrervento vengono
flssati ognl anno prezzi mlnlnt valldl per una fase dl consegna eal una gualltà tlpo detemlnata.
Prezzo drentrata (art. l3)
ogni anno vlene fisaato, rlsPettlvæente per 1o zucchero branco, Io zucchero grÊgglo e il nelasso, un prezzo
drentrata valldo per la Conunltà.
N. alella tarlffa
dogamle comune Designazlone de1 prodotti
a) 17.0I Zuccheri dI barbabletola e dI canna, allo stato solldo
b) 12.04 Barbatletole cla zucchero, anche tagllate in fettucce, fresche, dlsseccâte o rn polvere;
canne da zucchero




Àltrl zuccherl (esclusI 11 lâttosto e LI glucoslo) ; sciroppl (esclusI gll sciroppi dl
lattoslo e all glucoslo) ; succedanel del mlele, anche mlstt con mlele naturale ; zuccherl
e melassi, carmellatL
zuccherl (esclusl 11 lattosio ê il glucosro), sctroppl (escrust gLl scrroppl dl ragtosio
e dl glucoslo) e melassI, aromatlzzatl o colorltl (compreso Io zucchero vanlgltato, a1la
vaniglla o alla vanigllna) , esclusi i succhl dr frutta addlzronati dI zuccherl in
gualslaBl proporzlone




I PrezzL flssatl per c1ascun prodoÈto vaJ.gono per detemlnate qual1tà tltrD definite dal seguentl regoleentl :
- reg. (cEE) a.'193/'72 del 17 aprlle 1972, per Io zucchero bianco,
- reg. (cEE) n. 43r,/68 deL 9 aprlle 1968, pêr 1o zucchero qreqqlo,
- reg. (cEE) a. '185/68 del 25 glugno 1958, per 11 nelasso,
- reg. (cEE) n. 430/68 tlel 9 aprile 1968, per le barbabletole da zucchero.
III. BRELIEUI (art. 15, l5 e 17 del reg, (CEE) n. 3330/74t
À. Àllrlmportazlone clel prodottl dl cul allrartlcolo r, paragrafo l, lettere a), b), c) e d), del regolaento (cEE)
n. 3330/74 vlene riscosso un prellevo.
TâIe prelievo allrlmportazlone per Io zucchero bianco, 1o zucchero greggio e lI melasso è ugual-e al rlspettlvo
prezzo drentrata dlminulto del prezzo cIF.
Le nodalltà dt calcolo deL ptezz! CIF sono stabillte dal regolmento (CEE) n. 784/6A per Io zucchero bl,anco e Io
zucchero gregglo e da1 regoLamento (cEE) n. '185/68 IÉr 1I melasso.
Questi due regolæentl recano Ia data de1 26 glugno 1968 e sono pubbllcati neLla cazzetta Ufflclale L 145 alel
27 glugno 1958.
I1 regolamento (CEE) n, E3'?/68, dlel 28 glugno 1968, relatlvo alle modalltà drappllcazlone dêI prellevl nel settore
dello zucchero (G.U. n. L 15I del 30 glugno 1968), conprende fra ltaltro 11 metodo dL determlnazlone dei prellevl
applicabill alle barbâbietole, alte canne, allo zucchero, at Eelasol ed ai prodotti eLencatl nella tabella dl cui
aI punto I.
B. euando lL prezzo CIF alello zucchero blanco o dello zucchero gregglo è superiore aI rispettLvo prezzo drentrata,
vlene rlscosso un prelievo all'g§E,]qg.ztong del prodotto conslderato (regolamento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
Pretlevl allresportazlone possono essere rlscossL anche per I proalottl dt cul alle lettere b), c), e d) alella
tabella rlprotlotta al punto r.
Iv. BEqEIgggIgN_r (art. 19 del reg. (cEE) n. 3330/741
Oualora ! prezzL nella CoBunltà slano superlorl at corsl o ai prêzzl sul mercato nontllale, Ia tllfferenza tra I due
prezzi puô essere coperta da una restltuzlone allresPortazLone.
La restltuzlone è Ia steasa per tutta Ia Comunità e puÔ essere differenzlata secondo le destlnazLonl.
La restltuz!.one per 1o zucchero gregglo non puô superare quella concessa per Io zucchero bLanco.
Le norne generali e Ie notlalltà d'appltcazlone delle restituzlonL alltesportazlone sono state stablllte
rlstrEttlvamente clal regblaEento (CEE) n. 766/68 det Conslgllo, alel l8 glugno 1958, e tlal regolamento (cEE) n. 394/70
d,ella comissione, clel 2 marzo 1970.
v. gswENzIgNI (arr. 17 del reg. (CEE) n. 3330/741
euando iI prêzzo CIF dello zucchero bianco o dlello zucchero gregglo è super!.ore al prezzo drentrata, puô essere
declso dl accordare una aowenzlone allrinportazione del prodotto considerato.
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SUITER
TOELICBTTNG OP DE IN DEZE PI'BLICÀTIE V@RKOIIENDE SUITENPRIJZEN, BEFFIIIGEN, RESEIT(rTES ÀI,SOOK ST'BSIDIES
INLEIDING
De gemeenschapp€lijkê aulkêrnarkt erêrd aanvankeuJk geregeld blj verorôen1ng nr. 1009/6?ÆEG van dê Râad ild. 18 tlêc@ber
t967 (Pubukatleblaal nr. 308 van l8 tleceEber 1967)1 ôie vervangen werd door Verord. 
^t. 3330/74.
De g@eengchâpp€IlJke sulkerEarkt trad op I JuIl f968 ln uerklng.
Dê Verordenlng É. LOO9/67/ÊEG bleef van toepasBlng tot slrds van h€t verkoopaelzoeî l9?A/75.
vanaf I JuI.,. 1975 16 e€n nlêuwe bâalaverordenltrg van toepasslng voor ale vêrkoopael,zo€nen voor Bulker 1975/76 tot 1979/S
(Verortlenlng (EEc, nr. 3330/74 van ile Raaal van 19 aleceEbet 1974, PubUkatlêblad nr. L 359 vân 3l dec@ber 1974), ln
werklng getreden.
I. !98ê§g$g
De geBêenachappollJke oralenlng aler Earkt€n Ln de sector sulker cEvat ôe volgerda produktên r
Numer van het
c@eenachappelljk douan€tarl@f Gschrr,Jvlng
a) r7.0 I Beetïortêlaulksr sn r1€È6ulker, in vaatê vorû
b) t2.04 sulkê8blêten, æk ltdlen geanden, vera, gedroogd of ln poeder I sulkerrlêt




Àrd€re autkêrs (EeÈ ultzotlterirEl van lactoa€ (Dslksull3or) on glucoae (êrulven-
Bulkes) ) , aulkeratroop (Est ultzonderlng ean Bolksulkerstroop en Elucoasatroop) ,
kunEthonlng (ook ltÉlen Eêt nâtuurhonltrg vêrasngd) , karanol
§ulker (Eet ultzordêrlng van laotoae (nslksulkêr) ên glucose (ôrulvenssulter) ) r
stsoot, (Eet ulÈzonilerlng van nelkaul*erataoop en glucososÈroop) en nelagser
geâronatlseêrd of Eet toeg€voêgalê hleurstoffen (Yanllleaulkor en vanllllnêsulker
daaronder begrep€n), Eêt ultzonalsrllrg van vruchteoâp, raàraan autker la Èoêgêvoêgd,
ongeacht ln welke verhouallrq
ê) 23.03 B r Bl€tenpulp, ultgeper8t aulksralet (âEpaa) en atdere aftrall€n van ds sulkqrltlau6ttle
I1. Yè9ESESESIPE-EEIiICEN
À. êerry3!-&-EtL?s
Gebaeeerd op alè artlksleî2. 3, d, 9 en 12 ean Vêrordlenlng na. L009/67/E,8lc sot'den raalluke voor ôs c€mêenschap
een rlchtlrrua, tBt€rventlElrrljzen, BlnLnuEpruzên voor aulherbleton sn dremgnlprlJzon vaatgest€ld.
RlchtprlJr en lntr§reEqlertlizlE (art. 2, 3 on 9l
voor het Eebled yan tle ceaoeenschap Ect hêt gaætstê overschot sorden Jaa8IUks vôôr I augustug voor hêt op r JUI1
van het daaropvolgerde Jaar aânvangeltôe verk@pser,ao€n €ea rlchtpriJs on e€n lnterÿentleprlJ8 voor slttê Bulker
vastEeBteld.
Àf geleldle lnterventlêprlJ zen rorden va8tg€steld ypor anôere gebleden.
voor dlê Franso oy€rzêêsê deparÈeûÊnten g€lalcn de afgelelile latêwsntlepruzeB eyeDrel yoor aulkEr, f.o.b., gestusd
zeoschlP haven van versoheplng.
v@r deze alElrart@entsn worten bovêndlen yoor ruuo Eulher vatr esD aÈàrdaardhralltoit lntervenÈlepruzon vastE€stelal.
tunlDuEprllzen voor sulkêrbleten (art. t!)
Iltl.nr.ErrEprljzên roldên JaasIlJhE yastgestolal lroor èlk p8oduktl€gebt€d vân blêÈsulker vaanoor een lntorÿêntleprlJe
16 va§tgeaÈelal. Elêzê prlrzen zun ge1ô19 yoor oan ya8tg€atolal levstltrgsstâaltuû on oon bspaalil k allteltsÈI,tr€.
t27
DreEp€Iprllzen (art. l2)
JâarlUkB wordt voor de G@eenschâp een dr@pelprijs vastgesteld voor elk van de volgende prod,ukten : wltte sur.ker,
ruwe suiker en nelasge.
B. Standaardkwallte+
De vastgestelde prlJzen zljn gelaltg voor bepaalde standaardkwaLlteiten omschreven Ln volgende verordenlngen :
- Verordenlng (EEc) nr. 793/72 van t7.4.t972 
- wttte sulker
- Verordening (EEG) r. 43t/69 vaî 9.4.1969 
- rute sulker
- Verordenlng (EEG) nr. 785/68 vaî 26.6.t969 - neLasse
- Verordenlng (EEG) m. 430/69 vaî 9.4.1968 - aulkerbieten
III. UEEEINS-EN (art. 15, 16 en 17 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74)
Een hefflng wordt toegePast bij dle lnvoer van de in art. t, tld r onder a)r b), c) en d) van vêrordening (EEG)
æ. 3330/?4 genoemde produkten.
De invoerhefflng oP titte sulker, ruwe suLker en melasse is gelijk aan de drmpelprljs veminderd met de clF-prijs.
voor de wljze van berekenlng van de clF-prijzen van ritte en ruwe sulker z!"j vemezen naar verordenlng (EEG) rc. 784/
68 en naar de Verordenlng (EEG) m. 785/69 voot wat de berekening van de ClF-prljzen van melasse betreft.
Belde laatstgenomde Verordenlngen zljn van 26 junl 1968 en werden gepubllceerd ln het publikatteblad nr. L I45 van
27 Juni 1958.
verortlenlng (EEG) E. 837/68 van 28 Juni 1968 houtlende-ultvoerlngsbepallngen lnzake de Invoerhefflng ln de
sulkersector (P.8. nr. L lst van 30 junt 1968) bevat o.a. de wlJze van vaststelllng van de lnvoerhefflngen op
suikerbleten, rletsulker, aulker, melasBe en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het voorkomen dat de CIF-Pr1Jg respêctlevelljk voor vrltte of ruse suiker hoger ia dan de drempelprijs, dan
wordt bU uLtvoer van het betrokken produkt een hefflng toegepast (Verordenlng (EEG) m. 3330/.14 - Àrt. 17). Vær
dle Prodlukten dlschreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerhéfflngen worden vastgesteld.
Iv. B_B§EIEpEIE§ (ârt. 19 van verordenlng (EEG) tr. 3330/74)
Indlen het prlJspell in de Gæeenschap hoger ltgt dan de noterlngen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dlt verschil
voor de desbetreffenale Produkten overbrugd worden door een rest.Itutle blj ultvoer.
De restltutle Is geltJk voor de gehele cmeenschap en kan naar gelang van de bestsoming gedlfferentleerd worden.
De restitutie voor rurùe suiker mg nlet groter zljn dan dLe voor wltte sulker.
De algeEene voorschrlften en de toepasslngsnoalalltelten voor restltutles blj ultvoer worden respectlevelijk bepaald
door verordenlng (EEc) nt. 766/68 van de Raad van 18.6.I95g en verordenlnS (EEG) nr. 394/70 van de comlssle van
2.3 . 1970.
v. §CE§IPIE§ (art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/'14)
wanneer de clt'-prljs vær wLtte en ruwe sulker hoger J-Igt dan de respectieve drmpetprljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsidie blJ lnvoer.
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PRIX E:I tloù.tAtlts FIXES
rESIGBSEIZIE EREISE I'ND BEMIhE
FDGD BICES ATID A!.OIJMIii
PBEIZI E II.PGITI FI§SA:II
VâSIGE§EI.DE BIJZEÙ EÙ EEUR{EN
FÂSITS,AAE PRI§M æ EI.OEB
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(I) VêIÂÈb à trrtr.! èu 1. 7.1973.(2) vaurbb à ltJltrr du 1. 2.Irr3.(3) Varabre à rrtlr atu t. 1.1ÿr,(r) . oéYt. ûlaoç. êloutaaær.
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IIBIX EI }O§IA§IS TlxE§
FE§I!tsSEIZIEEEI§E UD E!N,@
FIXED FICE§ AID Æ{OUT$I
PFÉP,I E I!,TI(FTI FISSATI
VÂ§IIIESEI.DE l8I.,zEN EÜ EDB'{E;N
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F. EUASTEE} O'Bâ$XIE8(Ib) 6.r9f.@ 6.ÿ2.r@ 6.IAI.ræ 6.1+&.æo 6.1+80.æo 7.P5.00o
(1) vBLaDlc à F.rttr ôu 1.7.113.(2) vêrribte à Frtlt Au 1.2.Iÿf3.(S) Vafotf. à Frtrt ûu 1.1.1r,(r) . PéPt. f!at§. ôrortüê@r.
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PRIX ET IIONTANTS FIXES
FESTGESEÎZTE PREISE UND BETRIGE
FIXED PRICES AND AI4OUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESIELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN































































































































(*) Dêpt. franç. droutre-mer.
l3r
I .rr" 1I zucren II suern II zuccxsno II surren I
I surren I
PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AI.IOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN





























































- Prix de seuil 3,?0 3,?O ,6? 3.87
EC U/ I 00k9
E. COTISATION A LA



































































1 18.47 '14,67 o,1,ÿ.7
z 1E.47 14,67 o.'tu7
3 19.33 14.67 0.1933
4 19,83 '15.75 0.1933
5 20.49 '16,52 o.zoh9
6 20.49 16.5? o,?o49
7 20,49 16.52 o.zo49
8 ?o.49 16,83 0.2049
I 20,49 16.83 o.2049
10 20.49 16.E3 o.2049
11 20.49 16.?1 o.2049
'tz 20,49 16,21 o,zo49
13 20.49 16.21 o.2049
14 20.49 16.21 0.2049
15 19.52 14.83 0.1952
16 19.21 14.52 o.1952
17 '18.6 '13,43 o.1E66
18 18.27 12.æ 0,1 E66
19 1?.91 12.O2 o.'1791
20 f.v1 12,02 o,1791
21 17,91 12.O2 0.1791
zz (,t)'l 12,O2 0,1791
23 17,35 12.O2 o.179'.1
z4 16.18 9r95 o,1618
?5 15.52 8r84 0.1618
26 14,EE Er* o.1488
27 14,E8 Er84. o,1488
28 14.88 8r* 0.14E8
29 15.97 9180 0.1597
30 17.37 10.91 o,1717
31 14,76 8.68 0,1476
6 18,39 '13.39 o.1u4
(1) 1 I de teneur en sâccharose.(r) Betteraves à sucre frapiches I 52,51








































1 14.76 E,21 o,1476
2 13,29 7,O9 0.1329
3 13.?9 7.O9 o.13?9
4 13,29 7.O9 0.13?9
5 13,?9 6r78 o,1929
6 '11 
.73 5r5O 0,11?3
7 12.95 6178 0,1?95
8 12,55 7,73 0,1295
9 11 
.92 6,46 0,119?
10 11,92 6.46 0,1192
11 11,92 6.46 0.1192
'tz 8r27 0,89 0,0827
13 4.6E o,57 0,0468
14 1.36 0 0,0136
15 z.z5 0 o.0zz5
16 2r% 0 o,o2z5
17 2r% 0 o,0225
1E ?,% 0 o.o?25
19 4.42 0 o,0442
20 Er42 4,23 o.ouz
21 10,57 5.85 0.1057
22 8.O7 4r§ 0,0807
23 7.OO 3.59 0,0700
24 7,OO 3.59 0,07(m
?5 T rto 3,59 o.o7o1l
26 10.?9 6r66 o,1o?9
?7 9,75 5.37 o.10?9
z8 7.ÿ) 5,37 o,o?99
29 E,7E 7,47 0,0878
o ErBl 4.4O o,oBn
(1) 1 Z de teneur en soccharose(r) Betterayes à sucre fraiches 52,51 I
::::::ï":,:,îcre sèches '13;ï3 I Rèsr.. 1330/7e du ze.6.7e J.o. L 16zt?e
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AFGTFTER VED INDFOB§EL




















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR t!AI JUN
SBL 33.91 32.7O 31.74 31,25 32.56 33,09 33,96 3?,69 3?.33 32r72 31,95 31,61 3?.54
SBR 2E,6ô 27.U 26,36 25.52, ?6,E1 26.E5 27,71 ?6.79 26.?2 ?6.74 26.37 ?5.71 26,8O
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1979 1 980 0
JUL AUG SEP 0cT t{0v DEC JAN FEB IIAR APR tiA I JUN
SBL 32.74 30,92 29,25 26,oo 21,37 20.14 'lEr39 E.81
SBR 26.O7 25,51 23,9O 20.91 18.35 15,65 13,39 4r40
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(r) 0,3288 0,3129 0.2929 o.2596 o,?131 0,206E 0.1EÉ.4 o,oE77
(1) Bas'lsafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandtet i artikeL l st. 1 d) i forordning nr.333Ol?4lE0F i RE for et sacca-
rose indhotd pe 1 I.
Gr0ndbetrag der Abschôpfung for 100 kg eines Produktes, aufgeführt io ArtikeL l, Absatz'l unter d) der verordnung Nr. S330/74IEUG,in RE je 1 v.H. Saccharosegehatt.
Easic aDount levled on 100 kg of one of these products as found in artlcLe 1, paragraph I under d) of Regutation m. 333Ot74tEEc.in UA for â sugar content of 'l Z.
ilontant de b8se du prêtèveuent pour 10tl kg drun des prodults visés à t'articte 1er paregraphe'1 sous d) du règl.eoent no 333Ol74lCEE,
en UC pour une teneur en saccherose de 1 Z.
Inporto di base del pretlevo per 100 kg di uno prodotti dl cui aLL'articoto 1 paragrafo 1, lettera d) det regoLameni.o no 333Ol74lcEE.in UC peî un contenuto in saccaroslo deL l Z.



































































































































































lmmediate delivery, stendard qualiÿ
Uvraison rapprochée, qualité tÿpe



























chero Bianco Uitte suiker
Any origrn. sâcs 16,60 19.39 22,31 26.37 30,25 30,69 31,93 11.37
Europs d€ I'Est sacs
Polska sacs
Ostdeutschland sacs






















PBIX SUR tE TIARGI{E MOTUDIAL
















































































































































































































Parls : Sucre btanc, FOB arrioé ports européens dêsignés, en sacs neufs.London : Sucre brut, 960, CIF U.(. er cate.§ucre btanc, FoB arri6é ports eutopéens dêsignês, en sacs noufs.
Ner York : Sucre brut, 960, FoB arrlEé Carolbss.(r) Contrat no 11.(1) Les C annueltes sont erpriaêes en UCI1OO kgde 19ô11ô2 à 19771?8.
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ISOGLUCOSE
Nêrere oplysnlnger vedlorende tmportafglfÈer, resÈltutloner set prodluktlonsafglfter.
INDIEDNING
De fælles bestemelser for lsoglucoÊe, der er fastaat i RÂdlets fororatnlng (EoF) nr. LfLt/77 af L7.5.L977 (ErT nr.
L 134 af 28.5.L9771 trÂdte i kraft den 1. JuIi 1977. De lndleholder en ordning for santrandeten ned tred1elanile og en
produktlonsafgl f tsordnlng.
I. ÀNI/ENDELSE
De fêII€s bestemelser for Isoglucose gdlder for fÉlgende produkter:
Pos. i den fælles toldtarlf varebêskrivelse
L7.o2 D 1 Isoglucose
27.07 F trl Isoglucose tllsat smgsstoffer
eller faryestoffer
I ovenmvnte forordnlng forstÂs vedl i8oglucoge slrup og mdre sukkeropldsninger freEsttllet pÂ basls af
glucoaeslruPPer ned et lndlhold I ÈÉr tlLstand pÂ !ûindst lo8 fructose og mlndst It t alt af otlgosaccharlder og
poLysaccharlder.
II. SÀMHÀÀIDEIJ MED IREDiIEIJÀNDE
vêd sanhandlel tûed tredjelande er der fâstsat en ordnlng ned lEportafglfter og eksportrestitutLoner.
Importafqifter (fororalnlng (E@F) nr. LLLL/1?, art. 3)
IrPortafgifterne bestâr âf to elementer, nemlig et vartabelt elerent og et fast element. Disse to elementer
bêstemes henholdsvts efter artikel 15 i forordnlng (Eor) nr.3330/74 og artlkel L4 I fororalnlng (EOf) îr. ZlZ7/75.
De fastsættes hver mâned af Kmissionen. Den afglft., der skal opkræves, er den, cler gælder pÂ lndfOrselsdagen.
(forordntng (EoF) nr. LLLI/17, art. 4)
For at mullggore ualfprsel af de I artlkel 1 i ovennæwte forordnlng oEhædlede proalukter fastsættes der
legelæsslgt en eksportrestltutlon. Denne restltution, hvis niveau bestemes pâ grmdlag af dle 1 artikeL 4,
stk. l, fastsatte krlterier, er den salmte for hele FæIlesskabet og kan tlifferenÈleres âlt efter destlnatLonen.
Don ydles efter ans9gîtng fra den pâgæIdende eksDorlirr" Den restltution, der ydes, er den, der gælder pA
udforselsdagen. Den kan imldlertid forudfastsættes.
III. PRODT,KTIONSÀFGIFTSORDNING (forordnlng (EOF) Ir. LLLL/l7, art,. 9)
Medlemsstaterne oPkræver en produltlonsafglft fra lBoglucosefabrlkanten. Produktlonsafgtften pr. IOO kg torstof
er in PrlnclPPet llg med den produktionsafglft,, der er fastsat t artlkel 27 i fororalninç, (EOF) nr. 3330/74 L
den aatrme perJ-odel hvor denne flnder anvendelse.
RÂdet fastsatter lnden den 1. januar 1979, hvllken ordnlng der skal ilvendes fra den 1. Jull 1979.
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ISOGLUKOSE
Erl:lutêrungen betreffend Àbacttôpfugen, Erstattugen und dte produktlonsâ-bgabe.
EINI.EITTJNG
DIe in der Verordnug (EWG) Nr. LLLL/71 des Râtes vom 17. Mal 1977 (ÀBI. Nr. L I34 vom Zg.S.Lg'l7) fesrgelegren
Genelnschaftsbeatlmugen betreffend Isoglukose alnd âm 1. Jull Lg77 ln Kraft getreten. Sle enthalten êIne RegeLung
für dlen Hanilel BIt Drittlêndern und elne Rege1ung für dle produktlonsabgabe.
I. ÀNI{ENDIJNGSBEREICH
DIe Gmelnschaftsbestlmugen für Isoglukose betreffen folgende Erzeugmissen:
Nr. dea GemelnsaDen
ZoLltarlfg Warenbezeichnug
L7.O2 D T Isoglukose
21.O7 P III Zuckerslrupe, aromatlslert oder
gef.lrbt 
- Isoglukose
In Sinne der genmten Verordnung gIIt als Isoglukose Slrup, aug Glukoseslrup gewonnen, mtt - auf den
Trockenstoff bezogen - elnem Rruktosegehalt von mlndestens IO cewlchtshudlerttellen und elnem cehalt a
Ollgoaacchariden und Polyaaccharlden von nlndestens insgesilt 1 GewlchtshunderÈtei1.
II. HÀÀIDEL MIT DRIMIÀNDERN
Für den Hmalel mlt Drlttlilndern wlrd elne Regelmg etngefilhrt, dle die Erhebug von Àbschôpfugen bel der Etnfuhr
und dle Gewdhrung von Erstattmgen bel der Àusfuhr vorsieht.
Àbschôpfuqen bei aler Elnfuhr (Verordnug (EWG) Nr. l]-Ll/7l, Àrt. 3)
Dle ÀbschÔpfugen bel der Einfuhr bestehen aN zwel Tetlbetr.igens etnem bewegllchen ud elnem festen. Dle beiden
Tellbetrége werden unter Bezug auf Àrtlkel 15 der verordnug (Ewc) Nr. 3330/74 bzw. auf Àrttkel 14 der verordnmg
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. S1e werden jeden Monat von der Komlsslon festgesetzt. D1e zu erhebende
Absch6pfug lst jewells dle æ Tage der Einfuhr geLtende.
Erstattuqen bel der Àusfuhr (Verordnug (EWG) Nr. LLLL/11, Àrt. 4)
Zur Emôgllchug der Àusfuhr d.er In Àrtlkel l der oben genanten Verordnug eru'ihnten Erzeugnlsse r{Ird In
regeleiBlgen ÀbsLenden êlnê Erstattug zur Ausfuhr festgesetzt. Dlese Erstattung, dersn Hôhe mter
Berückslchtlgung aler ln Absatz I des Arttkels 4 vorgesehenen Krlterlen festgesetzt wlrd, lst für die ganze
G4einschaft gle1ch ud kann je nach Bestlmug dlfferenzlert werden. Ste wird auf Àntrag des InteressenÈen
gelrâhrt. Ànzwenden lst Jeweils die il Tage der Àusfuhr geltende Erstattung. Die vorherlge Festsetzug der
Erstattung kann Jedoch beschlossen werden.
III. REGELI,NG BETREFFEND DIE PRODTJKTIONSÀBGÀBE (VeToTdnung (EWG) NT. ILIL/71, ÀTT. 9)
Die Mltglledstaaten erheben von dem Igoglukosehersteller elne Produktionsabgabe. Der Betrag der Produktlonsabgâ.be
entsprlcht prlnzlplell für je 1OO kg Trockenstoff dem Betrag der 1n Àrtlkel 27 der verordnug (EWG) Nr. 3330/74
vorgesehenen Protluktionaabgabe ud gllt für denselben Zeltram, für den der letztgenannte Betrag gl1t.
Der Rat erlaBt bls zum 1. Jiluar 1979 dle ab 1. JuII 1979 anzwendende Regelug.
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ISOGLUCOSE
Explilatory note on the levles, refunds and production levles.
INTRODUCTION
The comon meaaures ln restrEct of lsoglucose lald dosn 1n councll Regulation (EEC) No Llll/'l7 of 17 May 1977
(O., No L 134, 28.5,1977) entered Into force on I JuIy 1977. They comprlse a tradlng systm wtth non-mmber countrles
and a production levy systm.
1. APPLICÀTION
Comon provlsions for isoglucose cover the fofloHlng products :
CCT Headlng nmber Descrlption of goods
17.02 D r Isoglucose
2I.07 F III Flavoured or coloured
lsoglucose syrup8
For the purPoses of theabove-mentlonedRegulation isoglucose means the syrup obtained from glucose syrups of a
content by welght ln the dry atate of at least lot fructose and lE 1n total of ollgosaccharldes and
po Iysaccharldes .
II. TNÀDE WITH NON-I{EMBER COI'NTRIES
À syster has been set up for trade lrith non-mmber countries comprlsing a systm of lmport levies and export
refunds.
Imært levies (Regulatlon (EEC) No Lllf/17, Àrtlcle 3)
Inlprt levles are nade up of two components, one varlable, one f1xed. These components are calculated In
accordæce with Àrtlcle 15 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 and Àrtlcle 14 of Regulation (EEC) No 2'127/75
resPectlvely. They are fixed on a nonthly basls by the Cormisslon. the levy to be charged is that applicable on
the dây of lnportatlon.
Export refunds (Regulatlon (EEC) No LlfL/11, Artlcle 4)
To enable the products referred to In Artlcle I of the a-bove-mentlonedRegulatlon to be qported, and export
refund Is flxed perlodlcally. This refud, the level of whlch Is detemined on the criterta provlded for l-n
Àrtlcle 4 (f), ls the sile for the Hhole comunity and may be varied accordlng to destlnatlon. The refund ia
gruted. at the request of the party concerned. The ilount of the refund Is that appltcabLe on the day of
exlprtatlon. Hotever, It nay be flxed ln advance.
III. SySTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulatlon (EEC) No llll/77, Àrtlcle 9)
The llenber States charge a productlon levy on mnufacturers of lsoglucose. Prlnclpally, the a&out of thls
Ievy, per f00 kg of dry mtter, Is equal to the productlon levy provldetl for ln Àrtlcle 27 of. Regulation (EEC)
No 3330/74 for the sme perlod.




Eclalrclss4ents concemant res préIèvements, les restltutlons alnsi que l-a cotlsation à Ia productlon.
INTRODUeIION
Les dlstrrcsltions comues pour Irlsoglucose, établtes dans Ie Règlment (CEE) no lt:fl/.l1 du Conself du 17.5.1977('lo no L r34 du 28.5.19?7) sont entrées en vlgueur Ie rer jullreL 1977. Elles comportent un régtre des échanges avecles pays tiers et u réghe de cotlsatlon à la productlon.
I. APPLICÀTTON
Leg dlsposittons coûmunes pour rrlsogrucose ré91ssent res prodults sulvants :
No du tarlf douanler
commun Déslgnation des marchandises
t7.o2 D r Isogfucose
2t.07 F rlr Slrops dr lsoglucose aromatlsés
ou additlonnés de colorants
Àu gens du Règlqent susentlonné, on entend par lsoglucose 1e slrop obtenu à partir de slrops de glucose, dtune
teneur en lEtds à lrétat sec drau noins ro E de fructoae et I E au total dtoligosaccharides et de porysaccharldea.
ECSANGES ÀVEC I.ES PÀYS TTERS
Pour les échangea avec les Pays tiers un réglme est établi, comlDrtant un aystème de prélèvements e lrimportatlon
et de reatitutlons à Irexportatlon.
PréIèvæenta à ltinmrtation (Règlment (CEE) n" tttt/77, art. 3)
Les PréIèvuents à lrimPortatlon sont cmtrcsés de deu éLéments : un éIément mobile et un étément ftxe. ces dew
éIéments §ont établls en se réfêrant realrectlvment à ltart. 15 Clu Règlment (CEE) no 3330/14 et à l,art. 14 du
Règleûent (CEE) no 2727/75. IIs sont flxés mensuellæent par Ia comlssion. Le préIèvement à percevolr est
celul qul eat applicable le Jour de l,lmportatlon.
Reatltutlona à I'exportatton (Règlerent (CEE) n" tLtl/77, art. 4)
Pour Permettre Itexportatlon des produl-ts vIsés à ltart. I du Règlment susmentlonnê, une restltution à
Irexportatlon est flxée Pérlodlqument. cette reatltutlon, dont le nlveau est alétem1né en tenant compte des
critères prévus au paragraPhe 1 de lrart. 4, e8t la nene pour toute Iâ cotrmunautê et peut être dtfférenciée aelon
la destlnatLon- Elle eat accordée sur dsilde de lttntéressé. La restltution à appliquer est celle qul est
valable Ie jour êe IrexPortatlon. ToutefoLs, Ia flxatlon peut être dêcldée à lravance.
rTI. REGII,TE DE COTISATIoN À IÀ PRoDUcTIoN (RègleÛent (cEE) n. ILII/77, art. 9)
Les Etat8 BêEbres Perçolvent tlu fabrlcant d,risoglucoae ue cotlsatlon à l-a productlon. Le montant de cette
cotlsatlon, en PrlnclPe, est 69a1, trEE 100 kg. de mtlère cèche, au montant de la cotisatlon à Ia productlon
Pr6vue au Règle!ûent (cEE) n' 3330/74, axt. 27, IDur la nêne pérlode à laquelle Ie dernler nontBnt s'appllque.
Lê conaeil alrêtera, avmt Ie lêr Janvler 1979, Ie réghe applicabl-e à partlr du ler JullLel- rg7g.
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SPlegazloni relatLve al prellevl, aIIe restltuzLoni e aI contributl gravantl sulla produzlone.
INTRODUZIONE
Le dlsposizlonL conunl trEr Irisoglucoslo, stablllte dal regolmento (CEE) n. lttl/71 del Conslgllo, de1 17 nagglo 197
(GU n. L I34 del 28.5.19771, aono entrate in vlgore 11 lo luglio 1977. Esae istltulacono un reglne dl scambl con t
' paesl terzL e un reglae dl contributi gravantl suLla produzlone.
I. ÀPPLICAZIONE
le dislFslzionl comunl trEr lrlsoglucoslo dlsclpllnano 1 prodottl aeguentl :
N. della tarlffa dogilale
comune Deslgnazione delle mercl
t7.o2 D r IsoglucosLo
27.07 E trr Sc1roppl dI isoglucosio aroma-
tLzzatt o colorati
II.
À1 sensl de1 regolmento suindlcato, sl lntende !ær Isoglucoslo 1o sciroppo ottenuto da sctroppl dI glucoslo,
contenente ln tEao, allo atato secco, almeno 1I IOB ttl fruttoslo e lrlt, globa!.nente, tli ollgosaccaritlt e dt
pollaaccarldl.
SCÀII{BI CON I PÀESI TERZI
Per g1l scambl con I paesl terzl è Istitulto un reglme che conporta un sLstema dI prellevi allrlmportazlone e dI
restituzlonl aLI I esportazlone.
Prellevi allrlmportazione (Regolmento (CEE) n. ttLt/t7, artlcolo 3)
I Prelievl allrlmportazione sono compostl dI due elsentl, uno mobLle e l'altro flsso. I due elementl vergono
calcolatl Ln baee rlslEttlvilente allrartlcolo 15 del regolmento (CEE) n. 3330/74 alt,art1colo 14 del
regolæento (CEE) n. 2727/75. I prelleve vengono flssatl mensllmente dalla Comissione. II prellevo che deve
essere rlscosso è quello appllcablle 11 glorno dellrlmportazlone.
t1tuzlonl alll (Regolmento (CEE) n. LLLT/L7, artlcolo 4)
À1 flnl dellresportazione del prodotti dI cul aIIrartlcolo 1 del regolmento succitato, viene fissata
IErlodlcmente una restituzlone allresportazlone. Questa restituzlone, 11 cut importo viene calcolato tenendo
conto del crlterl espostl a1 paragrafo I dellrartlcolo 4, è la stessa lEr tutta la Comunità Ea puô essere
dlfferenziâta secondo Ie destlnazlonl. Esaa vlene concessa su richlesta dellrinteressato. La restLtuzLone da
applicare è quella valida 11 glorno deIl'esportazlonei si puô tuttavia declderne Ia flsaazlone anticlpata,
III. REGIME DI CONTRIBUTI GRÀVÀNTI SULIJA PRODUZIONE (Regolmento (CEE) n. tttt/t1, articolo 9)
Gll statl membrl rLscuotono dal fâbbrlcante dl lsogLucosio un contrlbuto sulla prod,uzlone. In prlncipLo,
Irlmporto di tale contributo è parl, per 100 kg dl materla secca, allrlmtrErto del contrlbuto sulla produzlone
dl cul allrarttcoLo 27 del regolmento (CEE) n. 3330/74 ed ha la stessa durata dl vaIIdUtâ all questrultlno
lnporto.




Toelichting lnzake de hefflngen, de restltutles en de produkttehefflng.
TNLEIDING
De blj verordenlng (EEG) îx. llll/77 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L 134 van 28.5.t977') vastgestelde
gæeenschapPellJke bepallngen voor laoglucose zlJn op f JulI 1977 in werking getreden. zl) omvatten een regetlng van
het hand,elsverkeer met derde landen en een stelsel van produktlehefftngen.
I. TOEPÀSSING
De gdeenachaPlEltjke bepallngen vær lsoglucose gelden ten aanzien van de volgende produkten 3
Nr. van het geneenschappelijk
d.ouanetarlef onschriJvlng
t7.o2 D r Isoglucose
21.07 F III Stroop van lsoglucoge, gearonatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
In de bovengenoùde verordenlng wordt onder isoglucose verstaan, ult glucoseatroop verkregen stroop die, berekend
op de droge stof, mLnatens l0 gewichtslErcenten fructose en In totaal minstens I gewichtapercent
oligosaccharlden en polysacchêriden bevat,
EÀNDEISVERKEER MET DERDE IÂNDEN
Voor het handelsverkeer met derde landen is een regeltng vastgeateld dle lnvoerhefflngen en ultvoerreatltutles
omvat.
Invoerheffingen (Verordening (EEG) nr. llll/77, art. 3)
De lnvoerheffingen bestaan uit twee elementen : een varlabel en een vast element. Deze beide elementen worden
vaatgesteld overeenkomstlg reslEctlevelijk art. 15 van Verordening (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van Verordenlng
(EEG) nr. 2727/75. Zlj worden maandelljks door de Comissle vastgesteld. De toe te passen hefflng 1s dle welke
9e1dt op de dag va lnvoer.
ULtvoerrestltuties (Verordenlng (EEG) nr. llll/'17, art. 4)
OE de uitvoer nogelljk te Eaken van de ln artikel I van de boven aangehaaLde verordenlng genomde produkten,
uordt perlodiek een ultværrestitutie vastgesteld. Deze restltutle, d1e wordt bepaald door rekenlng te houden
met de In lld I van artlkel 4 bedoelde crlter1a, ls voor de gehele Gemeenschap geltjk en kan varlêren naar gelang
van de bestemlng. Zlj wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te pasaen resÈltut1e ls dle
lrelke geldt op de dag van ultvoer. Er kan evenuel worden besloten de restitutie vooraf vast te stel-Ien.
III. STETSEL VÀN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordenlng (EEG) nr. 1-ll]./77 | art. 9)
De lid-staten leggen cle lsoglucosefabrLkanten een produktleheffhg op. Deze produktlehêffing ls ln prlnclpe
per 100 kg droge stof gelljk aan het bedrag van de in art. 27 van verordenlng (EEG) nr. 3330/74 bedoelde
produktlehefflng dle voor dezelfde perlode geldt.
De Raad stêlt vôôr I Januari 1979 de met lngang van I JuIl 1979 geldende regellng vast.
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AFGIFTER VED TNDFOBSEL FRA TBEDJEI.ANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIEBS
PRELIEVI AI,-'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

















JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB tiAR APR t'IAI JUN
1701 D r 42.55 40,96 38.96 36,E9 32,65 31,O9 ?E.'14 24.43














JUL AU6 SEP 0cr N0v DEC JAN FEB iIAR APR t'IAI JUN
17.O2 D t 27,13 z?,73 25,10 ?2r99 16,62 15.71 13.42 5.O9
21.07 F |t 27.13 ?7.73. ?5r10 22,99 16.62 't5.71 13.42 5.O9
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